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Editorial 
FORWARD MOVEMENT IN SEVERAL FIELDS 
The first month of the new year has 70 cents an hour for operators and 
opened auspiciously for our union In piece tailors and 50 cents an hour for 
more than one direction. In Philadel- finishers. The point was strongly cm-
phia we have scored a victory. In New phasized at the hearings before the 
York negotiations and struggles are Council of Conciliation last summer, 
proceeding which must end in substan- As the piece workers compose scventy-
tial gains to the workers. five per cent of all the workers in the 
In the cloak and suit trade of New trade, the agreement drawn up by the 
1 
• 
York the Council of Conciliation has 
met several times and handed down 
decisions on vital* matters of dispute 
between the union and association: 
These decisions have cleared the at-
mosphere. We hope they will be acted 
on by the association and the union in 
that good faith which is so necessary 
f t he proper working of a contract in industry presenting such complex 
difficulties as does the cloak and suit 
industry. 
- * • * 
AS TO THE The matter in qucs-
STipuLATED tion on which the 
STANDARDS FOR Council of Conciliation 
PIECEWORKERS ^ ^ ^ ^ ^ 
nounce an opinion had reference to 
improvements distinctly provided for 
in the agreement which have not been 
carried out. One of these, and by far 
important, is the standard of 
council would have proved unaccept-
able to the union, had these workers 
not been provided for in the manner 
clearly stated in paragraph 1 of Article 
VI relating to wages. 
The representatives of the associa-
tion argued before the Council of 
Conciliation that the provision of the 
standard rate was an experiment 
which had failed and should therefore 
be struck out of the agreement. It 
was amazing to hear this contention 
advanced as to so vital a provision of 
the agreement. If provisions in the 
agreement were to be expunged be-
cause either party failed to Observe 
them in the best faith, it is difficult to 
see where expunging would stop. 
The specified standard rate for piece 
workers was laid down "as a tempor-
ary arrangement until a maturcr study 
of the industry shall lead to a final 
• - • . 
MM* •MMMMMMftVMVIMMIMBuM* 
. 
adjustment." NTo one more than the 
officers of the Union is anxious to sec 
this study completed; but to deny to 
the workers the benefits of the tem-
porary arrangement because it is tem-
porary is a denial of justice and a vio-
lation of the agreement. We are glad 
to note that the Council of Conciliation 
has urged on the manufacturers to 
carry out the arrangement pi filing 
piece work prices at the prescribed 
rates, and hope there will be no more 
ision for complaints. 
• 
Another point of im-
portance decided on by 
last month was that the provision of 
. the agreement relating to the creation 
of a Joint Board of Supervision and 
Enforcement of standards throughout 
the industry shall be carried out im-
mediately. The board has been already 
appointed, and it will enter on its du-
ties forthwith. 
The representatives of the associa-
tion desired that the piece workers 
should be excluded from the purview of 
the board's supervision, but the council 
decided that supervision s-heuld be ex-
ercised over standards generally, and 
particularly over those of the piece 
workers because they are more diffi-
cult to control. In respect to the 
standards of the week workers— 
wages, hours and legal holidays—these 
can be easily controlled by the union. 
The' council .interpreted its own de-
cision in the only way it can be logically 
interpreted—as having an application 
to «H labor standards in the industry. 
It is to be hoped that the establish-
ment of this Board of Control will 
tend to smooth out existing difficulties 
and place the mutual relations of the 
union and association on a more 
• 
CERTIFICATION or Another decision 
OUTSIDE SHOPS
 0f t h c council is the 
certification of out-
side shops. In other words, that 
manufacturers shall assume full re-
sponsibility for the prescribed stand-
ards and conditions of labor in the 
shops of contractors and sub-manufac-
turers supplying their direct and indi-
rect orders. This the council approved 
in principle. 
The employer's responsibility for 
hi? outside shop has been a recognized 
practice since a number of years and 
theNmion did not think it necessary to 
have a clause to that effect embodied 
in the new agreement. It was taken 
for granted that the precedent^ estab-
lished iii 1911 would continue in opera-
tion. For how could anyone draw the 
line between shops owned anu con-
trolled by the same member of the as-
sociation and say that in one of them 
he is responsible for the maintenance 
of conditions and; in the others he is 
free to violate them and thwart the 
union? To draw such a line would in-
volve so much injustice to the organ-
ized workers and such a perversion of • 
principles laid down by the Council of 
Conciliation that none of the officers 
of the union had supposed that the 
practice would b-c questioned by the 
association. Yet it was questioned on 
the ground that it is not specifically 
provided in the agreement, and has oc-
casioned soreness and disappointment. 
That essential principles enunciated 
by the Council of Conciliation were ,• 
nullified by the disavowal of responsi-
bility for their outside shops by the 
manufacturers, has been clearly shown 
by • Vice-President Wishnak in bis 
statement before the Council. 
According to his statement the out-
le shops represent fifty per cent of 
ide, and if the agreement does 
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not apply to them, the unfair employer 
is enabled to play a game of hide and 
seek with the union in a very annoy-
ing manner. If in the main factory of 
a member of the association strikes 
are prohibited and in several of his 
subsidiary shops the union cannot en-
force conditions other than by a strike, 
this type of employer escapes carrying 
out the stipulated conditions first, by 
having his work made in his outside 
shops at lower rates, and second, in 
the event of the union conducting a 
strike in these shops, by withdrawing 
the strike work and having it made by 
union men in his main factory. Thus 
he employs union men to break the 
strike, weakening the union by play-
ing off the outside against the inside 
workers, and vice versa. So that when 
the manufacturer disclaims responsi-
bility for his outside shops, the main 
object of the understanding between 
both parties to elevate trade conditions 
has no chance of being realized. 
The council recognized that the con-
tention of the* union was based on jus--
tice and truth and referred the matter 
to the new Board of Control for inves-
tigation and action. The question of 
the employer's responsibility for his 
subsidiary shops clearly relates to the 
standards of labor coming under the 
supervision of and enforcement by the 
new board and should he speedily* 
taken up and disposed of. 
Other matters that at this writing 
were pending for consideration by the 
council have reference to the preferen-
tial clause of the agreement, the ques-
tion of reorganization, full back pay 
where standards are not observed, and 
that reefer manufacturers shall ob-
serve certain standards. All these are 
in strict keeping with the spirit of the 
•igrccment. We have no doubt that 
the council will see them in the right 
perspective. They involve the interests 
of the workers for better or worse. 
DECISIVE VICTORY OF THE PHILADELPHIA 
WAISTMAKERS 
• 
In the Philadelphia waist, silk suit ing the price committees. The work-
and children dress trade our union has crs now have many things they did 
secured a collective agreement. A un- not have before, and the main thing—; 
ion of 5,000 members is now an accom- a strong union. This encourages the 
plished fact. Bearing in mind that a hope that the members of the union 
year ago the membership of several have the opportunity of so controlling 
locals in this industry was less than the situation in the shops that the 
100, we have reason to be gratified election of the price committees shall 
with the. advance made and success 
achieved in the first month of 1916. 
We arc glad to hear that the work-
ers acclaimed the settlement as a de-
cisive victory, although President 
Schlesinger had reason to be dissatis-
fied with the decision of the Board of 
not be to their disadvantage. 
* * 
. 
A LIST OF fc-lsewhere we give the 
CONCESSIONS fu|i text of the agreement 
ind the decision of the 
Bpard of Arbitration as to matters on 
which the parties could not agree in 
. 
T H K LADIES' GARMENT WOBKKR 
will 
• 
ardUlng 
work. 
b« **ott 
show 
compare favorably with conditions in 
The demand for an advance of 15 per 
Kight at t h e conference the parties
 c c n t j„ W J , g c S ( a n d in no case less than 
he following points :
 o n e dollar a week, with a minimum 
Ing week of titty hours: of $8.00 and §6.oo a week to men and 
at the rate of women learners respectively, was to 
be decided by the Board of Arbitration no overtime to be per-
aa additional workers can 
•v* legal WH.iuya and pay-
ment therefor to week workers; a Joint 
Board of Sanitary Control, similar In scope 
and functions to the board In New Tork; 
work; no discrimination against 
ibers of the anion: equal distribution 
work In slack seasons; no security to 
be exacted, no helpers but direct employ-
ment, BO charge for appliances; Relev-
ances of and claims by workers to be 
taken up In the first Instance by the shop 
representative, and In case of disagree-
ment they shall be referred to the clerks; 
If the clerks disagree, they shall be re-
ferred to the Grievance Board and finally 
to lh- Board of Arbitration, regarded as 
tribunal, which shall also 
i'£' . 
—1 not agreed on tn conference 
ded by the Board of Arbi tra-
ith. Mayor of Philadelphia; Judge 
M. Patterson, and William H. 
Director of Public Safety; 
rge W. Haney representing the 
ufactTjrers, with Congressman 
ohn K. K. Scott as their a t torney, and 
Schlesinger representing the 
with Morris Hillquit as the 
o rney for the union. T h e points d e -
board are as follows: 
at overtime shall be four Instead of 
a week, as deilred by the em-
on an emergency arising on 
; the five legal holidays shall be 
Independence Day. Memorial Day, Labor 
pay. Thanksgiving Day and Christmas 
Day; price expert*, one Trom each side, to 
make final decision, ir price committee and 
employer disagree as to prices; a Wage 
Board, consisting of equal representation 
of each side, with an Impartial chairman 
as director, shall find a method of stand-
not later than January 31 , upon data 
and/nformation furnished by the Wage 
Board. Any increase decided upon 
shall date from January 20, the day 
theSyorkers returned to work. 
We have detailed these concessions 
that t h e reader may compare them 
with what arc considered fair union 
conditions in New York and other cen-
ters. In view of the fact that the 
strike lasted only three days, involving • 
only slight expense and sacrifice; con-
sidering, moreover, that less than a 
year ago the workers were ut ter ly 
disorganized and completely under the 
arbi t rary rule of the employer in every 
respect, the concessions won consti-
idvancc. 
1 • 
-
• 1 " * 
HOW TO COUNTERACT One unsatisfac-
ONE UNFAVORABLE
 t o r y d e t a i ] f r o m , h e 
DECISION point of view of the 
union is the manner of electing the 
price committees. The Board of Arbi-
tration decided that the price commit-
tee shall be elected at a meeting held 
in the shop and called by the shop 
representative and the forelady, but ? 
neither the employer nor anyone rep-
resenting his interests shall be present 
at the meeting. The reason adduced 
by the Board of Arbitration for this 
decision was twofold: (1)' t o give non-
union workers, should such be in the 
shop, a chance to participate in price-
fixing; (2) to prevent meetings heing -
called at unreasonable hours. Presi-
dent. Schlesinger was decidedly op-
" " , . 
H H B I 
-
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/ 
posed to this decision and refused to not involve undesirable results. At a 
sign it. In his view, the Board of Ar- events, in shops having a non-unio 
bit ration had no right to decide that -
shop meetings shall be held in the shop. 
It might imbue the workers with fear 
and prevent them from an independent 
expression of opinion. On the other 
hand, since it is provided that "neither 
the employer nor anyone representing 
him shall be present," the practice |tm>' 
NEGOTIATIONS AND PENDING STRUGGLES IN OTI n i 
INDUSTRIES 
ll 
n 
element the members of the union will 
be afforded an opportunity to bring 
their fellow workers around to their 
view. It behooves the union to coun-
teract this unfavorable decision by 
making the utmost endeavor to secure 
as near as possible a ioo per cent or-
ganization in the shops. 
• V • ' H **^* * * ^ ' • * * * * ' 
OUTLOOK IN 
NEW YORK 
WAIST INDUSTRY 
In the waist and 
dress trade of New 
York conferences are 
proceeding between our Local No. 25 
and the Dress <and Waist Manufac-
turers' Association whjch at the time association, and the long statement in 
risen, they could not reasonably set up 
a contention of this kind. Besides, 
there is ample evidence that in many 
shops wages have been reduced. 
By analyzing the demands of the 
of writing make one hopeful of an 
amicable settlement so far as the as-
sociation is concerned. 
A strike involving some t5,ooo work-
ers in non-association shops is almost 
certain to be called, but the association 
houses will not be affected. If the 
which they are elaborated, there is 
nothing to show that a modus vivendi 
'cannot be arranged and peace in the 
industry maintained. The employers 
ask, for instance, for "an cnforciblc 
guarantee of maintenance of equal 
standards throughout the industry.' 
conferees fail to agree, the differences This is covered by the demand of the 
will be submitted to the Board of Ar-
bitration under the existing protocol-
The board consists of Mr. Louis D. 
Brandeis, chairman; Mr. Bruere rep-
resenting the union and Mr. Hamilton; 
union for Registration of sub-factories 
and outside shops. Reforms, like 
charity, begin at home. The system 
6f outside shops, presumably indc-* 
pendent, but in reality controlled by 
Holt representing the manufacturers, members of the Association, clogs the 
In'the meantime the manufacturers wheels of the union's organizing work 
have met the demands of the union for and frustrates its efforts to bring 
improvements in wages and hours about equal standards. . 
with counter demands, or, as they Another means o | bringing about 
choose to name them, charges. It was equal standards |s the introduction of 
not tp be supposed that the employers the protocol label. In 1913 it was rec-
woUld grant concessions Without a ognized that both parties must co-op-
fight. T*u*y do not. in their crate to that cud. and the white label hard 
charges, deny that the workers are en- provision was embodied in the proto-
titlcd to higher wages or other con- col. The label idea is still awaiting 
cessions. After a period of three years, realization.. 
during which the cost of living has The maintenance of equal standards 
the situation was such that it 
ked no delay. 
The hope that filled the workers' 
hearts in 1913, when a settlement was 
affected, and many things were-prom-
ises', including an increase in wages, 
was shattered.. For mare than two 
wash its hands of the evil of competi-
tion and unequal conditions in the in-
dustry, brought about mainly by the 
in their hunt for profits. 
step toward bringing about 
of conditions is the strict ob- years that settlement 'has been incf-
servance of every provision of the fective, as if it never existed. This 
protocol by every member of the as- experience must conduce to a demand 
sociation. This would case the minds for better safeguards in the future. A 
ion leaders of local anxiety way must be found to make the em-
them to devote time and ploycrs live up to their signed promises. 
Xvard enforcing equal
 0 n e v c r y e f f c c l i v c w a y i s t o p r c 3 e r v c 
in and out of New York.
 l h c i n t ? ^ i l y o f t h c ^ u n i o n > W e 
• * * know Af no better means to keep the 
THE CRY or Our International employer to his word. It is a sort of 
THE CHILDREN has hecrd the cry of b a l a P c c o f power. If thc workers ad-
DREssMAKERs AND
 t h e children dress- he re to the union, look up to its guid-
RIHONO WORKERS ^ ^
 a n d w r a p p w a nce\and make thc employer feel that 
and kimono workers of New York and they have pinned their faith to thc 
has decided to come to their assistance organization, and are ready to abide by 
in ctery possible way. i t s r u l e s a n d d e c i s i o n s - t h f iy t h u 9 d c " 
9
 -
 y
 velop a power which the employer 
In these industries, employing some <]oes n o t c v e n attempt to overcome. 
25,000 workers, eighty-fire per cent of if,
 o n the other hand, they lapse from 
arc women and girls, an im- d u t y a n d become indifferent and dis-
trustful, they throw away their 
strength, grow weak and thc employer 
develops power over them. 
Something of this kind happened 
after 1913. but it must not happen 
again. The Children Dressmakers, 
Wrapper and Kimono makers and all 
other workers must bear in mind that 
when power is engendered by organi-
zation before and during a strike, it 
must be kept up, and it can only be 
kept up by constancy, consistency and 
watchfulness. 
Therefore, thc best advice to thc 
Lprs i s : Be constant in your faith, 
it in your duties to your 
workers and the union, and be 
>ntinually watchful over the new 
gains and privileges! Only this can 
workers in the trade, insure success. 
rovement in their lot lias long been 
perative. Before these lines are in 
rint, the employers will either have 
made a definite promise with definite 
guarantees to improve conditions, or 
a struggle will ensue; If a struggle 
comes, it will be a desperate struggle 
of long suffering 
thc employers must emerge with re 
grettablc loss of trade and loss of 
money resources. We hope we arc not 
uttering a prophecy but a warning. 
If a .struggle cannot be avoided, it 
be for want of sufficient cau-
the union has given thc asso-
cmployers ample time and op-
rtunity to arrange for needed im-
vements. They have not been kept 
as to the intention of the 
<m 
formar, 1916 
EMBROIDERY WORKERS We have al- through negotiation and conference or, 
VERY CONFIDENT
 r e a d v referred in if compelled t o take the step, by a 
last issue t o the strike. The present tense s i t u a t i o n -
strong movements for organizat ion underpayment 3iHl overworking—can-
and economic improvement in the not possibly continue. 
Shiffli embroidery industry in New Movements a re likewise proceeding 
York and New Jersey . T h e sunshine among the waist and whi te goods 
of prosperity is plainly apparent in the workers in Newark , N. J., and Boston, 
industry and employers are reaping a Mass. T h e new year is evidently full 
plentiful harvest . "If not now— of promise for the workers in the 
w h e n ? " the workers ask each other, l ad ies 'ga rment indust ry ,provided they. 
and,they a re sufficiently well organized will rally t o the i r respective local un-
and determined t o have their wishes ions and render the organization pow-
cmbodied in a collective agreement erful to secure reasonable improve-
with the association in the t rade , ci ther ments in their conditions of labor . 
*-*-
* ... -
General Executive Board in Session 
EXTRACTS FROM THE MINUTES 
The sixth quarterly meeting of the 
General Kxccutivo Board was bold at tbo 
Majestic Hotol. St. Louis, Mo., from Jan-
uary Ml! to 7t!i. 1916. # " 
Presont: Secretary - Trouurer Barofr 
anil Vice-President* Pierce, Lefkovlts, 
Mots. Halpern, Koldofsky, Wlshnak, 
Cohen, Kate, Casual tu. Kurland and 
Aradur. 
Brother Baron* states that owing to the 
tremendous stress of work \u Philadelphia 
ID connection with the organization cam-
paign and the general strike morement It 
was Impossible for President Scltloatagor 
lo come to this meeting of the board. 
First Vice-President John F . Pierce takes 
the chair. . 
When the minutes of previous meetings 
wero read, Vice-President Kats expressed 
his opinion that the 0 . K. B. should be 
given the opportunity to have more In-
formation about all tho affairs of tbc 
cloakmakers' locals and other organiza-
tions of the international, and suggested 
that tho Joint Boards should send Infor-
mation about all controversies that arise 
to the General Office 
SECRETARY BAROFPS REPORT 
Brother Chairman and Member* of the 
Board: i 
For tho six weeks that I have spent In 
tho General Office, we have been busy with 
organizing work for a number ol locals in 
various cities, preparing them for the com-
ing season. In trades where It la Intended 
to present demands to employers. I can-
not, therefore, report about any definite 
gains or Improvements for this short pe-
riod, as our time and offorts have been 
largely concentrated In preparatory work. 
I shall briefly go over in this report tho 
most Important points. 
Two of our locals. No. 6 and No. 8, the 
Embroidery Workers of New York and 
New Jersey respectively, have renewed their 
activities In preparing the workers for a 
general movement. As you wllL recollect, 
these locals conducted a genera!-striko agi-
tation a year ago; but owing to unfavor-
able conditions following the outbreak of 
the war, no strike was called. This had 
a demoralizing influence upon the work-
ers. The Now Jersey local, especially, 
got a severe setback, while the New York 
Local No. 6 has managed to maintain It-
self in better shape. Recently these locals 
have formed a Joint Board and the New 
Jersey Local No. 6 has been stirred to 
greater activity. Wo have bad two meet-
ings at tho General Office with their Joint 
Board and have helped In framing the 
Anal demands on their employers. 
Local No. 5 of Now Jersey la holding a 
big mass meeting this day for the purpose 
of discussing the question of a general 
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Btfc of January. From report, ml 
hand, the worker* are quite enthusiastic 
for the calling of * general strike. 
The Wh 
New Yor 
A great deal of my time has been taken 
up with the situation of the New York 
Waist Makers' Union, Local No. 26. 1 
hare attended the meetings of tbolr Board 
of Directors a number of times. As you 
w 
\ 
Local No. 82, had a mass meet 
rd of December In Cooper 
Tnton. This local has shown all the time 
great activity- By the agreement or last 
members gained an increase in 
t were to take offect on January 
, and they have called this meet-
ing In order, to acquaint their membership 
with the necessity of enforcing the increase 
in all the factories. The local has alHO 
undertaken a very extensive campaign to 
organize all the shops that were not en-
rolled in the general strike of 1913 and 
to Introduce union standards In all these 
shops. 
At the last meeting pr the Uoncral Kx-
ecutlve Board in Philadelphia, a commit-
tee, consisting of Brothers Amdur. Letko-
Caion of Ifnow. this local, one of the biggest and 
beet io our International, has signed a 
protecol agreement In 1913 with the Man-
ufacturers' Association. Since that time 
many new problems have arisen and It has 
jme very clear that a revision of the 
Protocol Is highly necessary for the wel-
of the workers lo the trade. Dlscua-
concernlng the demands and a re-
vision of the various clauses of the pro-
tocol have taken many weeks, and on De-
cember 27th, the matter occupied the at-
tention of a great mass meeting of waist 
and dressmakers In Cooper Union. The 
Immense throng that came to this meeting 
was so unusually large that It was neces-
sary to havo an overflow mooting at 
Beethoven Hall. We have reason to bo-
liove that this local will be strengthened 
vlts, Halperu, Met* and myseir. was ap- hJ" the general Improvement of conditions 
inted for the purpose or making an In- " a result of the revision of their protocol 
Btlgatlon In the waist and dress trade of agreement. 
Iladelphla and into the results of the 
campaign that Brother Silver has been 
conducting ever since l a« summer In that 
city. One of the purposes of that com-
mittee was to ascertain whether it is ad-
visable to Inaugurate a movement for a 
general strike in this trade In Philadelphia 
the coming season. The committee met 
the members or. the Executive Board of 
Ifi and representatives of shops 
and they have come to the conclusion that 
It Is practicable-and expedient to sanction 
The waist and dressmakers, Local No. 
49, of Boston, havo been inactive for the 
last two years. Their general strike In 
1913 was settled quite favorably to the 
workers, but owing to the members* in-
difference no permanent boneflta have been 
gained. 
At the beginning of this fall a group of 
lembora began to revive the or-
id theyrequeated the General 
Office for the services of an organlier. 
When I came into the office. Miss'Rose 
a general strike. Schnelderman. who was working for our 
^ h e committee attended a mass meeting International at Worcester among the cor-
Phtladelphia at which approximately set workers was ordered to go to Boston. 
,500 girls were present. As a result of Her presence In Boston has helped to wake" 
lis meeting, President Schleslnger was up the waist makers, and she has spent 
ivited to meet with shop representatives the last few weeks in calling shop meet-
to take decisive steps Tor opening ne- Ings and putting the organisation coramtt-
iployers. The meet- tee of the local to work. A mass meeting 
shop delegates took place at B05 Was arranged for the 29th of December 
Street on Friday. November 5th, and In Fanueli Hall, and President Schlcsingor 
a conclusion was reached that the sliua- and a number of other speakers were 
Hon Va* quite ripe for entering Into the present at the meeting, which proved to 
II stage of the campaign. be a considerable success. 
'Brother Jesse Oreenberger. of Local No. Locals No. 41 and 50 of New York were* 
has been engaged to work with Brother placed by the Genoral Office- under the 
SMvor .In organising the waist cutters in 
Philadelphia and to take caro of the Eng-
lish-speaking girls of tbe loc 
management of Brother Solovioff In Aug-
ust for the "purpose of preparing.the Chil-
dren's Dress and Wrapper and Kimono 
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workers for a general movement for the 
romlug spring season. As you well know 
these two local* had conducted a goueral 
strike tn 1913, when agreements had been 
signed with (he associations In these 
trades, but tho workers have not reap«d 
any benefits from these agreements and 
became indifferent In consequence, f o r 
the last year and a half the International 
huB done all In Us power to bring life Into 
these t«o locals. 
i At a meeting of the New York Board 
we decided to dispense with the services 
. of Brother Solovloff and have- engaged In 
his plaro Bro. Qrcenberg of Local No. 26. 
Great activity has been shown by tho local 
since then; tho active members of local 
No. 50 are working with energy and devo-
tion, and all preparations arc being made 
to carry through a successful campaign. 
This local has at present a considerable 
membership. We\aIso had a meeting with 
their Executive Board where tho demands 
on the employers were -thoroughly dis-
cussed. 
On Decembor 30th this local held a 
final mass meeting at Cooper Union, where 
great enthusiasm was displayed for a gen-
eral strike. For the last five weeks we 
have, in addition to the organizer among 
the Jewish workers In Local No. 41, Bro. 
Goldstein, kept on our pay-roll an organ-
izer for the Syrian workers in tho kimono 
trade In New York City. We hope to es-
tablish a strong organization In these In-
dustrles before the spring Benson is over. 
In order to secure the co-operation of 
Local No,. 10 we have arranged for Joint 
meetings of Locals No. 25, 41, 50 and 62 
with Local No. 10. The cutters have in 
consequence of those meetings appointed 
two men to help Locals No, 41 and 50 in 
• i'l'ir organizing work. 
Another field that is being at present 
tackled energetically Is that of the Newark 
waist and white goods trade. There are 
at least 10,000 women employed In these 
trades In Newark, who are working under 
^deplorable conditions. We have engaged 
lirother Porthoy of Local No. 25 to work 
In conjunction with Miss Craig, our woman 
organiser In Newark, and from reports 
already received, a big meeting Is under 
way, and we expect lo have Locul No. 113 
Of Newark countod*pretty soon among our 
substantial organizations. 
Toledo, Ohio, has at present a look-out 
• 
on hand at Frlodlander Cohen shop, and as 
Brother Wlsbnak was In Cleveland last 
week, wo requested him to go to Toledo 
and see what could bo done there in order 
to settle their trouble. 
The Corset Workers of Bridgeport, New 
Haven and Springfield are getting along 
quiiu well Indeed. It Is slack time now, 
and whatever organization work there is 
to be done in Bridgeport ond New Haven 
among the rest of tho workers In this trade 
will naturally have to be postponed until 
the end of January, when the season be-
gins. The same Is true of Worcester, 
Mass,, where Miss Rose Schnelderman In 
the early fall organized a group of. girls 
employed by the Royal Worcester Com-
pany of that City. 
Needless to say that we are doing for 
every local at the International the utmost 
that can be done under the circumstances. 
We hope that our planned movements 
In the above enumerated Industries will be 
crowned with success. 
Respectfully submitted, -
A. BAROFP, 
General Secretary-Treasurer. 
The Secretary reported that the following 
letter had been sent to tho employers In 
tho waist, silk and children's dress Indus-
tries In Phladelphla on January 3rd, with 
an inclosure constituting the demands pre-
sented by tho Union to those omployers. 
January 3, 1916. 
To all Employers In tbe Ladles" Waist. 811k 
Suit and Children's Drees Industries in 
Philadelphia. 
Gentlemen} 
The organized workers In tho ladies' 
waist, silk suit and children's dross Indus-
trios of tho City of Philadelphia, repre-
sented by the International Ladies' Gar-
ment Workers' Union, tako liberty of pre-
senting to you the enclosed Hat of requests 
to form tbe basis of a working agreement 
between you and your employees from and 
after the 17th day of January. 1916. 
In formulating these request*, our Union 
has sought to accomplish a double pur-
pose: (1) To raise tho standard of wages 
and' working hours of tho employees to 
the point of Insuring- them at least rela-
tively decent living conditions; and (2) 
To Introduce such, uniformity of working 
standards throughout tho industry in the 
City of Philadelphia as will safeguard the 
more fair-minded manufacturers from the 
ruinous competition of his loss scrupulous 
competitor. 
In almost all important centers of to-
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dustry, with the exception or Philadelphia, 
the International Ladles' Garment W'ork-
•*»* Union baa succeeded In establishing 
harmonious relations and effective co-op-
eration botween the manufactureri and 
their employees upon the b u l l of collec-
tive agreements which hare tended to eli-
minate all violent struggles between era-
plovers and workers and to substitute a 
system of settling Industrial problems on 
the basis of Justice and mutual fair deal-
ings. Our union Is thoroughly convinced 
that a similar lasting understanding be-
tween the parties can be established in the 
city of Philadelphia. 
We have carefally deliberated over erery 
point In the enclosed list. We bellove our 
requests are entirely fair and reasonable, 
and sincerely hope that you will And them 
acceptable. 
We shall be ready to enter Into a formal 
apreeaient with your Arm along the lines 
indicated In the accompanying draft, and 
If a s association should In the meanwhile 
be formed by the employers In the indus-
try and your firm should become a mem-
ber of same, we shall be glad to confer 
with such association with a view of en-
tering Into a collective agreement with the 
latter similar to the agreement mado be-
tween our Union and Employers' Associa-
tion In other cities. 
We shall expect the courtesy of a reply 
by the 10th day of January. 1916. 
Respectfully yours. 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT 
WORKERS' UNION, 
A discussion arose as to the liberal 
financial support being given to the vari-
ous locals. Vice-President Wlshnatc main-
tained that whenever an-organization Is 
eetabllahed. It must be Its dnty to finance 
Its own affairs. The International Is only 
supposed to organise the non-organlxed 
cities. 
A motion was carried to elect a com-
mittee to find oat the standing of all the 
locals that are receiving support from the 
International, and to Inquire how much 
the" International Office has spent on them 
and rearrange the understanding with 
these locals. Brothers Wlshnak. 
Koldofsky were appointed on 
A euusi t tee from the Joint Board of 
the Bkirt Makers' Union of St. Louis, con-
sisting of Brothers Goldberg, Hoffman, 
Globetone, Kaplan and Friedman Informed 
the board of the condition of affairs in 
that city. Since Brother Flnkler had come 
to St. Louis, new «fe has come to the 
locals and the workers show willingness to 
organise. If Bro. Flnkler should remain 
with them, they would succeed In organis-
ing the trado. They felt that the cam-
paign should extend to the American girls 
as welt as the Jewish girls, of whom there 
are not leas than 10,000 working In the 
waist, skirt, dress and white goods Indus-
tries ln,St. Louis. Brother Glohstone sug-
gested/that Miss Schnofderman should bo 
sent to St, Louis to work among the girl 
skirt/makers. He was confident that she 
would succeed. 
Brother Hoffman stated that the s 
makersx must have a woman organizer 
There are tea cloak shops in St. Louis 
and twenty-five skirt shops which emplo 
about 700 women. These women are mak-
ing a maximum of %H per week In the 
height of the season. There are pressors 
who have to work very hard to make ?1S 
per week. Cloak pressors make from $1C 
to $17 working; sixty hours. Upon motion 
these requests were filed for future action. 
Communication road from the Italian 
Advisory Board of the Joint Board or 
the Cloakmakera' Union of New York City, 
requesting that a separate local should be 
granted the Italian cloakmakera In New 
York. 
After prolonged discussion Vice-Presi-
dents Koldofsky, Amdur and Pierce were 
appointed to investigate this matter and 
report to the next meeting of the Board. 
REPORTS 
, Committee on Local No. 38 reported that 
looking into certain questions affecting the 
local and the ladles' tailoring Industry, 
they found that the reason why the local 
bad rejected arbitration during the recent 
strike was because tho workers had cause 
to distrust any promises by the employers 
to arbitrators. They had felt convinced 
that they would gain nothing but good 
promises, 
Aa to the general situation, the ladles' 
tailoring induatry has been dubjected to 
greater changes and modifications than 
any other craft in the ladles'- garment* In-
dustry, and these changes have been very 
much to the disadvantage of the workers. 
The seasons have become shorter, the work 
has grown to be more and more simplified 
and nnlform. This naturally has driven 
oat the better eloment of the trade. Thoso 
who have remained In the trade have 
changed every season, which means that 
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neither the employer nor the employee has 
a clmnce of getting acquainted with the 
character of each other, and t h e union on 
t i e other hand has to deal every year with 
a new. element. 
Fur ther investigation had brought out 
the fact that the process of shop organiza-
tion In good faith has always been going 
on In the industry. As soon as the season 
slackens, the larger establish men ts ei ther 
sand away their whole force of tailors and 
close their shops altogether, or keep a few 
tailors and the rest are sent away in per-
fectly-good faith. In the smaller shops, 
employing only a small number of tailors, 
the • employers also do away with their 
help during the dull t imes, dolAg the neo-
r work themselves. The consequences 
are that when i t comes to the next season, 
employers, large or small, pick their help 
and, naturally, they choose those with 
whom they can bargain without interfer-
eace of tho union. Under theoo circum-
stances, collective agreements a re , in our 
opinion, out of the question, u the work-
ers cannot retain conditions gained. 
In regard to the assistance of the Gen-
eral Office, we found that although at that 
particular time conditions were very utren-
uous In New Tork and Chicago. President 
Scbleslnger and Brother Slgman have been 
In constant touch with the situation of 
Local No. 38. We also found t ha t a n out-
side people who bad Influenced the str ikers 
In any way, had done so under the super-
vision of the str ike committee. We there-
fore recommend: 
That the International should have a 
man with full responsibility take charge 
.of the affairs.of Local No. 38, and that 
financial assistance be rendered to them. 
T h a i a s soon as possible a n effort should 
be made to carry out the resolution of the 
last convention' to unite Locals No. 3 , 38 
asd 6.5 Into one organisation. In our 
opinion this would be beneficial to all the 
icree locals. We, however, frankly admit 
that the question involved In Local No. 38 
is too big to guarantee a proper solution 
on these lines. 
Respectfully submitted. 
JAY KAT2. 
A. COHEN, 
8. KOLDOFSKY. Chairman. 
I discussion, * motion waa car-
ried to accept the last recommendation of 
the committee. 
A further motion by Vice-President 
Amdur w«a carried that a oomtnlttoo bo 
appointed to carry out the recommenda-
tions of the Investigating committee, or 
suggest any methods they may consider 
tes t for the welfare of the local. 
(The repor t of Vice-President Pierce at 
this meeting: was appended to his report 
rendered a t the fifth quarterly meeting 
and published In the January Issue of the 
"Ladles" Garment Worker .") 
Request of Local No. 30, N. Y. Altera-
tion and Special Order Tailors, asking for 
sanction of a general, s tr ike In order to 
establish s tandard conditions in their 
trade, was referred to the New York 
Committee of the board and general offi-
cers. 
A letter of resignation from 10th Vice-
President Harry Dublnsky was read and 
accepted. 
in response to communication from Lo-
cal No. 58, asking for organizing and other 
assistance to help maintain their local, it 
was decided to explain to them that In the 
opinion of the board they have no basis 
for existence a s a separate local. The 
previous decision must stand. 
A letter of greetings from the S t Louis 
Jewish Branch of the Socialist Party was 
read and accepted with thanks. 
Requests of Local No. 60, Chicago, for 
sanction of a general str ike movement 
among the waist, dress and kimono trades 
la Chicago, and financial assistance, was 
referred to President and Secretary. 
Communications were read from Locals 
No. 49, Boston, Local No. 4, Baltimore. 
Local Nu. 14. Toronto, and Local No. 64, 
New York, In regard to the assessments 
ttvied In the last few years. Decided t o 
refer all such matters to the Credential 
Committee of the next Convention. 
Bro. 8. Labensohn, representing the 
Montreal Joint Board, appeared and ex-
plained the si tuation of t h e cloakmakera" 
organization of t ha t city and asked the 
board to take necessary and immediate 
steps to put an organizer into the field. 
If t ha t were done the union in Montreal 
could be properly built up. 
After discussion It was decided to re-
quest President Scblealnger to pay Mon-
treal a visit a t the end of this month and 
\ 
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to do WAIT thine , n h l B discretion to place 
the local on a sound bul t . 
SUNDRY REQUESTS AND DECISIONS 
Thst Bro. FJnkler be assigned for a short 
time to St. Louis. 
Upon motion by Vice-President Metx, it 
was decided to donate $60 to the'St. Louis 
Cloakmakers' Union for the maintenance 
of their organization. 
Secretary Baroff and * Vice-Presidents 
Cassette and* WUhnak were appointed a 
committee on affairs connected with Local 
No, 38. 
That the nest quarterly meeting or the 
G. E. B. shall be held In Cincinnati durlns 
the last-week in March. 1918. 
That Chicago and Philadelphia shall be 
submitted to a referendum, of the locale 
for the next convention of (he I. L. G. Vf.V. 
In June, 1918.^ 
That the request of Local No. 43, Waist 
Makers of Worcester, and of Local No. 69, 
Walstmakers of Chicago, for assistance in 
organising work, be referred to the Gen-
earl omcera. 
That the request of Local No. 4. Balti-
more, for a woman organiser to work 
among the girl skirt makers of that city 
be referred to the General Officers for in-
vestigation and action. 
That Mrs. Anna Schmidt, of Stockton, 
Cal.. be Informed. In regard to her proposed 
appointment HS organiser tor the Pacific 
-Coast locals, that the Internal tonal cannot 
make any agreement with Ita organisers 
for a year, and that organizers must hold 
themselves in readiness to go wherever 
directed. 
That President Sehlcslnger or Vicc-Presl-
be requested to visit the To-
ft and have meetings with the. 
Cutters' Union, Local No. 83. 
Ieo-Pre*Ideot Cohen and Brother 
stop'over at Cincinnati and hi-
conditions In that city. 
That two days before each quarterly 
meeting all the reports of Vlco-Presldenta 
should come Into the General Office. 
Mlna Spragoon, President of the St. 
Louis Women's Trade Union League, ap-
peared and stated that the local league 
was very much interested In the problem 
of organising the women workers. They 
are prepared to work In harmony and co-
operation with our organization and ren-
• 
M-:;-
der every assistance to organise the 
Louis women. 
The board expressed Us appreciation 
the preferred help and extended the 
greetings of the International to the 
Women's Trado Union League of St. Louis. 
Decided to send a letter to that effect to 
Miss Kollto Quick, the Secretary of the 
local league. 
VICE-PRESIDENT AHDUR"S REPORT 
Durlns the last two months It has boon 
terr dull In the Philadelphia cloak shops, 
of our people, however, were en-
ln making up samples and dupll-
and naturally my attention has been 
gWen to the question of dividing the work 
equally and the question of prices for nmk-
lng\np samples. 
OaV ftgrocment does not provide any-
thing for samples or sample makers, but 1 
was successful in handling this matter In 
both of the associations to the satisfaction 
of our members, duo to the now mothod 
I have adopted In dealing with our mem-
bers and also with the manufacturers. So 
far as our members are concerned I talked 
more unionism and less or agreement to 
them and took up loss complaints against 
the manufacturers. Instead of this, I made 
each shop-chairman or committee Instru-
mental in taking up and adjuntlng tholr 
complaints and grievances In their respec-
tive sho?s. Here are a few Illustrations: 
I looked over the rocords of our complaints 
adjusted during the months of November 
and December of last year, and about 200 
of these were pertaining to the question 
of unequal division of work, where in al-
most every case the firm was Instructed not 
to over-step this clause of our agreement, 
stli] the work was not equally divided. 
Now, however, during the vory same 
months of this year, we have had only one-
third of complaint* as compared with lost 
year on .the same question, and now our 
members are satisfied, because work has 
been eqsally divided In almost every shop 
controlled by the Union. Upon complaint ' 
reaching us, we Immediately called the 
people together and arranged with them 
that they should divide the work In the 
foVrn we call '.'cooperation." Even now we 
still have twenty-two shops .where the peo-
ple are working under this system, and on 
Saturday they divide the pay In equal 
shares for every worker. Although the 
•
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manufacturers do not l ike th is Idea, they 
cannot prevent t he workers from doing It. 
' The consequences a r e t ha t the o ther manu-
facturers, who are not having t ha t sys tem 
In their shops, a r e compelled to divide t he 
work for fear of not crentlug the very 
same system In their own shops. 
In t he Spr ing season of 1915, samples 
were made on the system of piece work, 
which created dissension among our mem-
bers. 
A tailor, af ter havlqg worked a full week 
making samples, was lucky to find on 
Saturday $10 or $12 In his pay envelope, 
and In some Instances even less. Since 
our ag reement does not mention anyth ing 
about samples , 1 was na tura l ly powerless 
to remedy It, and therefore , t hough t of 
tak ing up this m a t t e r In conference with 
tho manufacturers . In o rder to provide 
something In the agreement for sample-
making before t he fall season of 1916, ba t 
no conference has taken place, and t he 
question remained unsett led until the last 
sample season. During tho month of 
November, we carr ied on a s t rong agi ta-
tion among o u r workers t ha t samples 
should bo made on the system of week 
work, regard less oOwbe the r t he manufac -
turers agreed to it or not** This agi ta t ion 
was successful and the result was t ha t th is 
season, samples were made by tho week In 
every shop In Phi ladelphia a t t he ra te of 
$18 and $23 per week. 
Local No. 2 Is composed of th ree 
branches, namely , c loakmakcrs , sk i r t mak-
e r s and pressors. A few weeks ago 1 
recommended t ha t t he local bo sub-divided 
into three separa te branches', ovcry branch 
meeting separately. My recommendation 
was accepted- We have made t he first ex-
periment with the pressers , and It has 
proven a success, for we have succeeded 
m organizing t he pressors In almost every 
impor tant shop in the city. We havo now 
nbout ninety per cont of the pressers In 
the union, and I have all reasons to be-
lieve t h a t unt i l t he coming season they 
a 100 per cent organized. Now, I 
to make the same experiment of 
a branch meeting for the skirt makers. 
Respectfully submit ted , 
M. AMDUR. 
REPORT OF VICE-PRESIDENT CASSATTA ON 
THE ITALIAN CORSET WORKERS IN 
BRIDGEPORT 
As per manda te of tho General Office I 
vliited Bridgeport . "Conn., on Thursday 
and Fr iday , December 2nd and 3rd. 
I wont for t he purpose of ral lying and 
s t imula t ing t h e / l t a l i a n corset workers of 
Local No. 33 to a more energetic a t t i tude 
toward the organizat ion. 
On Thursday evening, I addressed a 
meeting of women workers a t Eagles Hall. 
I understood t ha t they a l l appreciated the 
benefits and be t t e rments In their working 
condi t ions th rough the union, but com-
plained t ha t unlike t he Americans and 
Hungar ians , they have never been able to 
use tbe I tal ian language In their affairs 
with the Union. The occasion of my visit 
was t he first t ime they could express their 
opinions a n d give their views unhampered 
by l inguist ic difficulties. 
1 a m of t he opinion t ha t t he I tal ians of 
Local No. 3 3 ought to assemble as a branch 
of t ha t local, and a s tho Hungar ians have 
tried It successfully, tho I tal ians ought not 
to bo denied th is harmless autonomy. My 
consul tat ions with tho I tal ian members be-
foro and af ter t h a t mooting convinced me 
of the necessity of giving tham some re-
sponsibilit ies in t be conducting of Local 
No. 33 . To t ha t end t am to visit Bridge-
port again on Sa tu rday , December 1.1th, 
and address ano the r meeting a t t he same 
hall, and I will endeavor to render their 
association with Local No. 33 more fruitful, 
> Pa r t of the second day I spent In Bridge-
port las t week was In developing p lans 
with Vice-President P ie rce and Organizer 
Duffy of the A. F . of L. to place the Corset 
Workers* Union of Bridgeport on sounder 
foundations. T h e two gent lemen Just 
mentioned havo been very generous,: In 
assist ing me In my mission. 
Respectfully submit ted , 
L. CASSATTA*. ' 
VICE-PRESIDENT LEFKOV1TS REPORTS FOR 
COMMITTEE ON LOCAL *N<». 65 
We called a commit tee of Local No. 66, 
Ladles ' Tai lors of Brooklyn, for t he pur -
poso of finding out tho condi t ions then 
existing In the t r a d e and t he s tanding of 
tho local. A commit tee of alx came a t o u r 
invitation and Informed us as follows: 
T h e Ladies ' Tai lors ' season s t a r t s about 
September 16th, and at t he t ime of tho 
investigation they wore busy and working 
over t ime. They had earrlod on an agita-
tion
 (for a general s t r ike , but a s It was too 
la te In the season, they abandoned tbe 
m 
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proposition, as the lime was not favorable. 
On the other hand, the dressmakers be-
longing to the local, claimed that without 
a str ike they could not Improro their con-
dition*. The)- employer! were forcing 
them to work l inger bouri . Whereas t h e ; 
used to' work In aettled ahopa fifty hours. 
th*y were now being compelled to work 
sixty hoars . They claimed that In the 
dressmaking trade the time was Just ripe 
for calling a strike. They demanded an 
Increase of $1.00, time and a half for 
overtime and payment for three legal holi-
day". After dne consideration, our com-
mittee decided to investigate the claim or 
the dressmaker* by a general mass meet-
ing, which was addressed by Brothers Lef-
ko«lts and Halpern. 
Then we had a meeting with the Execu-
tive Board of the local, who pleaded that 
something should be done for those mem-
bers who belong to the union. Therefore 
your committee came t o t h e conclusion 
that we should call out on s t r ike all those 
flrmt who formerly had bad agreements 
with the Unior. and had employed union 
help. We appointed Brother Herman 
Grossman, District Manager of the Joint 
Board In Brooklyn, to go with Brother 
Eisner, the local organiser, to every Arm 
and ask them to sign t h e agreement, and 
in case they ahonld refute, the workers 
should be called out on str ike. 
After the work of throe weeks, the fol-
lowing was accomplished: 
Twenty-six stiopa employing 105 people 
war* settled to the entire satisfaction of 
the union. At the time we were making 
this report, one shop was still on strike, 
employing three people. In many shops 
no action could.be taken, as they had no 
work a n d did rut employ a n y outside he lp , 
b'ut did all the work themselves. The 
dressmaking, trade In Brooklyn is com-
posed mostly of small storekeepers, who 
employ not more than from one to six 
employee.. 
We hereby wish to thank Brother 
H. Qrossman for the good work he did In 
RESOLUTION ADOPTED BY BROOKLYN 
LADIES' TAILORS' UNION, LOCAL No. W 
Whereas, the Ladles' Tailors and Dross-
makers ' Union, of Brooklyn, Local No. 65, 
have recently had many shop str ikes to 
Improve their conditions, and 
Whereas, The General Executive Board 
of the I. I - O. W. U., at l u last wonting 
In Philadelphia, appointed Bros. 8. Lefko-
Tita, Halpern and our present General 
8eccet*ry-Trcaiurer Baroff to assist us In 
every way, and has also enlisted for us the 
heipful Borvicea of Bro. Herman Grossman, 
Sanager of the Brooklyn office of the loakmakors' Union. 
• Resolved, Taat the l a d l e s ' Tailors and 
Dressmakers of Brooklyn, Local No. 65. 
at a well-attended meeting express their 
grateful feelings to the Genoral Executive 
Board of the L L. G. W. U. and to the 
above named committee, and hope t ha t the 
G. E. B. will not deny to ua their help In 
t h e future t o organize t h e t rade and raise 
the deplorable conditions of the Brooklyn 
Ladles' Tailors. 
S. LEVIN, Chairman, 
PH. KISNEK, 
REPORT OF VICE-PRESIDENT SAUL METZ ON 
THE JURISDICTION DISPUTE BETWEEN 
LOCALS No. 11 u d No. M 
My dear Brothar Baroff: 
I spent a few hours with the thirty-four 
people employed by the Middy Blouse firm 
trying to reach a Just and Impartial opin-
ion as to the claims of the two locals re-
garding the control of the shop. 
The middy blouse trade Is controlled by 
both locals alike. In Brooklyn as well as 
New York. 
I found that twenty of-the people in this 
shop belong to Local No. 25 , nine to Local 
No. GO and five have n o affiliation a t all . 
I t would be, therefore, quite reasonable to 
assume tha t this shop, being composed of 
a majority of members of Local No. 2S. 
would go to this local without any dispute. 
Yet^ there seems to have been quite an 
energetic minority, clamoring very loudly 
that the shop Belongs to Local No. 50. 
-1 have come to the conclusion that the 
obstinacy of scmo of the members In 
fusing to have tho shop controlled by Lo-
cal No- 25 Is duo to nothing else but the 
desire of the employer to have the shop 
belong to Local No. 60. I have found 
that he had coerced the girls by all meann 
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to stick t o Local No. 60; ho had promised 
them raises and had threatened them with 
discharge. Ho had claimed openly that 
the business agent of Local No. 26 la too 
str ict a man t o bo dealt with. Local No. 
25 moreover, enforces payment of legal 
holidays, allows no work on Sundays, etc. 
Ha bad made np his mind to try to ovado 
the Waletmakero' Union. Local No. 86 
was first to organize the shop. It WBB 
only af ter tho shop had been organised 
that Brother Greenfield of Local No. 60 
went up and claimed it . 
As to the means adopted by some ot the 
minority In the shop t o have It under the 
control of Local No. 60, this example will 
clearly Illustrate. A certain Weinberg, 
claiming to be a member of the Executive 
Board of Local No. 60, came to the shop 
during working hours, and with the con-
sent of t h e employers and in the name of 
the Executive Board stopped the shop, and 
when some of the girls protested, h» 
threatened them with t h e loaf of t h e job 
and they had to quit. 
I recommend, therefore, that this shop 
bo placed under tho control of Local No. 
25 whero It belongs by every reason and 
right of Jurisdiction. 
Fraternally yours, 
The report was concurred In and the 
meeting thereupon adjourned. 
Respectfully submitted. 
A. BAROFF. 
General Secretary-T 
Settlement in the Philadelphia Waist Trade 
Full Text of Agreement 
PROTOCOL OP PEACE In the WAIBT, 
SILK SUIT AND\ CHILDREN'S DRESS-
MAKING? TRADES I N , THE CITY OP 
PHILADELPHIA, entered Into th is 30th 
day of January , 1916, between the WAIST 
AND DRESS MANUFACTURERS' ASSO-
CIATION OF PHILADELPHIA, hereinafter 
called t h e ASSOCIATION, and INTERNA-
TIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' 
UNION, hereinafter called the UNION. 
WHEREAS the Association Is composed 
of a large number of manufacturers en-
gaged In the Waist, Dress and Children's 
Dressmaking trades in tho City of Phila-
delphia, and the Union represents tho 
workeri engaged In said t rade .and the 
local unions composed of said workers, and 
WHEREAS both parties hereto desire to 
ameliorate tho strained conditions and to 
adjust t h e disagreements now existing be-
tween sold manufacturers or employers 
and said worke r ! o r employees, and desire 
to regulate the relations between said 
employers and employees on a fair and 
equitable basis. 
WHEREFORE, the Association, on be-
half of t h e employers composing Its mem-
bership and represented by It, and tho 
Union, o n behalf of the employees and 
local unions represented by it, hereby 
agree as follows: 
(1) Tha t the r egu la r working week of 
employees In the shops of the members of 
the Association shall consist of fifty (60) 
hours which shall Include not more than 
nine (9 ) hours on each week day, namely 
from eight (8 :00) A.M. to twelve (12.00) 
Noon, and from one (1:00) P.M. to six 
(6 :00) P.M. and five (6) hours on Satur-
day, namely Trom eight (8:00) A.M. to 
one ( 1 : 0 0 ) P.M. 
(2) Any work performed In excess of 
the hours above specified shall be consid-
ered overtime, and week workers shall be 
paid for such overtime work at the rate 
ot time and one-half. No overtime work, 
however, shall be permitted In any shop 
BO long as additional worker* can be lev 
cured for such work. * 
( 8 ) Five (5) legal holidays shall be ob-
served In the Industry annually, upon 
which no work shall be performed, but 
week workers shall be paid full time for 
said days. 
( 4 ) T h e employers shall co-operate In 
every way with the Union in I t ! efforts to 
enforce proper s tandards of safety and 
sanitary conditions In their factories and 
shops. No work shall be given to em-
ployees t o be made at home. 
To effect this aim, a board shall be 
creatod to be known as "Joint Board of 
Sanitary Control" composed of three (3) 
member* of whom one shall be appointed 
• 
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by the Association, one by the Unloa and Impartial person selected by these r*pre-
the third snail represent the. general pub-
lic and shall be agreed upon by tho panics 
hereto. To* work pf this hoard iball be 
periomied as economically as possible with 
refeh-ncc to the actual needs of the situa-
tion, and any expense Incurred by this 
boa-rd snail be borne equally between the 
Association and the Union. 
M The Union and the Association bar 
lierlng In the principle of collective bar-
gaining »nd desiring to promote this prin-
ciple to the" highest extent possible, agree 
to assist each other. In good faith, In 
Btreogthenlog their respective organiza-
tions. The Union and the Association win 
use. their good offices and endeavor to 
bring about the thorough organisation of 
ib. worker* and manufacturers in the in-
dustry. Employers shall not discriminate 
against employees by reason of member-
ship or activity in the Union- In dull or 
sUck^seaaonJ a|L-.ihe work in the shop 
shall be distributed as equally as possible 
among the workers employed In the shop. 
. (6) No security, shall be exacted from 
any- individual worker by any employer. 
No worker shall be permitted to employ a 
helper or helpers, but each, worker must 
work for himself as a direct employee of 
tho employer. Workers shall not be 
charged for needles, pins, threads, straps 
or other appliances. 
(7) All grievances of employees arising 
!a ihe factory or shop, shall be*submitted 
to Ihe employer by the employees of the 
shop* or their representative. Said repre--
sentatlve mtut'D* a bona flde employee of 
(he shop for not less than two months. 
Hla or her duties as representative shall 
be to tako up all claims or grievances that 
auy of the workers may have against the 
employer and to see that the provisions 
herein contained are observed. In case of 
disagreement the complaint shall be re-
ferred for adjustment to one clerk repre-
senting the Aaaociatlon and one represent-
ing the Union without dolay. The 
elation and tan Union within one 
after the signing or this agreement shall 
each appoint a clork and deputy clerks In 
equal number for said purpose. Should 
the clerks assigned to the .dispute likewise 
disagree, the matter shall be referred to a 
Grievance Board consisting of three (3) 
representatives of ihe Association, three 
representatives of the Union and one 
2 
seutatlves, and the decision of this board 
sball he binding upon all parties until re-
versed by the higher court hereinafter 
provided for. A quorum of Bald Grievance 
iio.vd shall consist ot an equal number 
representatives of each side. 
~\i) There shall also be created a higher 
court to be called the Board of Arbitration; 
wlilcn> shall hear appeals from decisions of 
the Qrlevance Board. Thla Board shall 
consist of Mr. —— representing the 
Association. Honorable' James H. M surer 
ropresontlng the Union and Mr. — 
representing the general public.. This 
beard shall also serve as an advisory body 
on any matter In dispute which may at 
any time arlso. No strike or lockout shall 
be Instituted in any shop concerning any 
controversy whatsoever unless the other 
side shall hnve refused to submit said con-
troversy for adjustment nB herein pro*1ded 
alter having been granted an opportunity 
to do so," 
The parties hereto agree to Immediately 
sobmlt to said Board of Arbitration for-
decision the following questions: 
(a) Tho number of-hours per week of 
overtime work that la to be pormlttcd and 
tbe distribution of these overtime hours 
among the various days of tho week, 
(b) The specific holidays making u» the 
five holidays mentioned In pragraph three 
(3) of this agreement, 
(c) The demand of the Union that both 
piece and week workers shall receive a 
general Increase ot wages amounting to 
fifteen per cent (16%) and the increase of , 
wages of the week workers shall, however, 
not be less than One Dollar ($1.00) per 
week. All wages shall be paid In cash 
weekly and on a fixed day. The minimum 
wage of learners who are just entering the 
trade shall be Six Dollars ($6.00) per*week 
to women and Eight Dollars ($8.00) par 
week to men. All prices to be paid to 
piece workers shall be agreed upon in ad-
vance by tho employer and a Price Com- -
' tulttPO selected by pis employees from the 
employees In the Shop. In case of dis-
agreement between the employer and tho 
price Committee, price experts (one so-" 
lectod by each side) shall be called In 
within Twenty-four (24) hours and the 
decision of such experts shall be binding 
upon both parties. Manufacturers abalt be 
responsible for the okeerration of prices 
• 
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and all other stundards by outside con-
tractors and sub-manufacturers employed 
by them. 
(d) The organization of a Wage Hoard 
to, conilst of an oqual representation of 
each side and one impartial person who 
Is to be tho director of thin Board, for the 
purpose of recommending a method of 
standardizing th«* prices to be paid for 
ploce work and week work throughout tho 
Industry In Philadelphia. It shall pre-
serve data and statistics with a view of 
establishing aa far as possible n basis for 
tho fixing of piece and week work rates 
that will Insure a minimum wage to all 
workers. 
(9) The decision of the Board of Arbi-
tration upon the above questions shall be. 
come a part of this agreement and shall 
become as binding as if It had been herein 
originally set forth. Bald decision shall 
bo handed down on or before January 
19th, 1916. 
If any increase of wage* shall be 
awarded In and by the decision of the 
Board of Arbitration, such Increase of 
wages shall be considered to take effect aa 
of ihe aotn day of January, 1916, and all 
said employees shall be paid at such In-
creased rate from said date-
(10) This agreement shall go Into effeel 
the date hereof, and shall continue 
In perpetuity. Whenever conditions fihall 
arise whjch shall require the modification, 
of this agreement In any of Ita provisions, 
the parties hereto may- mutually agree up-
on such modifications7 which shall there-
upon become a part of this agreement. 
. IN WITNESS WHEREOF the purlieu 
hereto have caused these presents to be 
executed by their respective presidents the 
day and year first above mentioned. 
WAIST AND DRESS MANUFACTURE US' 
ASSOCIATION OP PHILADELPHIA. 
By LEO BECKER. President. 
(Attest:) J. WBRTHKIMBR. 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT 
WORKERS' UNION. 
Jy BENJAMIN SCHLESINGER. Pre*, 
it:) MAX J O * U U R ; 
OF ARBITRATION 
'mm "A", faff; "<<" and •'!>'• n m n January 31, 1916. 
Referred Jo It .
 ( Board shall its soon the 
le number of honrs 
overtime that are to be perm! 
not exceed four, to be dislrl 
first four days in said week, except when 
the manufacturer doslres the employees to 
work overtime on Saturday. 
That flvo holidays each year shall 
granted, as follows:—Fourth of Jul 
Memorial Day. Labor Day, Thanksgiving 
Day and Christmas Day. 
That a Price Committee be established 
in each shop, to consist of piece workers, 
to be voted, for by the employees engaged 
as piece workers In said shop. The em-
ployees receiving the highest vote of those 
present at a meeting hold in said shop, 
called.for that purpose by the shop repre-
sentative and the forolady In said shop. 
nhall constitute said Price Committee, but 
neither said shop representative, nor said 
forolady shall be a member of said Com-
mittee, At said meeting, neither the em-
ployer nor anyone representing Him shall 
' be present. 
If a vacancy In said Price Committee 
shall occur by reason of any member 
thereof ceasing to be employed iu said 
HhAP. or .otherwise, ihon said vacancy 
nh:ill be tilled In the same manner. 
In ease of disagreement between the 
employer and the Price Committee, price 
experts, (one selected by each side), shall 
be callod In within twenty-four (24) 
hours, and the decision of such expert* 
fhail be binding upon both parties. 
' WAGE BOARD 
That a Wage Board to consist of an equal 
representation of each side and one im-
partial person, wbo Is to be the Director 
of the board. shill be established for the 
purpose of recommending a method of 
standardising the prices to bo paid for 
piece work and week work, through-
out the Industry In Philadelphia. It shall 
preserve data and statistic* with a view of 
establishing as far as possible a basis for 
the fixing of piece and week work rates, 
thftt will insure a minimum wa*e to all 
workent. 
Said Wage Board shall furnish to said 
Arbitration Board such data and Informa-
p n at It has In Its possession, not later 
Said Arbitration 
reafter as possible 
determlno the question of an Increase In 
wages raised by the present controversy. 
• ;-l 
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In the event o* said Arbitration Board 
deciding In favor of an Increase In wagos. 
•aid Increase shall date from the time said 
employees return to work. 
Prices fixed by employers on goods al-
ready under, contract, are not to be 
changed by said Price Committee. 
All wages shall be paid In cash weekly, 
on a fixed day. 
Employees shall return to work January 
20, 1916. and the representatives of the 
Union shall do everything In their power 
to facilitate said re turn . 
This decision of said Board of Arbitra-
tion shall become a part of the agreement 
between the manufacturers and workers, 
and shall become as blading as If I t 
been originally Incorporated therein. 
T h e above provisions on this nineteen 
day of January, 1916, approved. 
THOMAS B. SMITH, 
JOHN M. PATTERSON, 
WILLIAM H. WILSON. 
Board of Arbitration. 
GROROE W. HANEY, 
Representing the Association. 
" 
Our Victory in Philadelphia 
Walstmakera, Wmcb Over Your Organisation! 
By AB. BAROPF 
In my report in the previous Issue ot 
this Journal I referrod to the great work 
of organisation undertaken by our Inter-
national in several Industries; and the 
campaign of agitation and organization 
has reached the point where theories and 
intentions must be brought Into living 
reality. 
On launching a movement to organise 
the workers of any Industry, wo try to 
convince them that disunited they are 
powerless. We teach them that Individ-
ually they cannot compel the employers to 
listen to their wishes; t ha t when the 
workers compote with each other the 
manufacturers reap the advantage, and 
that the only way to have their wishes 
respected is to be united in a strong union. 
Tho first industry to be tackled was the 
waist, sdlk suit mad children dressmakers 
of Philadelphia. 
In 1910 the workers ot this Industry 
conducted a general strike, but tho settle-
ment failed to Improve conditions and de-
moralisation set In among the organized 
ranks. Six years have passed and all sub-
sequent efforts t o reorganize the workors 
failed of success-. Nine months ago the 
International had „declded once more to 
call on the Philadelphia waiBtmakers to 
return to their union, aud sent Brother 
Sliver of New York to arouBe thom from 
their stupor. He succeeded in convincing 
them that their holding aloof from their 
union meant poor, miserable conditions in 
the shops; i t meant giving the employers 
power t o rule over them unchecked. His 
agitation went home and a gradual return 
to the union of Individual workors and 
whole sttops followed. 
On January 3rd our International Issued 
a notice to the Philadelphia manufacturers, 
enclosing the demands of the workers. 
January 10th was set as a time limit for 
a repl j as to their willingness to confer 
with representatives of the union with a- • 
view to a settlement, and a conference 
was arranged. 
President Schleslnger made his head-
quar ters In Philadelphia, and devoted a 
great deal of t ime and labor to bring the 
campaign to a successful termination. 
Monday morning, January 1?, a general 
strike was proclaimed, by means of a red 
circular to all the workers In the waist, 
sllk-eult and children dress Industry of 
Philadelphia. A committee of 600 strong 
spread over the entire factory district, andr 
with the red circular In their hands, faces 
Dusted from the frigid cold and eyes 
beaming; with hope and enthusiasm, they 
announced to their sisters and brothers In 
the ' shops that tho hour struck for more 
freedom and a larger Ufe. ' 
The union had prepared a number .of 
halls, and streams of workers, many ot 
them with their lunch packages In their 
hands, poured, into the halls assigned to * 
them, 
Philadelphia was aroused and looked on 
in amasement. Scenes like these have* 
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never before b u n witnessed. People 1 reel su re they have learned a lesson and 
watched Iho streaming p a n e s and won- will foster loyalty and steadfastness to the 
dered w h a t power could have moved the onion. 
workers to leave their shops In an Intense-
ly cold morning- and march to the balls. 
The secret of tha t power la well known 
to UB—It waa unity and solidarity of labor, 
determination, and enthusiasm that glad-
dened mil hearts . 
At first the manufacturers hesitated. 
They still believed tha t their wage slaves 
would not dare to leave the shops. They 
.hoped t h a t Ions: years of disorganisation 
had rendered t h e ' workers permanently 
amenable to their Influence, They did n e t 
expect tha t the apparent slaves had risen 
to the consciousness of men and womon, 
and realising the workers ' determination 
they saw tha t their arbitrary domination 
over them had come to an end. There was 
no. other courso to pursue but to bow to 
the will of the workers who are the source 
of thei r proflta. 
Diirlng the three days the conferences 
between the association and the union 
wore going on, It became clear to the 
manufacturers tha t the demand or the 
workers to have a voice In the disposal of 
their labor power must bo recognized, and 
finally, albeit with reluctance, they con-
ceded most of the workers ' demands. 
The waist, sllk-sult and children dress-
makers of Philadelphia have scored a vic-
tory. They are no longer shifting every-
one for himself o r herself. They aro now 
an organised power, united In a union of 
six thousand s t rong—a force tha t the em-
ployers must henceforth reckon with. 
These workers will now know how to 
appreciate and maintain their gains. To 
Insure their permanence they, must strive 
to* make thei r union oven stronger and 
powerful. I feel su re they realise 
In order to retain the fruits of the 
victory,, they must be aler t and watchful, 
making thei r union a tower of s t rength. 
The manufacturers have conceded their 
demands, not because they have been im-
bued with sent iments of Justice and wished 
them to work nnder bet ter conditions, but 
because a prolonged str ike would have 
proven very costly to them. They did not 
wish their t rade to be ruined. It will be 
less costly to bow to the strong will of the 
organized workers. 
A number of manufacturers here and 
t h e r e will not oaslly submi t to t h e new 
a r rangemen t They have been accustomed 
to absolute rule in the shops; their word 
was law, and no one dared to defy 1 
Suddenly—what a change! The work 
will have their shop representatives who 
will take up thei r grievances. They will 
have their price committees who wilt vo 
their wishes as to prices for their labo 
All this is new to the employers, and some 
of ihi'in will not willingly submit to It. 
They will scheme and resort to all manner 
of means to weaken and shake off this 
new power of labor unity. The workers 
must bear this In mind, one and all , 
Komombor, the unfair employer will 
watch for his opportunity; be w-ill look 
out,—perhapB in moments of forgetfulness 
you will neglect your union. He will look 
for a weak spot, a breech In the wall of 
your solidarity. If only one worker deserts 
bis union flag, ho will a t once turn It to 
his advantage. He will sock to spread 
distrust In the ranks; he will try to poison 
your minds and infect your hearta with the 
germ of prejudice and hatred to one an-
o ther In order to break your ranks. 
Philadelphia Waistmakcra—you have 
won a g rea t victory. You have won a 
union. Therefore be on guard! Watch 
over your organization! 
Fo r In Unity There is Your Strength: 
' 
1
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For Peace in the Waist and Dress Industry 
What the Proposed Amendments to the Frotocot Amount To 
u . l Why They Are Necessary 
• 
By A. KOSEBURY 
. • ' -
• 
. 
* 
. 
While W* are writing these lines th& 
representative* of the Waist and DresH-
makers' t'nlon. Local No, 25, and of tha 
Dress and Waist Manufacturers' Associa-
tion, are discussing amendment* to ih.-
protocol of 1913. Por three years peace 
has reigned In the Industry. That peace 
was somewhat onesided. Strikes and 
stoppages of work were forbidden by tht 
protocol, which provided a machinery for 
Milling disputes. I<ockoutB by ouiuloyoio 
were also forbidden, but many loopholes 
hail been left-by which unscrupulous em-
ployers retained their freedom to haras* 
the union workers—to withhold work 
from them and have it made cheaper by 
non-union hands, to reduce the stipulated 
minimum scales under one pretext or an-
other and to circumvent the provisions of 
the protocol directly and Indirectly. 8o 
that while peace was strictly eljolned on 
the workers, the conditions necessary to 
Its maintenance were continually disturbed 
and unset. If stoppages of work occurred 
In spite of the prohibition, they were 
brought about entirely by persistent at-
tempts to cheapen the cost of labor, at the 
coat and suffering of the workers, rule* 
and provisions notwithstanding. 
Thus, for three years there has prevailed 
e contradiction between theory and 
Perpetual peace" was offset by 
mal friction- Very often the war 
the form of heated argument and 
iporarlly re-established harmonious re-
lations. Bflt friction could have been 
mostly avoided or more easily adjusted If 
the provisions of the protocol were morn 
comprehensive, more definite, providing 
adequate safeguards. It stands to reason 
that If perpetual peace Is to prevail, the 
causes leading to friction and war must 
be removed and conditions maintained In-
suring the desired peace. 
That Is why the proposed amendment* 
to the protocol are necessary. Whes 
they will eliminate existing con-
and tend to establish hotter • '.cradle Hon s 
. 
organization and more effective control of 
the Industry. By eliminating constant 
friction, suffering and. anxiety, they will 
Increase the efficiency and productive 
power of the workers, thus benefiting the 
employers. For, It Is well to bear In mlul 
that the Ume when profits of trade were 
stimulated1 by driving, overworking and 
underpaying the workors has passed. 
NOW let us see what the proposed modi-
fications amount to In terms of waset. 
houYs and general Improvement of condi-
tions^ One Impression gathered on a hasty 
perusal of them Is that they are very 
moderate—the minimum that will prove 
acceptable to the workers as a measure 
bare Justice. 
WAGES 
In the protocol of 1913 a tentative 
schedule of wages for week workers w 
embodied, known as Schedule "A". Both 
parties recognized that schedule as only i 
temporary measure. The representati 
of the union felt its Inadequacy, but agreed 
on It in the hope of addition*! Improve-
ments accruing to the workers as a result 
of a final decision of the Grievance Board 
or Board of Arbitration. But owing to 
many difficulties, oonooqucnt upon the ef-
forts to bring order out of chaos in the 
Industry, the question of revising the scale 
of wages of week workors was allowed to 
lie dormant and no final decision has been 
rendered by any of the boards. In theory 
Schedule "A" has remained In operation, 
hut in practice, owing to employers' non-
compliance with the provision guarantee-
ing preference to union workers, the 
.schedule, Incomplete at It was. was vit-
iated In respect of many of the occupations 
enumerated therein. Where the union ha.1 
•o control over the workers, or where that 
control was not thorough, employers have 
freely played fast and loose with these 
ininlmums and sorao employees, out of 
personal motives, have connived at reduc-
tions. 
The modifications desired by the union 
amount to an advance of from 10 per cent 
• • 
• • 
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In tome cases lo 16 per cent In others. 
For example: 
1918 1916 
Full-fledged cutters. .$26.00 $27.60 
Drapers 14.00 18.00 
Sample Hands 14.00 16.00 
Examiners 10.00 12.50 
Flnlshera 8.00 10.00 
Hemstitch ers (not mentioned 
In 1913 schedule) 16.00 
Cleaners 8.60 
Pressors aro changed from week vork to 
piece work. 
PIECE WORKERS 
Tbe desired Increase for piece workers 
Is put nt 26 per cent above the prices In 
forco on January 1, 1916, and the basis 
for the average experienced worker is laid 
down at not less than 38 cents an hour. 
.In vlow of the experience gained In the 
past throe years, the provisions relstlng to 
the adjustment of piece prices are ampli-
fied and more clearly defined. In the 
main, the principle Is the same. That 
there shall be no juggling with price com-
mittees or threats of Intimidation used 
against the workers, the precaution Is 
taken In providing that the price commit-
tee shall be elected at a mooting called by 
the union and In the presence of & union 
representative, while prices shall be settled 
by the employer and price committee .in 
the presence of the shop chairman. 
One of the methods used In case of dis-
agreement was the determination of the 
price by making a test. Like all new 
systems this did not work smootbly, en-
tailing many difficulties and disputes. In 
the end tho workers almost always came 
out worst. Guided by past experience, 
Bro. Polakoff, the manager of the Asso-
ciation Department, who worked a con-
siderable time on the new proposals, has 
succeeded In embodying In this clause all 
the necessary safeguards. Insuring Justice 
to the "workers, and preventing needless 
delay, wasto of time to tho employer and 
friction between the partlos. The provi-
sion as to tho test differs from its prede-
cessor In that It lays down definite rules 
for cases of disagreement which formerly 
wero unprovided for. Thus,. Clause 6 of 
Article I relating to wagos says: 
Should any dispute arise as to the es-
tablished hourly rate of the test hand, 
eamo shall bo determined as follows; Two 
of different styles upon which 
prices have been previously settled shall 
be given to the test band who is to do the 
work without interruption or Interference, 
and tho time consumed In the work of such 
garment shall be* recorded by both parties. 
The garment so tested shall be made under 
the same conditions as stock work. No 
garments on which the average earning" 
of the worker* have been leas than the 
minimum above provided shall be selected 
for such test. In case the parties fail to 
agree upon the selection of the test gar-
ment, such selection shall be made by the 
Chief Clerks. The amount earned by the (est hand In making such settled garments, 
divided by the number of hours It takes 
to earn the same, shall determine the es-
tablished hourly rates. 
A revision of prices Is proposed in 
of complaint by the workers that they 
not earning the minimum standard p 
vlded for. A clause Is also Inserted p 
vldlng against deduction for damage to 
material, except where caused through 
wilful negligence, and It must not exceed 
the actual cost of the material. 
MODERATE REDUCTION IN HOURS OF LABOR 
Three years ago tho reduction of hours 
to fifty A week was an achievement, for 
prior to that period the union was not 
strong enough to enforco limitation or 
regulation, and In somo shops tbe hours 
of labor had been unlimited. The aim of 
the union, even then was a forty-eight 
hour working week, and the two hours 
were a concession to tho employers. The 
peace protocol was regarded as more or 
less of an experiment, and tbe representa-
tives of the union wished to meet the 
representatives of the employers fairly 
and squarely. But In view of the fact that 
forty-eight hours obtain In many trades 
employing mostly men, and a few trades 
work their employees only forty-four hours 
(In one case, the Hebrew compositors, 
only thlrty-slx hours) it is manifestly un-
just to retain the flfty-hour week In a 
trade employing eighty-four per cent wom-
en workers. So the proposed revised pro-
tocol provides for forty-eight hours a week. 
Let It not be forgotten that the tendency 
of modern industrial methods Is to Increase 
the output of each Individual worker. 
Thus a greater expenditure of energy Is 
entailed, and a shortening of twenty min-
utes a day is by no means sufficient for 
the requisite respite and recuperation. 
The domand for 47 hours and 56 minutes 
Is moderate enough. 
The addition of one legal holiday—In-
. 
•• 
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iloiwndcuce Day—la another moderate im-
provement. Apart from human considera-
tions It should be conceded on tno ground 
of true patriotism. Indeed, it is surprising 
that this great national holiday was left 
out by the Board of Arbitration In tho 
original plan. 
An Improvement 1° the provision relaU 
lug to overtime Is contained in the follow-
ing sentence: "No overtime work shall be 
exacted or permitted in any shop so long 
as there are vacant accommodations ID 
such shop for additional workers who can 
be readily secured." An extra compensa-
tion for overtime la asked for piece work-
ers, which Is nothing but Just and fair. 
SANITARY IMPROVEMENTS 
Some of the requirements of the Joint 
Board of Sanitary Control are embodied in 
the now provisions. These relate to ap-
proval by- the board of new shop premises 
leased by employers as being protected 
from Ore hazards. They provide for a 
monthly fire -drill, conducted under tho 
board's supervision, at the expense of tho 
employer. A new health-protective meas-
ure Is that which prohibits the hiring of 
new employees unless they are certified by 
the board's physicians as being free from 
contagious disease. 
SXGISTKATION OF SUBSIDIARY SHOPS 
A manufacturer Is entitled to operate as 
many shops as the exigencies of his busi-
ness require. In a certain sense it is proof 
of a highly prosperous condition If he blos-
soms out in various directions. It demon-
atrates the contention of the uulon that 
the industry yields an abundance of profit, 
•sace tke workers are entitled to their 
due share thereof. When a manufacturer 
can afford to operate one main plant In 
the. city and several subsidiary plants be-
yond city boundaries, or when his business 
develops to such a large extent that be 
• must employ contractors to assist him In 
executing bis numerous orders, the work-
ers and their organization cannot but be 
pleased at this manifest growth of the 
industry from which they, too, expect to 
dertre some benefit. But when the manu-
facturer Juggles with this development of 
his capital ID order to hoodwink the union 
end the organised workers; when be hldos 
the Identity or some of these plants in 
order to obtain cheap labor; when he usee 
these subsidiary shops to put one group of 
• . 
workers against another group, and lb-
evade the union conditions he contracted 
for; when, moreover, this manufacturer Is 
a member of tho employers' association 
only so far as his city plant Is concerned, 
while the subsidiary plants are non-union 
—it la time to call a halt to this pernicious 
practice that Is fraught with danger to the 
workers' organization. 
Accordingly tho proposed modifications 
to the protocol lay down a few simple rules 
to chock tho evil which has boon causing 
suffering and bad blood among the work-
ers. Thone rules come under heading IV, 
"Contracting. Sub-Contracting and Home 
Work," and read as follows: 
1. Each member of the Association tfball 
register with the Union the namos of pro-
prietors and addresses of all shops or fac-
tories In which such member shall be di-
rectly or Indirectly Interestod, or In which 
he shall have any work done, or from 
which he shall buy any ready-made gar-
ments, whether nuoh shop or factory be 
located In the City of New York or outsldo 
of the said city. 
2. No garments shall bo mado In outside 
shops or purchased from outsldo shops so 
long aa the workers In tho Inside factory 
shall not be all employed at full time. 
3. All prices for garments directly or 
indirectly mode by a membor of the Asso-
ciation shall be settled In his own shop. 
and the prices so settled shall be paid In 
the outside shops as well as In the inside 
shops. 
4. No member of the Association ehall 
have work done in shops or factories In 
which the standards of wages and sanitary 
conditions are Inferior to those provided 
for in this protocol, nor shall he purchase 
goods from such shops or factories. 
5. No member of the Association shall 
do work for any other concern while the 
workers of such concoro are on strike. No 
sub-contracting shall be permitted in tho 
shops of members of the Association, hut 
all employees In every depnrtmont shall bo 
employed and paid directly by the concern. 
6. No work shall be given to workers to 
bo performed st their homes. 
PREFERENCE AMPLIFIED AND DEFINED 
Tho preferential clause of the cloak and 
suit protocol of 1910 Is retained, but it is 
amplified and made clearer than before. 
This has proved a bone of contention dur-
ing the entire period. As* soon as the first 
soasou of 1913 began to decline, employers 
set up the claim that they were not bound 
by the preference provision in the reten-
tion of union workers after the season, 
and many of them laid off the, members of 
the union and retained the non-union 
" 
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bandi. The bitterness this baa caused 
aaiong the workers can be Imagined better 
than described. Twice the Board of Arbi-
tration baa decided In faror ot the union 
In this matter, and It took fully two years 
to get the association to acquiesce In the 
framing of rulea making this provision 
effective. The added definition In this 
case, as In many other cases, embodies in 
tho agreement what has been In practice 
for nearly a year. Part of the clause runs 
that "union members shall be preferred in 
the hiring, employing and retaining, and 
In the distribution of work." Then union 
members are defined to mean "members In 
good standing, i.e.. not more than three 
months In arrears, of Locals Nos. 10, (cut-
ters) 25 (waistmakers) and 58 (bntton-
hole makers) ot the International Ladles' 
Garment Workers' Union." 
A number of concessions are made to 
the Dress and Waist Manufacturers' Asso-
ciation, tending to strengthen Its organi-
sation and place the mutual relations of 
both parties on a harmonious basis. The 
union, however, desires* that names of 
candidates for admission to membership In 
tho association shall be first submitted to 
the union, so that the latter might furnish 
tho association with their records In re-
spect of the general conditions In their 
factories, and before they are elected to 
membership, a thorough investigation must 
show that they arc worthy of the privilege. 
It Is further desired that when "a mem-
ber of the association Is suspended or ex-
pelled, his rights under the protocol shall 
cease." 
• • 
Other vital points have reference to dis-
crimination, wrongful discharge and equal 
division of work, and It Is provided that 
The workers who are laid off during the 
slack season'shall bo first to be taken back 
when work Is resumed; with duo regard to 
the principle- of equal division of work and 
preference for mombera of tho union. 
Tho necessity of Instituting the White 
Protocol Label Is reaffirmed.. 
An important addition is made in regard 
to apprentices. In the protocol of 191S 
tho provision included the cutters only. 
The clauses relating to the cutters are re-
tained, and the creation of a Registration 
Bureau Is proposed,, that shall be admlnts-
i 
tered by a Wa&e Hoard similar in constitu-
tion and functions to the Wage Scale Board 
or the old protocol. The duties of the 
Wage Board, however, are more clearly 
defined. The idea is taken from the re-
commendations contained In the report of 
Dr. N. I. Stone who waa the chief statis-
tician of the board and Is thui formulated. 
• 
Every employer shall report the name, 
occupation, length of employment, wages 
and other particulars called for, on a card 
to be furnished by the Wage Board, aa to 
every apprentice employed by the firm. 
Every firm shall report within twenty-
four (24) hours to tho Wage Board, on 
cards furnished for that purpose, every 
case of an apprentice who enters or leaves 
Its employment. 
The rates for apprentices herein agreed 
upon shall not go Into effect until a com-
plete register of apprentices throughout 
tho Industry has been established by th 
Wage Board. 
The failure of a firm to register an 
employee as an apprentice with the Wage 
Board shall entitle such employee to the 
wages of a full-fledged mechanic, and the 
payment of leas than the minimum wage 
to unregistered employees shall be regarded 
an a violation of Schedule A of the protocol. 
• • • 
. So far we hare reviewed section "A" 
the proposed new Instrument which con-
cludes with a paragraph entitled "Perpet-
ual Peace." This Is an apt conclusion to 
a series of Indispensable protective mean-
urea. They who habitually road between 
the lines may see a very close connection 
between.the adoption and enforcement of 
the measures proposed and perpetual 
peace. Without guaranteeing to the 
workers the desired protection and Im-
provements there can be no peace. But It 
Is extremely unlikely that the Industry will 
balk at these proposals, some of which 
have already beon acceded to' In theory If 
not In practice. 
Section " B " called "Methods and Organs 
for the Enforcement of tho Agreement" 
clearly defines the machinery and proce-
dure. It lays down the functions of tho 
chief clerks and their assistant* and the 
manner of adjusting complaints, the func-
tions and procoudre of the Committee on 
Immediate Action, the Wage Committee, 
tho Conference Board, the Board of Arbi-
tration, the Wage Board, and provides for 
certain flneB and penalties. We hope to 
deal with this section In a future article. 
3 
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DECISIONS OP COUNCIL OP CONCILIA-
TIOH IN CLOAK AND SUIT IN-
DC8TRY O P NEW YORK 
At tha request of the Ualoo, the Council 
of Conciliation met on Tuesday. January -
1 1 , to straighten out certain difficulties 
between the Union and Employers' Asso-
ciation that could not be adjusted at the 
conferences. 
The members of the council present 
were: Dr. Fell* Adler, chairman; City 
Chamberlain Henry Bruere, Prof. George 
Kfrchway and Mr. Samuel Bernhetmer. 
The association was represented by a com-
mittee of nice, while the union representa-
tives were President Scbleslnger and Sec-
retary Baroff of the International; Qeorge 
Wlshnak. E. Rosenberg, J. Halpern, S. 
LetkOTlts and John A. Dyche. 
Attorney Morris Htlloult requested that 
the following points be considered by the 
council: CI) Creation of the Jo in t Board 
of Supervision and Enforcement of Stand-
ards; ( J ) registration of outside shops; 
<S) giving proper effect to the preference 
provision of the agreement; (4) t h e ques-
tion of reorganisation; (6) the matter of 
full back payment where the stipulated 
standards w e r e - n o t observed; (6) 
reefor manufacturers belonging to the 
Bociatlon shall observe the same standards 
as other manufacturers. 
Attorney Hlllqolt called attention to the 
provisions of the agreement, setting the 
s tandard of piece prices a t a minimum of 
70 cents an hour for operators and SO 
cents for finishers, and calling for the 
creation of a Joint Board of Supervision 
and Enforcement of Standards throughout 
the Industry. This has net been carried 
out, and the workers have not been paid 
standard ra tes . 
The representatives of the association 
contended that the council did not origin-
ally Intend to include the piece workers in 
the plan of supervision, but to enforce the 
scale of the week workers, observance of 
hours and legal holidays. They Inter-
preted the provision relating to the stand-
ard price for piece workors as having been 
Intended as an experiment, and, since the 
employers had refused to o&servc the pro-
vision, thereforo the "experiment" was » 
failure and should be deleted from the 
agreement. 
This specious argument was refuted by 
Attorney Morris Hlllqult and President 
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Schleslnger, who pointed out that the 
standards (or week workers, hours and 
legal holidays were sufficiently simple to 
bo efficiently controlled by the union and 
needed no board of supervision. Seventy-
flvo per cent of the workers in Ihe t rade 
are piece workers, they said, and if the 
t were to leave them ou t of ac-
unt and fail to ensure for them fair earn-
ings, it would havo little value. President 
Schleslnger averred that the nnion has no 
Intention of playing at a game of agree-
ment!. If tin? operators, piece tailors and 
Isbers will not get what Is coming to 
them under the agreement, the anion will 
d it impossible to be a party t o I t 
As to the contention of the manufac-
turers that the stipulated standard for 
piece prices had been a failure. Manager 
WIshnak of the Cloakmakera' Union told 
the council that the members of the asso-
ciation bad by every moans a t their die-
sal prevented the adjustment of prices 
according to the specified s tandard. They 
defied the provision of the agreement by 
sanding the workers, who Insisted on the 
new standard, to Dr. Adlor or City Mall to 
get it. Thus price committees were com-
pelled to Ignore the fitatdard of 70 and BO 
cents when settling prices. Tho shops 
could bo classified without difficulty, and 
prices settled as provided for in the agree-
ment, If the manufacturers were not bent 
on obstructing the reform. 
Finally the council decided that the 
specified s tandards of 70 cents a n hour for 
operators and GO cents an hour for finish-
ers must bo adhered to, as t he workers 
are unquestionably entitled thereto, and 
the Board of Supervision tie immediately 
created. Each party should suggest names 
of suitable persons from whom to select 
the chief supervisor of the board. Falling 
agreement by the parties, the council will 
appoint a man of Its choice. 
The council also undertook to recom-
mond an expert who shall investigate 
methods in vogue In other trade*1, at home 
and abroad, and rormulate a practical plan 
tor arriving at a method of computing 
labor values in the Industry. 
At this meeting the council disposed of 
this question only. At the sessions' held 
on Thursday. January 13, the council re-
ferred tho question of registration of out-
nlde shops to the uewly-appolnted Hoard 
of Supervision. 
RESOLUTION BY THE SKIRTMAKERS' UNION 
LOCAL No. U 
Whereas, Since the adoption of the new 
Agreement or Award of the Council of 
Conciliation;, the Cloak, Suit and Skirt 
Manufacturers' Protective Association has 
refused to assume responsibility for their 
outside shops, contending tha t t h e t e rms 
of the agreement apply to work- done on 
their premises only, and, 
Whereaa. This Interpretation of the 
Agreement' has resulted In wholesale dis-
crimination against the members of our 
organization wbofaro endeavoring to main-
tain union standards, by giving a free hand 
to members of the association to give out 
their work to non-union shops where the 
prices of labor are the lowest, t he hours 
longest, tho conditions the worst , so that 
today we find the sweating system In the 
ski r t trade reestablished In the worst form, 
and the conditions as bad AS they were 
prior to the general atrlke of 1910, and 
Whereas, Any agreement or understand-
ing between a labor organization and an 
Individual or a body of employers In the 
cloak and skirt trade, which makes no 
provision that the terms of employment 
shall apply to tho work performed outside 
as well aa Inside the premises of such an 
employer or employers, la manifestly un-
fair and unjust, for It opens up t he avenue 
of competition between tho Inside and 
outside work, betwoon the union and non-
union contractor, so that the s tandard of 
the 'nslde as well aa the outside worker la 
lowered, therefore bo It 
Resolved. That In the Interest of the 
Skirt Makers' Union, the majority of 
whose members are working in the outside 
Mliops of the mombers of the Manufactur-
ers ' Protective Association, the terms of 
the new agreement be so amended that 
they shall apply to the outside a s well as 
the Inside shops, and to make obligatory 
on the par t of the members of the said 
Association to send their work only to such 
shops where the Board of Control, created 
by tbe Council of Conciliation, will certify 
that union labor Is employed and union 
conditions are observed. 
This new provision or amendment shall 
apply to outside or contractor shops who 
receive cut bundles as well as thOBe con-
tractors who do their own cut t ing , and 
be It further "... 
u TOE LADIES' GARMENT WOBKXR 
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Resolved, That a copy of this resolution 
be forwarded to the Joint Board with the 
request that the said board shall Immedi-
ately take such action which will result in 
carrying Into effect t he object and purpose 
or this resolution. 
MK. 11RANI»K18\S NOMINATION FOR 
JUSTICE OF UNITED STATES 
81'PREME COt'RT 
The following congratulatory telegrams 
were sent by the representatives of the 
International Ladle*' Garment Worker*' 
Union and the Dress and Waist Manufac-
turers ' Association In ' conference assem-
bled to President Wilson. 
"To the President, Washington, D. C : 
"At a conference between the Dress and 
Waist Manufacturers' Association and the 
international Ladles' Garment Workers ' 
Union, representing 300 employers and 
115,000 workers, held yesterday, we were 
directed to send you a telegram expressing 
our appreciation of your selection of Louis 
D- Brandela for the vacancy npon the Su-
preme Court Bench. We know Mr. Bran-
dets'a judicial ability. He has been for 
three years the presiding judicial officer of 
our supreme court In the dress and waist 
Industry, as chairman of the Board of Ar-
bitration under our existlat; peace proto-
col, and In that office has shown a firm 
grasp of difficult and complex Industrial 
questions and an application of the judicial 
mind and manner which mark him as the 
modern lawyer and modem judge. We 
congratulate the nation on tbe wisdom of 
your choice. 
"BENJAMIN SCHLESINGBR, 
"President International Ladles' Garment 
Workers' Union. 
"MORRIS HILLQUIT. Connsel. 
"S. POLAKOFP, 
"Chief Clerk for Waist and Dressmakers' 
Union. 
"SAMUEL FLOERSHEIMER, 
President Dress and Waist Manufactur-
ers' Association. 
Jallos HENRY COHEN, Counsel. 
MRS. BELLE L. MUSKOWITZ, 
"Chief Clerk." ' 
A telegram was also sent to Mr. Bran-
dels congratulating him on his nomination, 
which said: 
"Louis P. Brandels, Esq., 161 Devonshire 
Street, Boston, Mass.: 
• • • 
"At a conference between the Dress and 
Waist Manufacturers' Association and the 
international Ladles' Garment Workers' 
Union, held yesterday, we were directed 
to send you a telegram congratulating ycu 
upon your selection by the President to fill 
the vacancy upon the Supreme Court 
Bench. We shall be sorry to lose our 
Chief Justice, but are gratified to release 
him for the highest court in the nation and 
for the greater work of the nation to be 
done in that court. We have telegraphed 
the President our opinion of his choice, 
based upon our experience." 
UNION FINANCE AND ACCOUNTING 
By BEN M. RABINOVITCH 
In our various audits—in our loc*li, 
both in and out of New York, we have 
obsorved a woeful lack of uniformity In 
the handling of details connected with 
the financial and accounting end of the 
business. Secretaries and bookkeepers 
have their own "patents ," not always up-
to-date, and will keep on working along 
those lines for years. In total Ignorance of 
the fact tba t someone Is doing the very 
same thing In a much better way. Even 
such a relatively simple record as tho day 
book Is not handled properly In all osr 
locals. And as for the membership 
lodgors, I have seen Tory few which are 
up to the mark. 
In view of all this, we have established 
a permanent Conference composed of our 
New York bookkeepers. These meet about 
once a month and consider ways of hand-
ling a certain record. Each one gives his 
method, and after bearing and discussing 
all the different Ideas, the body selects the. 
best and approves It for use as a standard 
in all their offices. 
An these standards will be adopted, we 
shall write them n p In the "Ladles' Gar-
ment Worker" and they can be used as a 
guide by all the locals In our International. 
I t should bo remembered that In Hew 
York we have the widest range In the clie 
of locals. The locals having the largest 
memberahlp are here, we have many of 
medium slxed membership, and we also 
have here a few very small locals ranging 
down to one with a membership of less 
than a hundred. Whatever these book-
keepers and secretaries decide on as a 
standard, will therefore be applicable for 
a local of any sixe. 
' . 
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HAVIt YOU HELPED THE DANBURY 
HATTERS? 
I t Not, Do So Mow—Beltfr Late Than 
Never. 
January 37, 1916, was the day on which 
organised workers ga te an hour 's wages to 
SHVO the Danbury Hatters from ruin—loss 
of their homes a n d scant savings which 
had been attached by court order to pay 
Lioewe & Co, the sum, which with costs 
now amounts to about $300,000. Thoso 
who perchance forgot or were unable to 
g i r l the stated amount may do so ovon 
now. 
This courso was decided on a t the recent 
convention ot the A. F . of [>. at San Fran-
cisco. January 27 was set apart for that 
purpose In honor of President G o m p e n . 
because It happens to bo ht» bir thday. 
The atory of the case against tho Dan-
bury Hatters needs no repetition here . I t 
arose out of.a strike and a boycott against 
Loewe ft Co. of Danbury, Conn. The 
union waa sued for damages which were 
originally assessed at 173,000. The case 
waa appealed until It finally reached the 
Supreme Court, and the award of the 
highest cour t in the land automatically 
trebled the damages. Tho A. F . ot L. met 
the expenses of the case which amounted 
to S98.7S6.02. 
The Danbury Hatters bad done their 
duty to the trade union movement, and 
the organised workers of t h e country did 
tbelr duty to W e ' b a t t e r s on January 27. 
Those who for some reason have not done 
ao yet, mu t t contribute an hour 's wages 
without delay. Help to save the Danbury 
Hat ters ! 
Secretary Frank Morrison, of the Am. 
Fed. of Lab., receives all such moneys and 
forwards same Immediately to tho United 
Hatters of North America. 
DO YOU WEAR A 
THE EMBLEM OF 
PIN OR A BUTTON BEARING 
YOUR INTERNATIONAL UNION? 
IF-NOT—WHY- NOT? 
Get one from your Local Secretary and show your employer and your 
shopmatcs that you arc a loyal member of your organization. 
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Directory of Local Unions [Continued] 
LOCAL UNION OFFIO; ADDRESS 
63. Philadelphia. PJL, Cloak Cutter* . . .625 Mifflin St., Philadelphia, Pa. 
64. Chicago Raincoat Makers, 1145 Blue Island Ave., Chicago. 111. 
66. Boston Cloakmakers . , | i N. Russell St., Boston, Mass. 
58. New York Waist Buttonhole Makers . . . . . . . . . . 1 0 6 Forsyth St.. New York City 
59. Chicago Waist "Makers 1815 W. Division St., Chicago, III-
60. Chicago White Goods and Kimono Workers .1816 W. Division St., Chicago, III. 
61. -Montreal, Canada, CIpak and Skirt Pressors.. . .37.Prince Arthur F_, Montreal, Canada 
62. New York White Goods Workers . . . ' . . .36 E. Second St., New York City 
63. Cincinnati Cloakmakers ,.122 W. 5th St., Cincinnati, Ohio 
64. New York Buttonhole M a k e r s . . . . . . . . . 67 W. 21st S t , New York City 
65. Brooklyn Ladies' Tailor*. .45 Graham Ave., Brooklyn, N. Y. 
66. New York Bounaz Embroiderers 25 3rd Ave., New York City 
«7. Toledo Cloakmakers .,.-.. 222 Beacon S t , Toledo. Ohio 
69. Philadelphia Cloak Fin ishers . . . . . . , . . . . . 3 9 N. 10th St„ Philadelphia, Pa. 
70. Toronto Skirt and Dressmakers — 4 2 3 Sackvillc St., Toronto. Canada 
71. Chicago Ladies' Tailors. .-...1447 S. Spaulding Ave., Chicago. 11L 
73. Boston Amalgamated Cutters . . . . . . . . . . . . . 8 Lovering St., Boston, Mass. 
76. Worcester, Mass., Cloatanakcrs . . . 9 llcacli St., Worcester/Mass. 
76. Toledo Cloak and Suit Cutters-. C . . . .616 Main St., Toledo. Ohio 
78. St. Louis Cloak Opera tors . . . . . -. Fraternal Bldg., 11th and Franklin Aves. 
80. Bridgeport .Ladies' T a i l o r s . . . . . . . . . . . . j . . . . . . . . 67 Olive St., Bridgeport, Conn. 
8L Chicago Cloak and Suit Cutters '. . . . . . . 1 8 3 1 W. 14th St., Chicago, III. 
83. Toronto, Canada. C u t t e r s . . . . . . . . 101 Dtuidas St., Toronto, Canada 
85. Cincinnati Skirtmnkcrs 2897 W. 6lh St., Cincinnati. Ohio 
90. Buffalo Garment Workers, 73 William St., Buffalo, N. Y. 
92, Toronto, Canada, Cloak Pressors....-. 71 Nassau St., Toronto, Canada 
98. Cincinnati Skin. Prcssc rs . . . . . . .417 David S t , Cincinnati, Ohio 
,99. Pittsburg Ladies' Tailors. 211 Amity St.. Homestead, Pa. 
ttl, Richmond Ladies' Tailors.. C U " N . Smith S t . Richmond, Va. 
lo2; Montreal. Canada, Raincoat Makers .20 St. Cecile S t , Montreal, Canada' 
105. S t Louis Ladies' Tailors. • Fraternal Bldg.^ 11th and Franklin Aves. 
1»6 Stockton. Cal.. Ladies* Tailors. 507 E. Miner Ave., Stockton, Cal. 
108. Ladies'/Nvckivcnr C u t t e r s . . . . . . . . . . . .890 Park Ave.. Brooklyn, N. Y. 
lit). Omaha. Neh. U d i e s ' T n i l o r s . ; . . . . > . . . . . . . 2009 N.15ih St , Omaha. Xcb. 
Cleveland Raincoat Makers,. .3611 lUirwell Ave.. Cleveland, Ohio 
Montreal, Canada. Ladies' Waist Makers 147 Colonial Ave.. Mdnircal. Canada 
Newark Waist and White Goods Workers IIS Market S t . . W a r k . N. J. 
Raincoat ^takers of S t Lonis. Fra'iernal Hide.. S t Louis. Mo! 
- ' • . . . • -
Named shoes are frequently made in Non-Union 
factories 
DO NOT BUY ANY SHOE 
f 
no mat te r wha t its name, unless it bears a plain 
and readable impression of this UNION S T A M P 
All shoes without the UNION 
S T A M P a r e always Non-Union 
Do not accept an^i excuse for absence of the UNION S T A M P 
BOOT A N D / S H O E WORKERS' UNION 
Z4fi Summer Street , Boston, Mass. 
I 
i JOHN F . TOBIN, Pr*«-
" ' • - - • • ' ' - • ' • " • -
:
 • " • ' • ' • I Z ^ ~ 
CHAS. L. BAINE, Sme'y-Trma*. 
• ' • - • • - - • • • • • • • • • - - • • - ' - • • • • • - ' - • • • • 
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PK' iyD"31» n PC DTlK^yDD y5» V1K 
Vii^ i» ,iyc«n iv PK oy .nDons'K nyt 
,^1D3BP V.K ntK83 1VT pB 33H3n3 njT 
•snPiw voyim lyoy^nyc lysyp iys op« 
pK -o^Diisn inyo iy33""i33"nK I^ K tyo'-P 
"KD8 liK I80P nyi iyc»iiv jy33in'vy3 n 
JIB v^'^c'jy"1 ,Dnin8cy3 D^n SHOP n 
_8i DtynifDpycoKa n t» 
n IKC D"p3'$D-i8iiD:BnyD y^c lysine jyf* 
-38P"CD":i8 iiK DTiKisyDD y3y3ncy3"wE 
pK Dn8DP8tD38P tic nyayc n I»R I M ^ ' V " 
•y»i D«n 5'D3iKp nin -DnyniPDpyE«8D-3iD 
.i»v3ne t*R D3ypny3B 33nm«c yi 
-wppyci380 pD c'pa^oisnojBTyD n 
tyiw P R nyByc n"CD»iR jny»n nsc o~y*i 
,tmn8» W»J"K-B"T P^DPRIB yD3ypny:8 t« 
3'D'13 T8B ty31BP3 DO Dy DKH !»W H pK 
-nsR w n PR j«i 581 By 18
 f|WM>T»fi w 
jyo .cyn jy3y» DPSIB nyDO'DE y^s R o:yo 
rmaiipj-im B8" c«n T8 ,ny3*i t»«W tut 
tn8 tyo5Kn38 oy« ,1911 pR Bnn*Dy33»K 
JK [T3HO i n n » IPP ,>"11 J381B 011P 
m% ^ • • n -.»£*««' S W "•^y?ii>v^r^v*" •MM * # 
6 
» • : : i 
-3po=- »«?3 IJ»5*n:»-ipani '03«*IB3 PIR2 
18'3r *n ."nocru'K npv383 i n pK DTH*i 
1ST 0*0 DiVCQJVV: TPnnE pit? «PVlKn osn 
-31D pR npaps? T'ODMK H TK ,33nmKB 
•")»Em -ijnjm ovioc*:pi IP^ST omjopyE 
'PBiB jyannaH. pis *n«n ,npiv ni 0P3iB ,iyo 
ayoo'D cm .Q"n *i$n p* VI **a,vBWd 
r ' lotia ptf'n Mftm ,-iyayc I»DD'W pB 
O » » ' * P W "tin pn Tp2$ .tjjjnayBin:'** 
;1C DTMSPO n pc c iy j tpwip "t |jnyn 
-i8 tUttTXtftWPMf n oiyoc ,I'CDB *«n 
•3K m r w D-IPOP M ; JBOV I P I PB 0^2 
.DTuruyo? ya^3 irn 'EiWK fp33i33"iDP 
*1 1P3'R 5tpD38P K imn'CJ^K IPO f>RT 
no y:*nc WHO n ojm .nyByc* T I D W I 
.lirljm oyos^pya 5p3t? DTIR-WOD y3»*: 
W"5a ijnn*EiV3"R tfj ? w o K iip 
lyaitf PK |WJ»*iaw3*n« I»R .DnR^yoD 
"iyj» i'K .1913 pR i"5#a«S ^SPKORIE,, am 
i«c jytio O'TTV jn^a IK .ijnKiiyi tssyp 
K pK ,iyD'*aiKT t^3CKC3"Dy3 yyvR i y n 
-3"T» t'K "5yn»^ jyo«H, ojn lyaim op3ia 
'T ^KPK^KIB oin PK im*v.M o^yotrya 
0*3 i w 1P=K TK >P2"5 DJH |ic PPTK 
•trwips D3'5P"PIHPB 
T'K DYWtfPOD W"53 PE 331058fl3»$ H 
013 Mttt QP31B ,IKC"*K»CWDK Tift pE »^T n 
Vi typ IS;?"R»DWO8 »i . tmv lyn pc MI 
r3inip3«p nc lP*a»K n po ?y$PKi?3w DO 
,"IDOVU*K 1ST i'K lP33133nP3 P3"?331K pK 
-«2 *-: pe D3yD="'o 03Ki-nKnyc rjnpv. DRII 
.'PO'ERIB ^«3 jjnya ip"i 2y»5iv ,l«>8 CPD 
-ya ya*'*: pnn*Eiv3»K o n e nyocny i n 
iyn pa Tyaoyo -lynyv m ^K prionipH 
DP>« | i n r tV3*«EDMK ^Kl 1«P"K'D»DK 
H jy^ncy; Dy.' DRT .csircnsK cyi PE 
V5\SP& wxwsv pe i«ov ijn PE " awn 
•jyjsJya > K m^nwira "t oy» PK man 
•3^K JIB D"2"i»-njn 1KB TT iyanyi iv D"n 
.onsopyE yf'K i'K jy33iWTy2 V2"^2 irin'E 
"lU 1^*1 .P1K' V3 IPD'IK' pK P"l«' V3 pK 
SCVi SjnlCDPyEliKB-aiD iy;yn y3KiE >-
.jynyn D^yo 
iSJ 
i'» 
iya"itf T O n»iP2 
IIJD jycip ,nmc* yty-T 
typMis jyx3yiyE3BP 
1ft) OD"U pK ojrn n PK 25 ^KPlp iyT31K 
I»K ,D3"E' oy Ml ,pK I'DDK DimiCDPyEU 
,D3ystoyD IP3*JTJPIB H VIH 33UyE#n K IT 
.IKP,,K,DKDB iyi D'C D^ KCimV* 
H pK P'HDD K IlTOlp-lWE TM»t Dyil Dy 
IPonwonK oyivewv. pvsyc* D3yi3yBin3' 
Tjn Ty3K ,npD"31« 13yiMD 15 ipv 
-i)n PE oyDTB H imnnya D'3 ojm P1^ 
m:yTiyBJKP H . I>B3MV .iKC'K'Dut 
iy5jni ,iy3'3"K jysyp DO y t ly^yiv! 
-(nK«3 iy i IKE lynyn wy^yjiKB 0'3ID3D 
'KOK1B- jyS'DV'K DPI OM* ,181?"ID'218 11« 
•T D'KI^ .ID PB DripDiyy: rwsa n .5I#P 
H DyioiyD lyrw -is ; IKCIPPD ,D"i3Ki2' 
n ojnDiyb o?«n ppJ'cyn -is p« \tp: 
.DiynrapyE^i 
•DMIK D-iy*iit?DpyEi3K!: 1 iya^n $**tran 
ni"\«t H iyay3 iP33nyi»E yiy": o5vory: 
jw n n o r jnyDya "i»e W'av tin PB IPMH 
i«.*3r n ip^n^isvs *M PK tyi3iof iny3y^p 
DO VI awn IPs .#nT»*3»w yjinycnyc pR 
jy2P3 iyf>yn D>na ^y3 *i TR .DSTDBWRC 
np"? PK -«IBCKP impiur K in« Dy*oyx3«P 
,0*3 " | WW ,!8'3i» IPT (ysy3 33nmtfpipt 
iv 03*D3yiy2 o*3 |p3'n *iyo»'2n« n tK 
.iy33npDy2DMK y^in38 I*.K nnoic pTpsyn 
-D3y3p& |y3»v ' TUP 3 n PE I ^ O oyi p« 
M3RD n jp3pp ; linkups i j n y n o jy^D'c 
y3'DV'K >T tK ,l'n3P0 D'3 R»i»R DiPIHPOpyE 
n ]y3"i iPByi? y^p'E pR is ,VT"MP3 nw 
.fln*vp3 o^p3y?cnpD n n o r -
!P33njn«B H |PTt^R3R D!-.-iy3'iyo JP11 
•ny^pnp y33Kf» n pR IRK-'MI'DRDB ipn PE 
ipi.iyjyj lyayjyjO'iiK OK-I »I eip: »vf 
8^T D8M OP'3n83 O"!*"1 IPQ D3'EP3 ,J8'3V 
VIIWJP D**nv n " 2 IK ,Di?r civ iy33"i2 
ipipnE DPI lPD?Kn3« PR 1P3"?31PB O'J 
,?P33K P^B c*n2 '5y2 *1 .noDH3»K iyn PR 
nn>E3in R |p2y3 ^»i Itf^r ' V TR ,5e^6 
• 
I 
V- . 
BBS 
ippiWi CJ>*C~8:. C T * ^ ijn 
pK lyuys T H W I B n jy:»j pnra TNT K 
rjW j»njpDe^ »M! iw D-pp3Br>B o»3 IIDUBS 
om pc DBBenyn *iyoP3mE»y33)B iyn iyo 
"tVT H IJTO \VP IBI — Die iviv pi* OB3 
•rw.Twm B iiycnsB Dy*DVv;«p yQ3B*2 
-oonymBE 
* * 
MP |B*31» Din PD 
0'3 BP31B \»* V* .OP31B 
•n — ijy^yoiJOinynDiY 
iyensi Dyo'eBP-!"-* *1 *n yp*n pit am 
• JB»"TO,3'W iu* TWBa n -ijnim ttfnyiny 
jy>BT OWDBP I»*TB n TB ,iyCB?ry2 DB~ 
,BBU iBr PK 33»D»D B »S imm ttfnwny 
pc jjnpn ipcnyo **». »<r>*a ->m w p* 
-*o tin nya* /I"*>IB& PB *pra*iypD-B«r 
y3"i pc PB oy nim nyn* /vncoppci; 
cyn "a («i isptinuK ou -up pyoy-itnyc 
-;« DBH IBP'HDOIB II* nitB- 1 JSD*o 
-my nytyn IBD yDBniH yo^ywti K iyayjy; 
-"snB IB^V-D'J n lysya ix XI i « n " P 
P K » W " R iwcw ipi jy^yn oy 3»IB *iyo 
-oyo PB YT iyj<*"ne>n iv o w e B ,BBIP 
D»3 jy^ B? 033'D'o IB (2 ; nmna n tyf> 
.{ynjiotp yuyoBBJiH pit timm jycinyc 
*I"DC ttfyotfys ipi o«n muwvto DjyinmB 
-y) D'3 IBJB! »Bn pit »P3ia iny'i 'iww 
pn ^ip J J I V W W n i»3»nmyDjwt O^BII 
0*3 IBB*""IB^SB 11B T1B«3 W| OBH ,33U**D 
••c-»Br IB ,tvv*e*>3y ix osm |«p bsnys 
1 .BBC PB ijnjm tpo**ny»v !#BT oa'o 
\92ip inic om 2y»5ix jyayp iytt"3"iB 
jiiy*0 yn^ O T»"l jyJB"VD*nB 
P« D» yn MtB ,»«t ninjnjB *un pD 
•«nt> /uniewwuBo im . TB .IM'TBWBB 
D'3 "i»o yiyomtnyB yj^r pc t^ B oy ijm 
,^ 5>yo i'K ,"3),D»D cm «3 pM njyiyj^ K 
;ytjBD u^m yoayJp p*p pcun iy5jw oy IB 
•"pyo »•! iy^B" .D^ BBJmP* .IWIPDMIB O->: 
•*»y» iB>3TT3*3 I^ B jyo"2nB ys5y« cnya 
-^ vsno- iw>3v IBD jyvtro* w D»n3y)y5y3 B 
.G3jray^ y |yE»DD»3B'3^ ,T3*3 nm lye-nw ]yi 
PB tW3»")BC'3B P1BOP *^1 JB'^' **» *B! 
1'K ipsyc n IID nyo"3*iB y^ B jjRw&Wi 
oyii iB*VBi»3B3nB ^ l»" .IVXW'^BTWI im 
vtyi oyu ,PIBDC esvvBii bimJin B pn 
D3*D"iy2 B9*e« pw"3jn»Bt)# wooro:Ht 
•mnpj H nil rstecj-B peKim »i ; PMH iys-' 
c^ « 'jfViJfr 1-m B^"> 3^?« ,tf»"*w,aTB 
j«B»-ty»i7p ruyayrnwr " 
iy;Bt3py2 r*B iBB"'it3*3iB n» nitBa *l 
nyB&mBVB njn ,HD^OD .2 DBo#nD pt 
PB .iBo-^ yooyi a \rmvn {?IIB^T ; nB'y^ 
P^ 3BB» PB "iBDpy-i'T im",]BB^ %11 J1 DB^ll 
-ipeiyc oifn <3*yn .n rni»r»n ; "•on"c 
IBODjri33BP PB ,DnmitPDPyW3BO *1 
,ny»B^  *W"T iVJTVa PB DBPD ,p .T 
n lyoKitnyc t3B-" iy33'ty^r D3yriin« 
-•m iirrjrs I»B D*np^ »n p'Twtc pB -iyo". 
tJ3y DBT, n»tB3 '" -I"^i' "an IBC TP* 
: iroP3iB yiw&ft i n " 
»i) t^p: i» ;r"-:is» 4 i"t 1^1 a**rtyn« »» 
^ijrw'e*' 6 «a3BVnw 17*1" BT7iirtP7«i 
•syiie»i; yuy"*Tr N »*»»CB« 07 IT" un'*o 
I7^JT c»yr»^ in *ri'* 5 *1 ; « » o^ « cps ' t 
,"iri '?,i«cyc(. .'^ IBTi iyc4 *>jn — |"1 
,TI imp* pt -»?:»'« jponptepr "«•• ;CB« 
pit «ni»wjy yj'rt'xay ]« iy=yiD'n« T? |^T 
T»T lyvp s^'wpp i"ii n im etc lyi *w> 
lis iysr«iy» n^iF» ?="^ n pB T;?nrtrv= 
trtB tBoiy»o-i7»'it"B'M«fliii in e»o ,r$ j-np* 
w 'n rtBByo n wtyx B^T Tfopyin |in •e"3,Hi"p*Btr *iw iy?"i» lyinrij 
,B"anB iBv. iw Bjr»n»'« 
-KIB IB pB 23ny=yn B tttt ianrrffi n 
n 5»t 5BD |"P PK pB ,nn»3P PB O. 
n B " » "w i^n B m wsyv. p*i 331137. 
1BD pi? 010*3*0 "im TB ,:31im»D H 
W . B iK5m 8 -\y3yo — pn >BT y33*>i 
ccnBiy3 OB" — IB" " ">K^ »n 6 i r n c 
-o»3TB IIB "nw|2 im pc nnyii imrrojy 
.IBUB* iyo31 can MI -lyoyBtr 0*3 ,i*t»n 
•w l»3Bn omi TIBB3 m»m n *« OJTOB: 
siinysyn n .pyD»x pK lyopBC ts^yopy) 
im^posy osw TVBB3 *i BB" nivac PB 
lihi ,IBI3B' I»D20 cm PB IM'WJB ^n oyii 
im iv tnnypysoiB ^u tvsi*n W ^ B "i 
J3"3TB 
-"n?yv3»» yiy»i ivswi r- IV^BH TO 
i»«5n»fi tysyp »i ?BT iyiy^ ^J^ «o ,iyo 
pB iy33i33'ny3 IB^JV yDDy5r-D'3 n 'o»c 
IB ,epBc vn ."iyoiy myijB p« n r w 
l«t syo 3 T*i?3 onymyj »B" P'^OD -im 
-ycBBC'iB PB p«noD cm pc jyooBP *i TB 
; yj*'5p s*DyoD*3ofiymyD iyiiy; iy3"i pj»n 
»« iyj'3yii TB rwo"!! ,o3tnoy: pro pni 
.'a 
-
• • • ^ t ^ ^ M 
1916 , i 8 n : v D 
i n * * "»»"i "On .HJDDiJ3 pK (IK ,Jfft1 .1 
- i n ,"vyt>"2i« y i y u i n I B P 5J?*B oayiBenyB 
sn*"T t 9 *ycV'?>j$ i n *y$y» »*t *i*8:* 
-ltf *iy"i ivays o ^ c i i n p« p^'a*-1 ySBP*^ 
jnyoys IJTCBCPPIXD'IN ODBO n W'siBPasa 
' 1 .]V2"te o>a m»na i y i a » j « p " t o y n 
" I P D w » > p — y t t f y3*5amDiyaiK ya*D**8 
•jyyi n o — \ravov yaattf JIK *yobay*i 
.\r\sv, o iy i 
»i ijrr»ffii l y a j w n y a i t j s * w *yoip py 
. i y j ^ v » i : » p " c a » 2 i 8 ,ptBU p « iyD"*nis Piia-ta*>nu pK OD*-**.I 
(i;J3iVr3vm;e P8 C I P I P DTI 111 J U W W ) 
- l i t e m i»3 \\* pn«i;i«a p i ITE'-STB ' ip i 'B i s 
j»spn= viyi ij^Biiya a»» 7=3179 '1 173"i ,• ' 
•jBiyapwn K IBB u n a o p 17=1*1731*1 P B 
n B«O it)
 fiyip3*Bip T» o p i m m .p»>i=c 
lO'XBa'Hj in cin«cy3:» »» j73Bn p<iis i n* ' 
17S73?3B*IB i?3B »m 1B*J3 i ? i ; p"i== B I B I 
Jj«=r=:? I'K C811 c m i p Djn 5p»*w I ? I B « ? J 
-73 sun c*i .nBrrto i y i vm T U B 17»M PB-
-»3iB « v m pvru"* tPBSj^B' 8 inpr SOBO 
-Wipo CK EB*I m n r n i<3 J»H ^JPB^ 171 .17c 
. P J V8 6 *?BPB*J 3jn ;fi*n lie ITE'-JJM ivcc 
8/i .t28o»i» 1717073 n P B 171173 P B p i ? ' 
T18JP w'dffn K =713*1373 •>» i73B*i a fVs» j 
-jit'lTTKn i m j r n p s ;«K BI7171>BI307 H p*B 
.B',3"^»'DJHt»81,38218 IPC J'=3'0 1701373 =*'K 
-B? HKBS sj 'Htrn i*r»t sits Eflnyj 17=8" i ' o 
"1 1738* P * D>r» ] l» 1318 "3 lJ03«='a *=-»*, 
.HuatijnBB yiy'*t 17=**31BP'IB wB^8np3 
,U3"rt 38 t f t m - i m i m VJ pa 5 ?BPK"> 
i t n ^3'fi'O-eoBo 170*113 B ,IB*-3B« ITCS a?i 
IjfSVWBTa Bpn p^nec Sgljrjgwi l ie p38 f^i i i 
18 I7=8n c?ii p->8' " > PC 6 •*?** .lynru 
' vn t - .1S138' i?=8 cm 33'E«n'c=8e nte»»By 
,=*^8 v i w»»n ,i?aipy2 T O cpn jrt=»nr= 
-pi ip3"i t " i a s ? i y i t '» iy t"3 iB ' i i8 
,P '»IBC ^B^pajrn n ipc =">7=c'»; 
,pn8* :*J l i t n»»3i' CTjfpi«8ii'nirB»*rm n 
K c^nr; i r^TS-n 17=23 o p =8" ,62 *8P^ 
^8P(rt 1 ? t n .18'3l '- t7n? l'H 33'='Q"CC8a 
r"pa«c7n= ju fnmjnya k C 3 " » 7 3 = M I » BKH 
lie BSpD«->38 o n e»'rt ,E"3 i7Tt:8i ">ri T i n 
BfcTtWJ 017:070 Jhy*t| i-3(in , T I J I JTSST*1 
•^80 8 p t 33n?27n H T8V8**|yfc1 071 IT=I?73 
"£3 17B11J3 »>« 33'S*E 171 .1?" H IK^H4: fiS 
•*7"t ]1B 0*173073 -1 i73HCis=:»t^7; OIK tfisv, 
« IB'TO? in V1K UK' ,B=8t B71 C<0 18'3V. 
.S?»7» J*8 1»8 I7^7« tAn8*73 HfK*ftW3ftl 
y7i8aB' K 173«J«»; :8 V I K BI«K own -KPB1: "ijn 
lp3»'i 0 8 " 17B7- ?TK i7i*i'3K3-;K ix'aftainijn 
171 P.8 iyi8"73 t tf2i»qU»^| E '3 1913 V* 
pK BTWnjpSO IK'31' i7VPtl*I»'H~ J1K 18'3V 
.^Ti - f 717-; 7-p 
p» 3!'S'D "t73«yin7i-^7=lp«B -I70OP71 ^T^ 
-73 17= (^117338 i'K Tunj3 lveipjnpy iwiyvn 
pB
 ( B>KIV.W .p'ocpynfjo ^7e(jn pw mBi 1 
071 ,3K=»nfl P3 ,18138' 17=5 07*1 ,18"='^ 
.1916 ,i«»B» ljm7 
P K «i8ni3 ipi» '7in-i?=7ip7= i'tttnywrn 
,r=7B ,r='i"Bprj^ ,Dip'B — ijre3jnujni"D»r. 
•T^VP ,17nBP ,P8'30"n ,*sB«rrtKp .p iy i^ jn 
,11108 pK 138^11? ,K=KDCKV'5 
"7331K 5p»^U CBl Bin7?pl7 P.B1B3 171113 
•8^'B I»K B'^iB-caB'tBi'SBiiB y3'B3'» 'ijpin 
p»'i=D ^Bi?3JJ=*n * "^c isiajmja ' i pi* 8'* l '71 
PB ,Biyp»OCpTI pB B0"11 73'E1B1 ' i UWMl* 
i t 1^370318 171173 173J«17^» E371M71B IBB 
-'TyiTD'MT IJEWl? ^3>B'B 171pH 1» I7B1P 
C^8 TV** 1"» EOn-SlKE cip«B tmivii BS?1 
.183171TB 
' B U W D p i i y n n t »1 lis ITBIBBTI *1 IT" 
.B3n>tjhro'Mi BBn ,t7iB"73 tyiytyjitf* 1 y ; , , t 
.ip7,pii n i8 ^3ia»o B I7=B*«»73= , IB PSB" 
' 1 pB 1B'X801BB3'B iriTB -173'ip '.IBI T*6P 
-3'8 171 1» O^BPB^ 73'13«K <1 pB lyStOpi'eip 
E3'BC'1 OBI ,;73B^P73!BB =B" PB ^73B87317C 
B*31C3D 173711 17E3'^73 l?" 1*!* 17^ BI CT1KB: 
,0»B8 ^py j J fW i 0 1 * i7J:ii>D8B | ip 
: 11KB3 ll'Blp7'PF •JB1737CH PB D17307O H IX 
pK E3B1317B 3B» T " ^B" I?3B» 6 ' 1 p * 
•^ B E'B 'I<3 171*73 •''O 173"I ,C'EB ^Biysyyi" 
PB o^BF8i" N w K IBB E»31B-C;B I * '8 ' , 3B-
"•JBH 17E"3NJ 717131B MHi .ElTBr 73717'H7' 
'*;73 y i P ' ' ' l» 17331171*1! 17*)7B*D«liB PB 37= 
*73 E»3 183 17? VP -IBT'O 17=3373 tB* 0 ' r3 
-3'«73 7EC*Etr73 17IB 7=?lp3BP 173?" IpOi'i 
.EVIJ l y n i p a'CTOD'SB^m?" ip*7'l I » B ;7= 
*1 173711 P,4>3*'73,B 17»HP K 17373 81 ^ 7 " T * 
173*0*11 I'lK B"31B C311B*.*1?31B'! 7ED3*B3'" 
.B"*l 171318 *73737J3B :73B« *1'0 
•37 ' 1 ,6 PB 5 .O'JBPB*' 7'17'31B pB nil* 
-lyp^S'' oaycitp c^ i**? V * 
I8*3i* i m |ic D3»c *i -80'3 PR ,01**1 
.^yj*n i m pR ipamainn iycw n->8i 
,1**31* 1P1 IS "-,Q IVJ'M iyo**318 *1 3'W 
•*3 iw yo^rra |W nisy pinw o*w IW^WE 
-*tfj " i i« .pyotnyc is I * 5 P o*3 cm ly? 
K o*3 'Pino pit i8'V8P383i8 iy i pR jys 
»*3'V1 o5yp*UB3y .W^v -yn in* one* 
*»tt Dip i p i » $ m 0*0 0380 B 
iy& »! IP" 1P38 .JPBPPDiyE 
33"5; tvnvnN PR lyos^BB my**! 
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- ,»t cp»r O*BB ^jiJWti ipi i«nmn inp; is 
-D»II ijns Otfu'ijrto' .ipin TB .IPEBTB-P:: 
jny» in BO3HIHE Ip3ii?3 ^B'- eipn .ipiB 
.ty&tf CIPBOBP lyairun opi ippi*BffipB w 
.83 .013 
.oo# ijn ]ie i'E3pinp-ia . I ' -BIBD cc«o 
.snny'jps , " i y * iB'a:* "i"ia o ' lpnnn C H I ^ 
TJIB i p i l'H OVCPIPBS'BIBE P B "3p'^„ n C-BI 
T*K i n ipo»3iB ijMTi n i?i«P3B3i8 i n p j . 
p ipu i* c o i :«n j 'B *i;*n I P B " 3 1 B is ipip; 
iyv?'3WH> is papaya o p e mne IIB CABFB? 
. lP ' i ic i p ' o n r t .BO H 
i p i •!«« PB'OBP ipi opariW " * * - »1 
V o w * .BO,, n ao ' i ips Jin pii"n ipipsBiBB-ipE 
i n iyo(M i'K "3p>V jB ' J i ' •!»•« o ' lpnnn 
]piB"?3 1*=*^572 T I B ?'H Ep ,^?iBB73iy=;«ic 
»Wys c e o is nyna Ejsn'-upa tt lpp»s- is 
.-37% in in inflpftyo yt^inp 
"•B n v * »»B IPEBSBB "v.x psxp? fl I « B 
.B'«31B 3'3pll Ip11p3 ipflps- piw^P ipn^pi t f 
i p i I P E ; I B ip2Bn ipa"3iB piptsin JIB V"ra H 
, m ,"ce>'p^«n„ m "rt$waye„ e^Boya a n s 
-p ipc t 'm psiBJ l "e apsps-pi T » -B" . T M ' D B S 
^Bt-TJftjW H l'H a"31B *?0!3 » 0«1 B"pB8t 
m ,ipa««3iB n i p rms y f la i jnjni Efti'nenji 
•'SB fl*"TW« IP>?P isrttjt ipsso-^pBopB n >B 
.W*B o?:?;!?;np« t«* i« v t j e to 
EsnBBipt B'3 Efjn BiyonaB ipisin t'K 
P H T O .ipsBO-^pBop:: I*.H s^psopo iffiyit 
>tt jntf839et}r»3 * ipirt'Eis3''H lpastfp: ipiB 
p i p t s n i n .PJBIB i p i l'H IPVHBB « • l " B 
D:Br"H'CB=B: S"**3 i n ipBp» n I ' B I ? E > ' 3 1 8 
-31K B>0 . 0 / ! m ITTIBIS r*P 15"?-1 l ?3" t ' 
*1>H im oi 'JB' i i ' inya n« "EJJTOWB,, iJf-'3 
.cri"^tc-Mp »JMM ECB^^iys B"» 1$a*tf\\ ZlfT: 
•flffll lBCir»=~BB~ l in? ' TH 2B" ,CP EKSrSH 
-E«'.H v^V 17^B' " ' W( ,l*o"n?J ?s«OBP'eB? 
• » i i lyayn O'SIDSO ?ij '»i IU^BSO Tin lponys 
BBO1"*?*1 i y r . u w o j - j j ^ a w jnjnsB im ;ri 
l~:Bn iirinB'-B-nBB . I ? B " H inpt IPHJM I»K 
O'.TB EBnyj ly ioxs r ' :m -^?a5p«B3 l'H T O 
UB toj**»r»n ys'^JJiK iBB BBJ'^aeKp" 200 
n ip3"i ^BB i r i " 1 r * T"B"=*» m* <p**v$ 
" l l S i n ll^lf"?^ BI'BIIBCB'B BIplllTEpJBISBO 
H ^iB ,c^roi"i3B *I?ISIB 1'B Bpaifc b?1: i?ih'B 
• '•n . n " ^ ='s i^B^ya E^O-HBISB i i n o»3i« 
*nrt P2^?> ' i t^ B H'l^iyB 1'B, i i o ip3Bn inB' 
• w j ys^rtB %jm*Ti 1"B I>3 oBnpa IJTCBSBO 
•IS 01?=O7O ;"13IS«t Ufjlfl 1B1 l*« ,CQ3"^B 
l-"*nra B^'TBIS **B B " ! ^ ' l ^ " « .lpJJ'tE 
E V ^ B ^ J B ? ir^in^ Bfln •sjays' C^B T'* T 1 ^ 
15J>"!p ipjj^e v o n: T * ^ J .19*j>* ">n 1'.* 
iui jata'D-iBS1 B ivsn i«o iyjj^B ,C3»HOBP B 
; p " n s i s t&V "* IB ,iffE»«a*»B ' 1 K^Bt;B 
IpVED'ip? is ijnB= 1"P c'3 " i iya»J" ,TVBB: 
ipinjn 'nD i j n IB JIB ,^BPB^ i p i y j " ^ H OTB 
.EBBip |>M E3»Va n i n p IIB Di!ia™: 
liB *ipna-DJ3iD'*uya B jyip^pJiBB oipn c j 
nTo-iBD'^ B'XBo i y i I IB ofoiins I P » > T B DJ 
.pJBi * o»o lyoisyjJB U» c«Hrt .BO I»B "OIBB 
J?o »B ,«-»?'»• ,60 ^ »5l^ i n «**?• ir*i 
,BD"11 'T " 3 ptHEO ^Btp3S»n B IPOMfiBW ^ B' 
Eip;i ,&n?'r IIB .CT'-ffl BJtJO'F P* e c y " 
.ipsyippo pB oijn ' tyw BIS iJQjHjrnps'B 
; I B O ' B ^ B 3 ,4 ^BPB' i n lpBB»ins «T UMB 
i n ; BB»iBB ,14 ^BFB1' ; 190CB3 ,49 'im 
DasyoppCBB w 3i»pa I1* , n B ' »•> m 64 VBPB^ 
yasp^ n IBB JP^BUPJ Ejp^pJB'na ip3'»t z><-
yipn ipJB"«B \sztfvyz s".;» ,inB* P3'^=P 
-pipnpa'B 1PB1BT IP^B'^PB piP"i »8 .rtBFB'r 
i p i i n pa»OBP ^ w i j n p ? T> « ipipH l?a . 
.1BV99113HP tpEWp: 
BS-Birn *?BPIE:BO npi in.,iB03p3p^ .o .12 
iprBOpiB"^? ipi i n yiB^ »i oinp^pip , T I B B : 
, » p n BBl E33B 1^PB i n ^BjnBSBO j n H)i»» 
1BI lpi»'3B31B IK 1P"«>P2 ^B' TIBB3 .»PP 
•Bi5B E3"5 IPp IPO IB ,U>1^ 1? ,^ Bp1B3BO 
.1B'SBI'3B31B J i m f l n pnur ipn= 
1P33MP^» B37TIPTB IB ,lpCB^ffP3 V\f\\ 0? 
IBna ^B' W i » » 8 ' r»3p ^BpiB3BO I?=np3 
1P«131SB»1B DIB -,3pDBB "^BB Bp3yi 1? BBtl 
.1B'SBI'3B31B 1?/^BP1B»0 
.CBl^ .00 l'H E»S PXTP H lp3»feipt 
,fapo a^rvipiB-O'Mi i n J B ^ B B cpn «I»IB 
•T IBB liB^BI 60 1P3'^ M1P3 IS 1?DB^»?3 Bipil 
.1«»31« "»P3BOp)B P^ Ip'D'Hl^.EE 
BBBCBP ipBJpvtp-ia-cm i n «IB/«J3 .ippo 
patoBP »f C^B BO'Erpa ]pip« PB,3»,'ft 11 
.38 ^HPB? iBB 
- ' ^np i -^pa ipn ipECsp: npi ts ,I?=B^BT3 
1'H i" i *}& nnBB3 ,?pjr .sypn i n W E ' O ^ys 
.ffBltfO l'H 1*11 TPOSP^  1?1 l'H 'BP3'C 
^B' IB'iP^'SP PEC3P3 «.1 'S p38"n'H OBI . 
,B>tVpTB5iB npip B ^ P " * m I P S " !pB^B"y:=B 
-'Eff3H OnSPIpBpT H IS 1PPH 1P3PJPJV3'H ?B' ' 
,0l?BPB^ PW 11E 3 3 l e 
EO'Mi "ipsBimi ,43 ^Bi"*^ m 2^J!:I?B tpi 
. npp im E="i: B-'SP'O* B9 ^BPB^ i n ,Di»p"o 
lP3P3pai53'B B1P» pS'Eff 11H D1PT"3B^B "W 
npe i n ip:"*?; : « T .P=CB?2 ! « I ; : ? 3 n is 
» i ^ B ' ipa n
 ri'Bo»ts%ea ,4 *BP«V m 3:B^ 
ETlpa *1 1»B l'1pp'3*3TB"ii1B H jp i 'Vi 'p : 
B T O * B::B .cno lpTcn«e;<K 
£3^PBS'3B m»« 31SP3 l'H 
TJB„ or: v n C^BPB^ "i *mB 
B'3 IPP Vp3B»p3ipB3'H 
H .IBB O-lpt" 
B"1p2 | " t 
1 CB1 , EO'.BP P'B'O 
(J31B E'O CB3pO'13B ?3"P l?=BO 
pEiBi Eipp'3B3iB »B i n .IBB' 
a • • 
mmm—t *—mmm^^mmm 
- i j jpr t rn B j p m B - &*rt -v > — -
tpoipp;-! mjm c ; « n .ifno jpip' *votv* r w ipt 
)W ^ptpy n y c r w n t'K *pev: n ipp.r 
ryoTen ir iv ,-ipxirti n i i w i r s IT* t r i " ; * ' t 
/ « W » r?sr»P n |i« . t ? T ' » i««* * tv 
'T B:«O JIK tpa":"»v n ppi'V CH: TSFT epi» 
•Hfi-B ijrecppa it .|»^8 o"3">* ^TD'S pj»»»» 
MIV iy onpi -,*?TCM;J JIH *pec c ; " j R ip csii 
c ' i omit **t -,v'3n n tv
 (ljmyTp«rc»» 
~*P u»i»i tpispcrow pa^ptv "(pesm ^\ffVfW 
*"it .v^ptoiii in =?D2 CSJTO'-UR jnvapr) 
RTp ,tP«npcpn*B jyi.-ip itfiHt ?v' t?e t?r. 
'.Ipe^uniH 5'j IM ijrD 
ipc**np3 Vp«e sv« c«tv •rKiysjwn ijn 
*nvu2* ,p»nso i n S"t J*H tnv^»*a Bjr*v«* H 
-y«». I" vipT 151153 P H e r t v a n B"v 11' 
.V3VP,» | ' H n c ,p-iH» v i t»*. n e jrauinew 
1»» ijrsan t*om . i : n* "»»»«rt» s jpvirw 
ip3»ep3 T O .p'nao njn e«o wiojHFWwi *v» 
-inura :?=vn ev» .cipvtDE'i* n ctn ;f«w 
ijn IJTSIK E»s-tttju ij-Hn ,?"*IBC orr sorts 
.pS'CBp p"10D 1»1 HE =3MC'!H 
',**» ^ P i V ^ ' W * «i iv
 #un»«J»"nn I'D 
iys«n ?VT ctpi wrtyt * Ip^pB^v ,n**«b 2'w 
*VFV* IJflJtH 18B B»ip3'WK»=3B-.7t p*.**; H 
p*p«t3V3*B ijrjBi) i?;?3?3 14W *v* cp 11* 
JTf'ET 
injj? *«i jpn IR ,1M* un'TJroepn ->»o 
*ijn n» oftirpi Dpi irm»it'iii irviv eeii 
TJ7 V**BJ PM ip«'2"mpe 1* tfW7K3fF TJWrjrt 
epi .65 n» 38 ,3 D*VPV* pjiatm vi *BP 
.ir:H'*i«P2RiiHii-n j r t o t jtO» R uriijM a^Bii 
e*a ??s»t T O IK ,|pap3it ipiv 17S« urr»o v a 
??« ' t JFaai^tr ijrtjni npipH pipuiK t» *q»i.i 
,38 *^p«V 8«o ipis«T» 1J""' e*« !PJ«ic 
.ipDiirrtHp .1 ,r«ep . t n .ipnap .R 
JB 'BKP i r i mi 
-:in tjn i « BJwr'HSiJORpji »i «rw*i*B»iit 
MIR ' » 3Pt1 KJ)Uli]U T-1B p='C(|p-S2Jl21»irc 
.DJ?B*3 y.H \frwrmx 
3 0 ^«P«^ tie tPtphtf n w B»»WI» H 
lP«'^pj " t cpii ,i;3"?:npe C-KT cpv, -l-^pj't 
i r : »« 1PPJ"T " t . - ! " IB B?I ip""i»j*rtv a 
i?;Rp'ipcv ii :pan-;:<iiv v . * r.',«r l"l 
im epejm ,BBD»MI »•: i«m-»»s1v cmi inln« 
i;?(".t 10 Bn» v^ IJJ"' =P .c-!-;-=i>n: 
ci»i= pipH v« ES'MPCJZ ?p:"i cvn IP'^t 
iv ,"MJB =;i^y iv«eM%i .to' .cmS ,ec v* 
-& .ET iv ; WW** cp 'rp; LKT H d W » cd i 
--3 M«li IT TV ,a3"rip:«it I'H t? v* ,iptj 
•V2«b-ffiMFC H iv ,s->rr>F-p ivotvn .-u 
cm'? .BO TH .i»ip(»'!VJi« !« IP=V" ipnr* 
.i-Byr n t a sb 25 IW ipay* pvfo 10 r» !»»« 
npe;»T .ip-'ifi TOO 0^5- T ; ; ^ U ; > ; 4 C( 
1BVH1'.':14 'Tl mpo C'3 ivi'B pDve i'K 1?:?' 
;»n I ' ' IJ»*W cvn mprp^s 175 n . i r i « 
- IP* T* DTK i p i i r i n p i !-BT'2TV i P f V t T""W 
cpurtP "3 rtpcpni .1*11 M iiiVin 15 ipsp'i 
60 *»•» "V» K > K S H 17 »*9 16 iw tW** 
oyr ;ponp3!xc«iK J?CV^»P3 -B"rqt Ip J^H 
.TpBpw ps'ovp "^n \:t aav^ip* 
-veil i r t ;i» -:?Tr>p^vt B--?!! M I W K 
ntii .p^v IM i « r»v= '">?T"imt • S P B - ^ -
*.•» r » i?2»epif^p pfjp '^rs 'V n iw* ^ v? 
• e n '1 tprpii iveiso'T yfi&fi K IV: . m r 
-pa Dip*r im •MTOB ,'pc*wi^ip B t a y p y 
•ipB Ipipn tpimpcjiR 1* ye'ovp = v^ s o ' r r 
•«o unoQU-'Bu eri \?:?v. tssa»^s ' t ' " ^ ^ 
.•nv«3 tit 33'E 
IV ,B-B3">p- 38 ''VPV^  IMW *c'="P ' i 
evil l?***t piptp'r-'pt H smpBTR cvn »T 
op'T1^ JIB w i s Dpi in* ^BPV^ osn ipnmips 
-"O i)H B'B t'B ;IH jsnj* T'> i'11 Ji 'iV^'c 
ipc*r> v»i" "= ip:vn T 5 " - i v '" iv ^na 
-'ns'2"<v li» ;v^ir<?t epi t^ ' i -W" 1 !* P**TB0 
i t B*3 pns'T3 PBU ovnpa TF^*" **' *"ii ,5V" 
ip 'u tpa^vn ty^fw c m <Vp= P P - ' T TV . I P I M ^ 
••K *?np* ;p3"' "l x i v « " ' , s ' ^ v ' i « w * 
*P3 ='!1Vi D'WMjnyi TpB^ Vl* ,1T Zf1 B3'«r>p= 
.-P3TK« 
H.BPBBnph *,"0P3^V J*M T'^E Dpi RUpll 
^ n T B - p i t p»1-C SnP3pTM V i r i p l l i p p " n p 3 
B3VffH3BP IV':'.' viirupsc lp^n*tit3"v
 n = 
1* ijripjitips^H irfivtoja .irBrip n ? " i s«v 
•>3 n« j .y ' .»n im BipB'rv *r*r&vn n 
-P-^V* 
' i ik "ivviiuMin,- H i ronp3i«v :P=K^B"P2 
. i p c j ' s n lYipn ^3rT , ' r '«*B , , i i i pa io 
,58 ^(fpv^ Tit JavVb™ tpa 'Ssp ' i r o n l ' W 
iVB .ffippno *»IUPB»a B i w « » m i l'H =DI»« 
i t jscv^Tps myw ^rt ' rw t w "iyi"3w«ti tv 
,ipp . v n \ie 33i3»>q i r r oir t tv ,ijnp*=3p 
B:VT'C n ; 1ps»*2iv! ' i "'B* J 'oW*»w "ffipt 
KBU B»=1V *y ' ' " . " ^ " "p *y»> tp-iv»?3 tp:*'» 
•mns tiB pynv T'V i p r ' i r cspap^p i-^ycp; 
-.x jyaivcpasv lpavn .ipB'^Jpa UB"l c v " W 1W 
esvjzpj ovn ov^
 rIVt»c tpTp' *7*f* TTB"= 
- » > B ' V irr»«ivs T'H -ptpa* ' i im »v
 ttrtft 
i t cvn?3 tv»'B tp-r?» evn-tV'J ' 1 n tin r v o 
.*i?vfr; 27"3n B«O « n r ( 
•ps- 11 Vi I P ' i ^ V ^ r * ="* "T=^ pT ">p i t 
• 1 
1»" -
13 1916 , n » n a y B 
i 
50 *P*> w 25 ?B?r '» ,?*•« * i iJNVii 
. .BBC ojn "ipHW »r«WJP IpaB" *«' 
tw nrtrsaw-BVii IIIIB turtr»no w 
l>* .vipvvs jm p-w< P J t*« Baton jn»»a 
p-tpaopb a ) l?="=i* ipaitpa TM :«n BBC or* 
I « J V*» 1"» 6 0 *»&<& iw i'*3 ,25 *BP»* I " 
I'B'm wjrtpa OIIBT v i c<jn cp :>TKto»3 in? 
i p c r w n JIB BpB'*B'Be njn B»rt w
 f fe r . 
h « W o i r jrw ipa;K*pa Broffta EBC ipn o«n 
SBC o n t w iras. i n =«n cp .25 *tp** '* 
5PB?*np3-»i»EE' c»n CBH ,BpB>*W3'o B jpaitpa 
J50 *ptf< "*• 
patf.ni* n cm , = i » ow tsoipp* i%a v * 
T>aa*w »iw nntW |53Mj W 3 " W »»{•>* c*n 
ip-i CB» ,»'M 5 0 ^B?I£ •.* i?3iB??= 1* EiBir 
' p a o w =BH T R .=-B»y; ci*n o«n BBripi C*a 
MMM -s*fri'»o n WUWOTW E?n ip CB*I, tpair 
*BPB* ='D JPE?«n -m IJ^B< " i »B .B'atW P*B 
n w a r <i ijnysyn i* oaBfpaw »*i t ?n iy .60 
,!?? '» ix ppiw =rTBi=Era •»;? =?n jnjnat i w 
T W Bpai'a ->pi B(CT ,Etnjrtpip iptB EMU 1* 
,'Bitpt TpjaoTBS-W B TW 25 *B?B* lit eapri 
25 * » E * V I W c^pMpe n ijrtjm ojn i j»»w 
-7= IPJ 'V V* JM&au l p e " n « 1* tS ' l ^ l? jHJ 
=*n i ? .« .* -B ;*D>jni**n 5W»$, S.BC e*0W 
5 5 ^??B> iyj V* i p r p - n i i c n ? c i B P i r*B 
rt ipEr*>? Sjl umya f w IW *tW* i p t p n 
ipn m cpiiB= ssnp .tBtr op-; tPvn-'B^B 
• r t p w u .ia t'W i r B » P - C I K J B J I B »'B »** 
i* BaaB^pa i s IB ,E3Bipa iw SB* I'M VJT»: 
^60 »«#rt 
pp=(jii ip ;"x qpH -p 'EC" ; ipnipj^Bt ''P'1 
;pj'^F :* o-.B wdJpa CBR Bpe»^*i»o n ip^r'a 
B .50 ^BPB^ n t ^B*V=3?P ".n Tp=:iM BBC DPI 
opi ipciiB ,8Bff pit un iB T'B ; i?3)" i i iponipj 
n e iprop= il*oipptpp IB MM •>? :B .T ' - ID'IM 
B';*.C J)m>6t ril tjft s«c ci*n HM 50 ^PB^ 
-FP i»»i ( » 'P=B: 1'B s « r BT! =5B=-=pJ:tf =B= 
-ir tr»a 'T n t pa'3"B ipr. JIB .VMMC n'eippi 
« ,cpT»t-vs=;; •M.-'y cBn
 ( = T = C P = B I I fff«n 
»'i tajn j « nyapH r>5-M t i - i^ iyt ip*?p« » t 
. .injJimpciiTB W»lii*W» 
"Bt t B r ipi- ' - : »B ,ip=»-»pT.i'k:3POBPP'» 1'« 
'Bfc i t t rMr^.'*F ip - ' ipcaiB ipnpn =•>-*!>•?; 
- fi»ft,»»ftfi ip tpn •» - i !B*p •»? ^ t-v. ,25 ^ BP 
.tB^'HE*-!!' pi'EZ't 11B . W » 
PM >?i-a;:p;jB ^ O ' E K ' - B BV>1 E I B S P Hjfl 
33'B'tt npl . T > EO'V* aji 
,^itci3iE:B 
^p^r tp- tE- .^pc A T / ^ p -2H 
-FP IPT E»D M'B'C B DBBpi t*T< 1V2*I1 ""0 
-papa i?=Bn " t liB 'rspl^ ; t n pa'OBp n'Eipyt 
•opo mpm -Hje ',Mn= cpi? ip>i*r n«o ?B ,I-» 
CBI oi^ff D\S ipoippa TO IPJ'M «HB .01": 
— CTMEO H pt'TSC 1'B 1P8HCMTB IP^Bt I'D 
cEapo'ias EBnpa ipaen can — ipipa* iB'ai ' n 
•BM*« .t2 E^pErpaaB iPEijn T O .^BF(P op-: E'E 
•pi-c Bpn JIB nprtnpapo ipanc^Bon ^pn ,:ite 
inpa Ve* 17 »B ,TIMB= oa'Bffn pe o»tB ipan 
C^ BEC plpH ?^ B« 1* *BpB? IIS IPEPIPPD DpI.B'D 
,B3panaB IM I?3»'D ii " t JIB lpaaB'npc t w 
' t ipo *t i ,i?a»ic:p v ip^pn " ' ^ 1'" t'B 
. ? ' n e s t w t p t n c n B TJBHBIB 
e^spcya I P : B « ; P = B " 3 tie vfayt t w 
-»3iB 106 S'-a-wpa ipaBn Ep urn DIBCE 26 
TW .p""ieC I'B BH'B 1B3 1'B 1B=B t"B .IpC . 
.tBnEB'w eapppa B»»riMa tpo Eijn ipspir p^p'B 
i j n .B'»ai8 t^'p Egnpa B» | ipa«n «M ? " n 
;it Enpsffp: t*W i w T ' l E Enpp-'ocpr: 
1"M 1« lP3'ECpffp2 =B11 ,B1pBip^BTC >S«*p 
.ipE"=1B cppi »•: 
B'^IB )TB« n 1«t tWNSB f^VQ 1PP3BT TO 
.VBPB* Dpi iBB EpE=')?pa EBn 17 CBn 
, ] ' i ? i* jn . » n .tumptre
 # w i ' . « p i ^ .= 
tw BnB5''e c ? ' T ' ^ «T IB ,e:Bt=P=» V* 
0'3 tpaB" ,65 ^BPBV,r?pna \\t eippnoBpn 
•paips l* cpMiBO^B* &2't E«npa p n n ; ; B ^ 
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i p i j w r t "P> tssypjj ^BB i-cony 071 " t ips 
ipspii a « " 0 K IP3B» pM ?38? >jr»»i ip3piv 
.tp="wp3?*p3ja B3B'XBt';e^? 
ip3p''T8S'M ' 1 C81 ,33l3*'0 I p l B'D |*3 V*> 
,*BJ)H3 ip ip imps H jpssn ijrtBt 3 3 ^Tp?" 1ft 
Itr'iHjjiH H IIK IPSBP' ITBB n nv cp;is 
-'O D p TB3 lJJ=ylBB7J pBB«'1B P» . i ? ' n e 
*»S-»P2'K 1p3tyt I p l IX IJOIPJTJ VM I'S ,33'E 
,?BD H -tfJ M | k m > i 3 17=11?:: *f?S\ I'M «Mli 
c r * urns *?» IIH ,ip=opxpi ijr=ll o n ratr 
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.-17207X51 15B3 PM 2 Opl ,3MC'H» pM 
E='12M 171 E'O priM ITinMtpi P3 I'M 
- W | E»p3'E7HG i w 1727^ m y a j^M-'TaMr^ni: 
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I^jni pM mzp? K oayny>ya pann v&in 
DTyaoye P'HDM ,PDU pn DBJIPIX -mi p« 
•IKOV T»"| po 
»i IBawyaifj jy^^n CnyncDPyEUBD H 
-»n "i ?»«tt DO ' ( W w u >i pa iW3njn#£ 
"i W DO ^"pa'DMny; w inytyj3"R jpa 
•y2 iv^ ift wo'WB inyn TB oJBiwa iy38n 
-3*3 lyair »i — Itfuuanya myays |peip 
ayi ajpJw J W ,iyjanmip yiyn jyayay: 
.nnya &y»e*y"i^ pa ojypyj I»1 jyaijn P»-IDD 
-yj jny^i jmomn D?BWJ D*J lyaijn *n 
oyT -»BB ivi'ttM wjtevft '** .|yocyp 
.npD"3"iB n pD lySnviymBps* 
-lropywaBD saw iy3>&y: yi wfam ay 
B3»* *tt« jyayp DO ay i#yft yaSim Dim 
"WP^BB |jmya *n iPJ'n oxm t'a .lyasiDiPC 
-ya BTVI iyn rm wm pa .-lyanyn yoyo 
vi Dy Datmva DO Dvn *iy3"p .ryiya jyn 
! aanmw BTB — aaoxtfB p» .iyD"nD»ya 
/uWttriKE jnyn Ijr^n pftVti -tpD»aiB n 
pR oy-nvv myn ipcny;* T* IJtfyn warn 
jny^T iya»n |y5yn w a i n *i .BBP 
nm 8 ]viw \V$v\\ ya i^m DPO'DBan^ 'Ui 
.0"3*i« ny«t ps »"TB Din ]vm\ \m* « ' 
— imiFDppBOBc am I«B oy*o K PK ey 
;pD .lyaipDnpam jyayp DO oy oyii ny 
nyay^ B iy:n pR IPDSBID iy Dim oaya pR 
— BEBIP iD"j iyiyn pa jjnyii is -IIDB *W 
pR - W n s 0 8 jy^T .niTHK W3*)B 
.038 p* un:ny3 ay in *ioovum nyiyi 
DPI* 083 npoapto -m —
 (bp»nya 
in'» tarn lyop .tyooBu oyu Ty ; »ny»tf 
-v iy"R jyanwJaBaiyD p* paya-we in 
»38ii n m .\nvnvi Dim iy iim -w*-> 
pa w m i8 /UDRno oijm D»«P30"R pfi 
-pa V*Ja •?' "»y °y^ ,]yD"i38 TI ovn •=!*'« 
-1KB y3"T Tin- oim ^y .pyi ms nnr» 
PR lynao'o iyo"tacnya lx.iyau nyomo 
-'lyBix jyau oyii'iy .iym*i 'aiyo^ans n 
yny»R jypyt3i?3R PR mmo my"R ly'oa 
-3^ am jyjyp avy*« lie ntot? B'o lymyn 
vt.pa o^^3"R H iy3yi3i» i t cm ,tmm 
W* AW iycn3 R !P3>K^ iya D»n inm 
im I^R yPT-onyotr .i***3V R iyjiH«VJ otfn 
•8318 ny»K D»n ! « w l y m o>n ! i^8» 
- 3 ^ 3 ^ « I 'K -M3 — '^VT !irV8»'3 
X3.8 0 I P " R D J P J - U n ' p 
—-
"is y>8 -imny^my iy jyiiys a'ta'u 0'3 rm 
•y338 "lymyn ya^nmc D^ D jysijA ivo"3 
'33 BIB .DyD'iBTJBO B?« jynyi iv I>5B»P 
cm IBC B .^-uycB t^rejy Bts ^nvoa^a 
jnnnM nyD«an8 pc 5wnm 
UJ38n ya^y» ,Dnyi^ En3pyci3B5 *i 
•ya |y38n ys^yn ,D5'yp3'nipya T I nfrniw* 
11/3811 DO iirjjni jyaB^PP my"» t8 aanSa 
CDttnya jy2Bn yaftm ,-iyiyr n iy?8^yc iv 
1P3385 iyT TBB ]y3"t TyD»'318 PTIM »B 
3'3^R ^ IR pw i3«DS?iv-ipcn ayi pa D»X 
Ti'ivavn ,atfD3"R iy»»t nyojm tys^aya 
!'R is ,»yDitnny DO ?ya«fl — Danj3 DO 
\y\\ \)» .wye nm ty^Biny ^ nw p^v oyi 
; DVB80 D8" cy DB1* inynm iy3ijn »n' 
npo^anB my»i »JJ iny.f»m |ya«n *»i »ni 
Trajan tyavn 'u Jim iiyByc n (ytB^ Tye 
-ny"B *i pn,"iyD3Mya yn3ycB5a n pH DPIP 
IMBn .lyEB^Pc ynyt JIB iya»m yisysma 
jnay vs tm. Di9urm iy"» »B .lysBocwc "T 
jny^r pa }vto\ ci* rwia V iy»° !*' >* 
iyT _ nsm TyT iya*n ya5yn ,-iya^anB 
,lvv3ynyc38P **i Diymya jyayn ayo ' m 
n IBB iyi8W3 -I&P p* o , , x v»y^ PR PR • 
Tm i»ai#n iyD"aiB *T »B .onmiBTjpyooBe 
.flhjnj D3ymy38 jyns PR lP3Bt w eB«Dy 
-jRTya in rya«n *>t ,i»aanw T* iya»n.»n 
n iy2y33B3 Diwya "i iy2Bn v$~>W P? o5y3 
.IBOi* -.m pa iy;3iimBa 
•njfTi i jrn^D PR owpJ'D ,oo"« n 
IMy3»v"iyB ix ]yaBn 8>c^m8^B pa TOBS 
•Tya ,yD"*iapis »>t iya»n inyo DO -'-V^ « ' 
,0380 R DX'R (y3"t "T J)5yW"K .PD^B" 
;j*nyy «» .JBo»» PPIBOW R PK w*3"ion 
lF5y« ens '5ys *t-.Tmayi*io *T PR T»* 
•uwn D»D jyayam DBJIPIV iyi pR IPUD-^n 
.D3B3 nyD30''Rnpc 
-»n jyjjw IP3BC-DD"1I iy»a?mB5'B n 
cP3ya3iiny iyn ipny^ w *ft |yc>p i ^ y a 
•wn BIB tB .inyoenyB' jy^yii »i -eanwa 
1«8» »1* |y»o .DTyJmRB pn 5RI anuu. 
' T« •IB01' TP»T IPDDPB ^ 83 .IPP^ BDV 183 
,inpDtmpfl ly^pn iPD^aiR n IB
 #iya*i ^n 
pn w ipno ,caniy3 cm lyDHwwa* C^ R IB 
"iy»! iva^ DDycRa iyno »n j v m *un.vw 
-8>n> pit iPD-'anB n tB ,*iBnim .^oi* 
w:r TSTK DM ouipiJ-Bmi f f i W 
.Pt»nB3 .an no 
IW8n nyD'>2i» n p« DPVVJ« Dip y-VKts 
.—W^1 "vn >^c imnyp pmv #33851*338 y] 
.V*XpVWV PR P' lUWK 
-«B,y3iyb3,R n D$n "18138' lyom oyi 
ny»D^jn«^o n IV OTyoy^  DVBW'VHI 5yj 
Ijn IlD'tVUrimVC '1 t3'3 DTyilB'OpyBlSBC 
lit tyoio cm i'3 D»* "i anwayj iBpav 
-nywsp iv v$vft i»3"t «i 3»IR jynyEDiy 
iv OIR w»av 1ST JIB lyommyD D»D im 
.oiyofoyD K IV p w i a 
P3"t D38oya Dip Tyu'iirtc D3jn*!jn» 
D»'31B n PK .K'Bftntf'D |»R Dnyianp-iyn 
-HMniw IV HoyayasB DIP iy osr, D"V p« 
-1V3B b*3 PR ;yn R O»D p'Bayp om jya 
.IJiYBr 
,1916,yiBUB* iyol7 Djn ,?V-,B SBOSBC 
•Dim lyn^fD pK DlD-p^ D ,DC"tt *i ;y3"T 
-siiya |yDny»*mj B ' E ^ B ^ B JIB D*iyp'»: 
t'Biysytrn p« "iB i^p-vo iJD'vi K ipti |yi 
"Tttft V I l3B,i BOO PD JD'SBP B .p«TOD 
n nm i3y3y; iyv3»: cjrt *n>3*n C I B C 
nvsyi? oyi*: i rn^cm pw BIDT^'D ,OD*MI 
T O ii»D*n oyn D'D jyaip pR ,yt \vvcvi 
D"?yp pc yom n D'D ,D3yn n p« itfip 
iruitfntnoc D»D -#38 o w a w yuyoB^B 
- r "iyD"3-|« H D3BIV33B |yp*?3T3MUMP 
—'Tjl»i»B» H pK n y n a pK ny&syw i n y ? 
;-yf» iyty»nc .pnyoya B n«B maiDs* n ?B 
.jyattfcyj »«?•. |P2 
,o5»n inyinyo D"")3yj38 o*p I«\JV *i 
jnjf"t'D»D y?yc . W ' S I B tvs lyctjioc pw 
tyanvya V Twa^ n ,D3l?n n pK iyiH i^tfpyB 
•WJIPVD nyoMi nyn ys^yn pw D^BA H IV 
-TT p#c*nyB iv jyruyttB "T DS-T 
B'B^yiB '^C ; D381VW D8H B^D y^iB '^B 
D8~ oys^yis oymsv .DJMWi'y lynya PK 
DHfi IVD .jnyiys »y TO ta^ BDt? im pB jyo 
jys ;yoBD ny-uy=*"icc i in n,s.K opipy; 
D» DBH D3BD J/35p« ,D11T131Bliy3 '^»I DB.T 
j y n t PK ny3yo njjTTMO inyv »i D'E\i?3'y3 
•BSTVD V^ iy3iBc*nnD iVD3'n IPD^BP B PK 
?c5«n *i w tirvtriBs PK iyayc »i |yt 
,D3Bc lytyn pc ,n«w- jyiyn pc -no cm 
D3yC1B3 D ' T ^ . pB ,D3»"!J?3 
y) T R apt ,D*J3BC ;yovy> pc 
D"3"^ » D3B*V«r3B3".B WWW H iy3Bl\ 
iyDi3npD3iB oifn ^yaBc-yjiiroa'B n ya^m: 
•»3B "tin I»R ,13 ; lyTDonj'R y;^"* PR 
T731V p'E-Dyp CIB'Vltt'aBniJ pR C3»'VBO 
-jnBjro mil ,DF3^B cm is jri*iws D*W*B 
I'B jyiyv. DSinsys lyn*: jyjanwsW yu-o 
pn,i,3B;iB w nyo3iR iyarwi I'D ;yu 
IJ?31I ,»TDD1-3*B IVDMiys B p t TyD"31R ' " 
«! 18^0380 pK \tt$trn ".i iyr"«p2 *n Vo 
D'o .wj^RiyB »•; iy;"i «J pm . I W T 
jyj'n 5yn»ttH3'R t» /•? v o iy3*iy> osyi 
DTU »>P2 iny*n lyis'r^ iv nias D*3 " i 
D'3 t» ,iy33ninijE jny"T n( [jnyniv rt ft 
•\yD"3nB H immpSBP ,D*'3"Riys 3't3y«*i 
1{WpyE13BO 151 IlR VW13X H D'D y3"R 
•*3B -,BrtB J5imV I"T 1BC DVB SV DV13 im 
nm jyayii Tya«:w n lye^-nv T O HH'D 
pB w;i* yp^ BDC B ;y3«n pc D"P3*D=".I 
.D3*3"BiyB P'l 
-»»i 33i3y-n«-oy38D lyn *IMK yocny H 
Ijm^FD iiB DID-P^D ^DD^T, H jynya jys 
.B'^ni^' iJ nc Diyp-DCjm 
•\VW} ]ic nyD"3iB H lya*" 1910 pR 
.P'nbo ^Biyayen R oirvEVJ nosna'R 
P^^DD "vn .Jistain R lytiya PR iy3?mi 
»T PD D3BT*-:3BP *t DTyDPSIRE D*3 DBT-
-mBDin lyiBiDyaa-^B DBJI \\H -lyo^nR 
nn»* cpyr Ovoa .iyn"i n pR i«*»«r'? 
D»3y^Bcy:3in oy3y» oan lyswRE pw»n 
-*3B3i«m iv lyaawnowK y^ B p.R P^IDC 
,?BE3"in R jyuya ty3"T *iyo"3".B *i tjn»? 
-3'B *i .pniv lyDBaB1: D3» DHR D*D na 
5BD. R ^ B3 iyD»^ L"y3 !»T DBH ^y3»i?y3iyD 
-WBD-DD-II Ty'E^yis^E n jycii jy-io 
.13 jysstfya I«R oy .IB,»3V iy»u iv P'ITV 
nyn rs .lyD^sis *T iy3'*vTy3*R iv Dn^D 
4»S>>W5P D3"D IB»3V im pD inyocpyr-B 
cv ;iyByir H pR D3«pn3BP y^yzBiyrns 
-1ET3pyE13BC H D'*P3^W0 R &2V2 D3"D 
-»38 n .lyS'ii »-T MI »r o*o tBro tt-trm 
. 
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,npr« iPO"3n8 n •« -T8 PR JP3nR33PT 
f 
e n epo: P B DP-UJUP ti»»WlMW ijn (* 
ijn P* 1*P:P"3K) n •« tana:? i|jt pa^ pi 
-JCB TBI 1(p»V ll(f IBV'tTpTI* IPP'^ POW 
•Mp^pjpH 
-»ypT»^ Biyonsi D*T>^ njn 
*n*» 7=vv;*n* 
C3*<JP 1JB!"3NI TTB'tS-Hf 
68 165.923 476,369 
84 729.673 939,515 
211 369,329 1.330,902 
,273, 379.182 1.189,789 
• 
38 73.939 279.62*1 
40 67,026 652,165 
91 38.836 210407 
805 1.813,808 4,978.763 
?!yw* wn*i n DM 
w 
- (ii'"rt'i) Ma 
• " " IJfi'D 
,v>«»?3»it ,^BO?C 
_
 M3"»|»W n* 
• • * iKpyt 
VtBt ."17P1YT 
,njM».wasis 
- " j>vt*»5p 
^asoi"<r*tn 
\vr\& CM#II 
• ^n tiwMw |W"i iyo"3n» n IN ,03yB«ny 
"S^ SDIP fl33 pM \&W "I >« ,3>3"K *«» OU 
; ^KO^BKP iyt»^»y am pc ODBIP wosyo 
n lie OPB'-IB-'KB yooru *i IN ,WW»V,» 
W ? rm w iy:"i iws»nK y^^up 
.BVIUWIK 
73 ]P3'M 1J^ 0*0-D3P3^ I*D I»I"1» n 
-BOW opB»n"ii tw"» \tmtn ; \wov 
IK n»D IK ,D"» ^m ipoipya PK oy .ptf 
1»53PD31K jpupa OIE»B PK y^'OKD-waiK 
nn.-ow DJWVII y:»>p
 frt po jysy* iv 
.iy3y»-nyc B3P5D -IPO^S-IK 
IK ipeipyaisD "*y3» v* 1910 nnip PK 
-yiiysnyB'O-iK - w ^ j y -an p* unyuy 
•KD ytfym po 03**31' ya«rip *y*D ana 
-Barm pc'CiKUi* yjjnmenpc i n ,jy3 
*»a OK iyD"an» i n t c w R ;ura»rm DIBB 
•3'*K p* iruuive v\ iwa*n ,iyo"3->K iya 
"3« T»i ty3#n oy PK DJKOV yo»ru ya^ yv 
D'3 tMBn V3>yu ,Dp>noo w i K irannpa 
"iK tpT PD yo3»py3 -ijn TK iP3"*>a T)h*! 
H Dp'noop i»a«n oy jitajmya ipo»2 
"-THD 1W3K3 ")yi PK -iyD"DlBT31WBD3B1D 
I»K*I op ; |yJyois,:K onan v* OKA inpp 
H PK—iyt)"3-innK33yi*'H n Bp<noop3 
; iyiBiiP3 bvt'ftnBB PK IPIODI^K yww 
DKI PK — w o n Dp»nt»p3 iy=*n oy 
PK iin»"y3 iyD"t«ny33'nK PK i3K* vxm 
0*0 yOD^B3Ml DKT .PUKB lyS^PJW K 
-now vt iy=«" c>nc3 y3»t*i «i DKII 
J3KDD1K -ua'ttm TP»T pmya PK ,D)y3"x 
PK jynDDWK W3B3 |yBi3y3on» iy3«n *n 
r^3 K m 5y3p D'TBEWCMK V} naip 
o«n inK* lys^ytcjn .I:B5 jyv3K3 I ' W H 
irtyii rncK ijn PK lya* ,"DymK3*30KP 
MIK Dp3iB 'noona'K njn po iy3"»v y33KO 
KT Mi "oy,HK3>30KP, yiyn IID Dn^rwaip 
'iiK^Kor n .cowpB iy3»p»-!yD« n pe 
y'TODrum w o w n ,ynoDn3*K i»t"K 
lynvoc ,|ynDDii3'K yens jniruK y^ K PK 
yj»3"K i« ?KTD3ip nyoPinH Tin -ymaiK 
-PK1K3 t'K W .iyOK3JKO-BDK*W3 yo^nwya 
yoDnsyo'HPs H PD S^no K TK .r'oo'iyB 
JV;»T «DIW T#m»*> i n po ijny^3D*e 
«>33y yooru n nc iyB*D3y3>*K 
T3D'11K "«n .T3K33 IjnC^K TPD : DBDBTB 
33io"Tf D33ny*3jn ny^mys^ i n pc nys 
D3innin» njn i»* ,"ayiK3 iyoD3'DBBjni, 
yjnoaiTl PK H13TBP ; DDKIBT^Kt Dri [ID 
-Kpy -iy*my3** -WO'TU K nyOTi^ Tjn — 
/IB^KPKtB'B CyT »n^lpB3KP ~ BD*WJ3 
-»B3B>» r»y%i v w 4HKB v w pn yntp 
*ya ovn ~v K^a Droonpy K^KUK pn cmx 
-ya^ ysJKc ; D"3nK-|yDK P^» ysyaaamit 
•"T .00 TTK5 .DP311D TIK* 'U ,iyn»? J^ JH 
yf»«i yaW n ivfv*Mtr — rwn3K p* D-T 
PK JB31KO |1K •UtfycypKT ni ,13K>33y |*K 
•3*3iyo *oy»yu3'30Kp. ys'tm n .¥P»iyD* 
; D3Kpn3«c PK iy^i3yn BM»*5P iinjn po 
; mwiD ^ pc iyr*n» n p»?K itf^ocys »«l 
•m Dy3W"K iy»i on? jyrni- n w i n "t 
p& oyipTTni n p»58 iyo»oe^3 *n ; p ^ 
•3» *i •»! |y:*'i 5J93 jiK .lyo^aiK rv*'t 
•3»K yiaycjnoys mj»i pK wwn yoi^ Ko 
.ly^oor 
n jwv? y3*^ ijh'3 iPin»n njn ipsys 
5«OK .TB^B3»» Ml BPB3 IDKliys M|»il» 
jy3p3 jycioyp iv twin i*^3 «t I»3K,I 
y3*jm .lyoo^KO'iKP y 3 5 y it 3 * * K 
•y* lyn »^3"K iniya 0'3 T» jyp>iw ;p3"( 
fyo<mx Din 03K">BP3 o«n BD'5KO*BKP ijn 
-y3JK OK" PK K31P p'l 1KD BO^ KB'BKP 
T:y,iip3ifp imvo'3 K on»K o'o onrrB 
iyoo^ KO'BKP n po«i np3* B3"n ."IBOKP 
H ]jn^»no3KP PK ijnaisijre ^n ips^nit 
r;p3p3Kn ,iyo"3i« n .y*iODn3'K yv3»3 
PK D>«nOW ,5«!3K *W BP3* ,B3»n m-M 
.IP3BD p3>yt'T pK P'K PK D3*'31»' V*"$0 
0*3 IK1KD 1P3"T IP'100H3*K IP3n pK |«08 
•3»K 7 ' ^ -03ip3T 800 iyan» *u Tprajm 
: B3^*D ni D*»nonj"ic wi irnoon 
' 
26 1916 .ntrnaye 
-ya tayu \V2V$ ye«DBJBpy o»n tit ,taa"o 
-tnpirws n ipin ,IP3'IK pD |ynyn onn'B 
MHP'Bta pn jractjya Tim ,nya"DB* jyiro 
p ' 5 « nya* \vtn\sn nye»anB H .DW-J 
jyopnira n nya»H O P T »n | y a B n 
tm "DPSB'VBD yn^iw i»i .lyase' "t D«U 
IB ,tan.nypy3DlB .DBBOt? DPI IWtfJ DU 
-am 5y*D nnyr ann L-K;-L-;:- njn i« .DPJJH 
•nin DMuof nyn .»«nnnyc iv jyaBT ya'ta 
ya»5nyDMn o>o ,iain'vny C D iyay33B T * 
-ojycy tun PB jyssno y$B ta*o pn P»D»5BB 
•3'ns ts'3 iya* v> ">*P "* -lvay* jya^ 
nm PB jyayJ lycoBaBPy cyn pK jye"D 
-ya no tyay* ys^enaBpy Din .DDBB^yw 
"rtf'a. H ."m5»j„ nm PD imyn tanrpD 
MI DPJ» ,e»'3n8 PD n*an 5ya i m PM MO 
.5BD'BBP pD ivan 5ya lyn PB ootpo nm 
nm t« ,ivnm esmec DP$(PVBD m5*j nm 
,D"3n8 *mn 5BBBJBD » |y3B" 5BT nyta^aiB 
•Bass om o?n DD^KD'BKP nm MI epjis 
•npu ynjhas tpe .5BD'B»P pn »IMB, 5«B 
.-»» Doyc MIB pM iyno nyo"3nB *n : nyta 
iy^»t "T !B .noovo'n imy* pn OIMOSS 
-aye i*3 pn nm* ,eaBs 5y«D *ttt fyann 
-IM yaina n nynn .OD^BO'BKP nyn MI nya'D 
.lytao^Bta'BBP ytann»38a 
mVa «i pn DDBnta nyn MI onyi ipnm* 
nya'ca'Tt nm pn yoayo ya>^a 'MIX jyj'n 
MI iya»t iya3in*xya mv"i pK DDBc^ ytya 
nm nyoain .yoayo ya»5a >nw iye»uv 
j«p D»j nnyp DDIJTD nyn e»n oyoo'D m?'3 
,iyi3"ai8 o y s ^ w n om Dtajyaairpvva 
t5a»T jn**a n .m5»a iyvana tm o»o *iu 
lyDoyia I»T p * n tt$ ,DMKI«D PK njfa» 
-ya i m opaiB PK M ; DDSTO D'PB KJIC 
V* D^yoc yn^a n .taosnta pD ruiaya 
imyoymyD IY t^iiai^D'a yawoMK H W 
iya'3 pn n»a nu .nyu^aiB n )IB y3B> ^ 
"i y % .noDna^K waip >n tytanyaimya1** 
a r i— " ! y n ^ a *n T J T * o o i n t a 
.Dt^B^lp m?U Dm PB 3311*5 9 I'K 
•an t»K D3'*K .im'OD'iw o'a iya»P. yi"a 
* tynn'MB IHMD m^a -imm3B PD n.»'n 
•ya nm pn oCBenynyaMK nm nwe nsoBP 
.jyayn oyn DDIPD nm 3MK& .oc«f?yt 
-ns n t»B*Tna3iK pw ,nnm* o'w ocm 
nya»D3»n nm pn nyo'»anB am nvB p^aaiK 
.0 » c i v n PD Dyoo*o o«n p» o ^ 
iyD"an« »oBn nyo^ans nm D*n om Tim 
,fnino M ny onyn
 rp*W lyDo^ oB-ya K nBt 
-ya my* on*>nyD pK .nmno y^B MI OMIB 
.e'syo nyanyay? 65B e*n ny DBH 33iD»n 
"nrnno. nya»tojyDny3MBn vn pDt»»nB nyn 
D»II om po lynyii OD'O^ya 0'3 nya« IBP 
nyo"anB om IID ,OD"n oijn ,n.n'x ovrnya 
DBI ,nn»K oaa^ n DBM om IID *M , P ^ B 
Dcsnp nytyn ^nn .rvan 5ya po tao^n 
om lyaan IK t^axnya man 5ya nyn DBM 
l»u nBD ?>*nB om lyo'Diyya p« n w a n s 
D*H IBTO iv iya3Miv omR ny IBP ,0"anB 
-B» ^ n ix jyanmunm on** pK )*ft ny 
.•IBJPE' ly'DiPB K po y*tn 
D*n IBP MIB MI ^ n y n B Dsma ,13 
Tin ?imyn DDBPyaaB "DyDD'O-ctTMi. 
VMI .p«3 ?a3iayavyiya y^ B'VBD pK op»neD 
pi?a i»t tau nu lysijp jyyyiya pK Dp»nDD 
;03yoBn oyn IMK yas> n imyoyanyo i 
,n» oyayDmix K IMR oyoB^ nu |y3»n » 
•wv Tynans o>3 IDIK DW: nya* iya»P » 
I^ » 5a .DB5P nycanB om PD yaB5 n T»n 
iv TT tyasiBiivya i«t oyi>'nyia"anB nm 
Otf\\ ,Pl5 K nBB 0D'5BD'EBP D1V tyD'lpnjfD 
-y5 y5B ny tayn .tats'DE'ya QB.nnycavy5 ^ 
nm PD ya»5DM* nyanmBo K nyoaw |ya 
-DMK nya'V3"K ^y: o'o ."nyBB^PE' "W&K 
iya**5PDMB P»5B IV IBP t»«n DBM ,yo.nB3 
.lyayn 5BT ^V ]ya5yn iv nan ov 
-WW nyn* .or^B'vip-DtaKBDr nm 
-ynay DO jyaup ,rinynB tapam ,DPii'Dpy5 
DBII .oaynBD [ya'ov'K om pn yaB5 n im 
nv nm nBo lyaanv o»a 5jjt DI^B^VBD nm 
ou ta«n ny : nya'i nya# pn w* ,DB3IP 
^m n»D JB5B iyivt>pin»D3BP iytJ"0PBnB w 
y o p'p IMC pro IBP D3".n .D"v nya'OVK 
•B'v^Biim T"n imn'ea*'H 0*3 ODBtp^ yiya 
-yj D«n DB-n |yo MI .lyaaioynoDMnB mya 
taa^n .p*mv nnB' enmai.n o'o |Bno D3«P 
jyo aMn iy5D'D y»»3 nsa jy&nyaa* jyo ?ic 
pn lyaammsy ya5yn n3yan»K jyaBo 5MI 
.naBoenv iy3>foEBc5y>ya nymn 
nm oamoc .ctnmB oaijT ,om nyoMn 
intaona'n H ly^yoc iv Dp5B'VBDT3BBBtP 
D«n \11t .DBBDC PD 5IT103BP i n ISOJIB 
D-lVVl DP I1H ,D3B'3V D W D pR in|»jyp'K 
P K ogir ,m^«pn;'D iy«a K iRa t»W(BT2 
H Vi |1K 1V3P5 iPB"533y D1¥ DDWV31X 
(B«pa*tn>yw"K »B»5S^ P5't*p *i BR 
jynBytj jfopr»»D2iri"T P*P ym&rt w 0*3 
ny3y5& p>^ ; *i IMR pc-viMa*. v » V* o*n 
.3)iayiiV3 W 3 n 8 yts^ay H tyiaiinM** 
p*p |«i iv DO tppsmws |yn*yt> p«a n 
"Vf> lyDvoyiyoa'R-iyD om n»o DyiBoaBE 
im tyayii IWIINI ytiyiP3*(p r w - i u ,nyt 
.Waa noDnrn iyT iik UWTOO . w a i n 
nyjycny^ii* Tin PR y-.wyo yeeny n 
D"3i8yao*iK PR D*II ."DPSB'XRC yrVa. 
TRDpBnm -ijn .trnrnj T I I I W ' 1 po ijn^iiya 
pa. D&nBwaw nyc"t3D^8'v»D Tin pD 
PR ,*V&i $V)*W}„ ^13 I»| p« ."PIT'B 
PTjm pn pR.'OSyB .< .R I90MW2 R pD 
. 'DWD'D yr^a Tin pc 33uy5DMmyrn n„ 
PR limpiya OVBIPDH PTBBE» PR yn«yb n 
•3* i8D iy3iKny: own PR " w v * 1% Tyr 
-ycpocnc jnwD'niQ raw ysaao lysayn 
-8T tssn mrjn* .Tinn'D-ryo"3TB PR Titf 
,j»n»yo pu en* jBte K lyaB^yaTBC- 183 
pK
 #Dyu38P iBovrn t ) wwtev cyT w 
DD3^ y raw PR i»?B Tjn PR jf l is w r 
•imipwa ov&ippn 
33H3*3"iyu R PR " O P ^ V R D m5«aw Tyn < 
Tytp»3TB iy i PD IITOTBD ytpna ' m iyp*iiy 
PR DP3R*3P-T"TD ,CP>BPH3»B : uwmp? 
anys e n m * -33i3yavyty3 ytp'TsQaycBfnBfi 
•\vw nys^ R P W T P wfruna R PR pnB 
Sn 'mc .jyajuywa ya^im n po Tya*yya"R 
;y3»P **T i« .OPMTO iy .»n«r yoxy? n 
W 3 T B ny-i TBE IBHODMR tpa TR* p*?» 
IMK inya IW5O»K \V5VV. "t 3'1R ,DB^P 
D»3 v» PK I W ' wyoB/ioyiDMR yB5s jny»*t 
»ya»^  ystot ,tP33uany3 y»»3 n iv tPtnww 
im pc D»a5inn C?R iin«ny3 jycBtpya 
-y? tyef^ D83Bpy tyvaBa DJH po uiJpMiosjf 
t?BM Dt'^ BP^a'D oyn e v p w t p iy .jy: 
-np iy PR n*CBP iye"D^B& cm ccnsniyc 
"T DBII "iBE jyiaBDiBymyD^siB n tavp'o 
lyo^siB ny '^OPBD nm JIB lyonysaB lya^ T 
.33i3yiiyD 
'B3BPP y3*D3"n DRT DTt'^838 9\W$ 
BB'W iyi IB ,ofiv D « D-SIP pR ivayf- yy"c 
. 
njjpn^v. wytriB; D * T ^ i p 
•DH D^v yaaB> R lyijni oynByo n .jya 
-DB5» ty-i i 'w iw yoy-.B ^^; vn tn»ow 
»I 3MR D*3 #33 ITiyC'P Dy3"P pR JWTBJB 
"aay i'R Jinyn mmnyaDMH ^RC R jyjjrr, 
.Di'aipo'i iyt3i>y» IBT R tnyi^ iy3R 3^B^ 
DMB ootp cy •« jnytya Dip: jys TJH»R 
.p'tjpriB im pR 
T3 yii'DB^yaRBP H .^ BT3^  ,i»e jycnya 
"tynnB jyo t3»n ijn3j^ ruruB l*R jaiayn 
*1 lyayi^  "iiDB"iyo*5 yo*na R iy3y^e*yj3B 
c«n nyrow PR iR'KBnyBRBP P» ajio^nys 
Ijnana « (ysinyB ysjnytcnyc »3Beya jyc 
-aay pR ; lyaaionyanyojiR yivoBiyBRRP 
cnmavi O^D »n nnyo |yo rap ,iy2B ia»^ 
yivDmyERBP W«?P R jyBBrya pm» -WB' 
po pR ^*iw»n D^ BOB' nyi pR ypiRtso 
TTiyBRRP VODjns i lyDPRDyao^ R PR tam 
.»5yr i m p« 33uyny3 W D 
PR 33iayiiy3-iyta"3i8 i n PK ^ I R 
iyDi3ya3B o*3 ?B»3"P ^ a iyo DR?^  naB a^ay 
0Tx*DPB--fiya D'a lynno PR DBK .yn^yD R 
•ry TB3 T O lysB-i ,5PC* ,»fflj .(*»nB»ya 
•*DO'5BP*"*3,D y^yau'iB ycna p*p 0*3 D W 
m .^BIBI? -\w?m i jn pw iitMnro^ yc 
nyiR B"piwriD T'R IBTBD v^animya PR oy 
,^  y T B o p'P nsB a^ay PR RO'3 .BHsy^BO'R 
-yta yo3BDmyQ3'R ;R lycBpy: SRH iy3^yi> 
-BO prnKOD'n o n B '^ffWD t?B» J»n» 
-«f"D "ijn O'c ty'DP l^ca 5TBP PD Dr^B^yti 
.(**lBo:-iy3 'nayn pe y^ CRt 
o*3 n3B?aay pu- jyam oy ny3* 3MR 
T D inyt jy^Byo yB"E3D^BPn3'o p»p jBnRE 
-D»3 eiBi enyii B;^BPH3*C -yn m .SysR 
H PB 5»no R pc lyouy^ys'R »«ray5 
.o'iBBDJBno ' i *>1 ,D3W'3i*-n^ -iD yoen: 
-VS ipr'cjnnw Dyi lie i p ^ n * y:y2r«» 
inirt npn'nt DI^B'IBO BJH IJ^MI " t .oi-^'t 
»i twyree' ;«n)j*n<e e>: jw ,pp»rp(nB JIB 
.nin — .iy5»^n»nny» is DH'B 
•BJVtnyMfBi iraornys i n t»* l^ KTya (*• 
=nyiijrt \yo T* ,PP"« T i» awpnw i"t 
lilt ("jfainiE!**,) fo'ep; Tin crnBii n . 
ira^n lytr^s nr ' ;^7i .=tHB y^D'» Tin t*: 
K wrt Ty:«?a. 1i««WB=r::« on IB T»* 
.ijn — .'iroafi n?»i i t t ittnfs. 
* 
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iyo>B.i \vv DBU iya>yiB TO o'j ,oyomyii 
]y}y*w ?yp DMVI iy3*yiB iia o»3 ,inyi K 
BD3iy PR D8H UDfrlK T ' * 113 ,p'0*5Kfl 
pfcvu 0*11 iya"K ; auaynaioiR J<DD"J pK 
ttWfiPD ,tyiyo"ii K OBTJ IP *B v* "2 
n»j'iy ya^DDW^VWi IMK P ^ 3 s y i y a w i 
iyi8 TJ3PWPJW* nV3'>D>JB73in u n Ml 
TID BD'Ml B0»>B*V80 0*8 .t«DDJUI*3 
B'Diin PK pR p^3.«i« D*n iy :« una*? 
.$w»iH» p w |«?» 
Dawn ipiyn pM 1PJ"( .Ba^c oy MI 
.JPB»:JJD p3?yV3'»K H 1313 iyj8»¥lB*BD3*K H 
•anyaonn v?3mmya lW"t ipaaMtiB'Boa'R 
,iP33rifl'D3"R p * DWU© ?P'E MtB B'O B?P3 
"3*K B»B 1U DU WM> K 1»T BIjnBC Dp IB 
jy?Ml B'D 113 ,atfD'?KJ«J'1K pK YiVVtVB 
ayn K Tt lyayiaain jyjyp iv iyapBi8a pK 
.IM3W1WK pK 0*3,130 *1 ^111 
tPDD'13K PBDP3 *1 B'O I»C3yD KUKtS 
BBnya na ]PD5HII "I, ism IB a n ivpj'H 
IWVI ere pK BIB IMK pn iv B".i3yay5ya K 
.Binypyaipan* aiys isa »n lyo^Bii .BOB 
-D3Biyc ,1VD'1T3 K *P1K IVD1P »! JDU iy3B 
inyi SBBBOR >n ipanjya .BOB JM'JBIBII 
i n PN . p u w n u iv iyB»pa»iimt? ?y*o 
"i .IPPIBBC PR vv iim cpi |* i n aiayn 
i imBo pK O'lnae- PB^yxiBUPaa^ K n u n * 
D?PDt?y; prum o»n lypayn ^O K jr5«no 
131K H pD-TJJ3WW iy3"t ,y»VMBB 818 pK 
i r w r o r c w . n po^yiyii «i px ipiapoc 
.oayuys 
-nine" yp»o PR H P w a lyaoys iyi 
PR p*i» T'K iy ipi"K .p'5« IBD5MI B3jn 
D«nyj iy o»?t .n^M'tPBii pK P*i ipo^n 
.ivwotta yoci"! n .jyoansK yooya n 
•»n pR .priMWaDMH cy otjn Mt« 03yeD3*3yu 
: iyD"ny3 ov ORII lyoiyii y3ys"R y: 
l'» ecu u y : K lyaMTMni* jpno I»D 
*»W» IfJJP V *B« 1 R ' lJRftro ]'K ,<tfft 
pn TB an:yo>» .ti'imyiyiBis nm lpcnp: 
i n iJi;»o ' i ni n»iy« «t« cpsn apn JJIJMD 
(T^?J) n |m WJI nyi TB pn ,« jo ipiyt \n 
1« i n r w i Btrtp»»iit tps'n I1WJJW* 
T?3«»Br jW iptB«* IP'w u s . . .»v» ly"1 
lF*w TO .wjss ojl3,,!>p opi )i» jjn ori l"* 
" i n -i • i ' l B M u m I T 1* ,iny» 
1» inpl 1PI1D I'D . C ' i p 3 t i » j j D , y -
Kf| T73pj 3»vwfi i r ' a r w ^». rptya e<n 
— uowjo n pD 3jnny>pD'iR pR un>*a 
-Jjn81iy3 D381P3 B*3 »1R11 oy»3 |"P PR 
! "lyiyiiyj in oy^u IRC„ 
K PK DwSwunR DRii omrino vaa, 
TyE"DD 8^»VR0 iyi31R 08'1 ,0".T3PD>y» 
pn iv lypiiya |813»5 TKD i80Dri338P 
p« 5y)'jiiK PR B»T& nyioyii ijnR nnyc 
•wara n pM . w o o nyo"3i* pc ojnaaip 
PP8D IP;PO o^nyiny on'R lys^n ys^yii 
i8c IIR «i 180 T'K oy JimtH Iin»v5KDlS' 
iya«n iv oaniw o»na R P58D |W383 oy"! 
i t »no .oony »*K iya^yn TyonoTyo R 
.jycan -I*D .ivnyn SwunK pR |^8» nin 
oan3yp3 ]p3«n oyn Jina*? TKO jyii TB 
pK P^KD ipD'»ai8 ojn "3 oyii .ponyo pn 
ID K jy38n w pen nyi inyoroay KP'TyoR 
"iyo yjya^ TatpyaoMK pK yooany ya?yT8 
oo>'oo nyo»3i» n po ojn:38p p* lyojno 
4nirD»>PWw5 O»OD n pK pR 
,5y3'3»"18 0'3 18138^ PR T31K 180 ,TOR 
•lyjn'R M»n iv wnyiiya ip3»t I T J ^"ii 
BlODpy PK TP 18 ,0*3 0P3JH p'>K 18138^  
•i58Tjn DJinyno y5wwi8; P'I .5wan* 
-y>Bnyo iio ny t33*i ,]yDi3ya ny oari |«'V 
pn DPMiya p*J» D«T |*W .jy^ynp yjjn 
,oo«n Dip ; o»pa»oa»TOMK pK D»poay 
.5ya*3'i8 ty I»K \»5H ojn pK 
\DD„ iyi pD iya»nr Jynijony ip i 
•8*V80 iyn po |831» Tin / i i p » ^ D»KI5 
0'3 DRfl ..D'Rl^ '.OD pK "0186 nyB"bO*^  
• »*3 PK oy,, : oynjya58D 038iya pniv aa8> 
•J8P vrtw n IB ,iyiBi iv lyanonya^R . 
iiB wtp^ijnyo lBP'iyoB ly i |io D38i?3yii 
•a»K n n y o ^ o m D'D ly^yoci83"5 
•yoD'o myopia x .^ac i n s r a y a»? y o 
•^ytya n iy3*imy iv aaiaa^nowK yp'OBc 
MI iyiaiaa*ny3 n unyoyDDMR pR BOBB' 
tiR ojnaJBP DD»OO W " ) ) 1 po iyi"n yv*a 
V\V0O**}ti*VtVft D"OD yp'OD>JeO'BBP J^B 
."lyoiayaayoBtiv BpnyeB lie 
.pn^n ? mpo R iy3"ic iptyn DU DB?I 
o"^ojna38P ya«'?pya-n IB ,oy ooip *n 
i^yo3'R n \m o*a ntfB* iyT80B3yo pR . 
1V2B ? 138? f1E> jyDDViP J/BDP3 PK PDDDay: 
-nOK IK 08-1 T»K un»^ 
oo'M ipayavyiya lyoaya^yoj'K m 5»» 
•'31R ]R oaiiya tavn o^n lya^yiB RPH BO 
. 
• 
- • " - - - - - - -
"lypVKll D3J?C1K2 D,"P^> 
1 
M 
!» «rm njn pram yn>3 n ejm »HB 
<I .DPDD'D lyc^oD^no'iKP w t u » n "an 
I K ^noj*p imow ojn HtennnjQ'ii oyv 
-5yiy> -an nc witfi ivcvcwifpy o n *»3 
.OEBK' 
iram onmcwDnK D«T oyu >U8 *fi 
: IDIK iimytfMB am *^iw 
jn5»j i r i pc w n -an IM«J rowm H • 
o*na inysy *a onp iPD"un D38*3i* »T 
-W "I .-IW318 itfB 1KB ITl'ttD r w " i 
yooo'na n W 3 H 8 Hmn jysya W 
Tin im Ty^3D»3 M imyu iv iyo"P3»> 
jjru'anyo ;ay i n pmo 03B,3i» n .p jw 
PK !»bc«cnyB*iyp y5yneDn3'M yo»v« pM 
8 pa njBaiyo oy3»oy3*M IM \vtw 
vw •vm^vns t3yt3'i»^Bo n jyii .D3B*3i* 
— onnynyc pK OT»^«n# :n3yDt?>«c p«i 
tftwvvj TBB iinnyJPTy T I "t iy5»T I»T 
5*B«3*O K jjnny^pny |»i tvty *n .oyiV; 
"D'3- ID1H 818 «IMH JIM D"3"t8 Ty«| »P1M 
,jyDc^*D*a«p H no iyony3Ty3'M t»iU8# 
Dip .cine3yj'*H -w»i .DOOCID n PD -an« 
n pD 5y»x lyoty* Tin ?9vetu I*M yovy* 
n um i w r w iy3«p TU mm w r .Dirtf*3 
i w w w PM mBbc 3uy3 pu jyftro omV3 
iV2H tv^vt »n P3 -o\>C3»K tyjnynyj DVI 
nyo«3T8 Dm TBB yato O*T p«i b m * j H 
.op*$im<itt» ojn TBB I*K b o r » Tin D*TI 
pM B3BDynyD3,K jjnyv, ;« 03»in p3y Tin 
.^ yp'DTB iyD"HY K pM — oravwy: 
iyn iv jyTnypoiM $« W* VM* ; W 3 
.*»iya0pr lyo^M 
Mill VIM DT?'3M3T» P'l 1TBT T&3 n 
•aye M iy3«n 5KI W W trsr i« ,JBIM 
-3IM .Tyco 's » iram « nn'M pM D"pa^ 
u m o T w ]\fin\ .oyoo'D rfrt nin iyo 
-D'IM. yDDMeiM ^nipr ya'iyn M tyns'innyc 
•«w»n Tin pM lyvecnpy ya^yii ."nynyr 
IM ,D'tK D3y3in BTTTIM .0CME»*yry3 iy; 
'cyrya iy3"i DMIV tycjyc ** po oo^yn M 
DIP p'P D'3 \y\n\S ^DDn3'M Tjn PM D3'D 
cjn »I*IM jysy? -\u ,0"3i« yi^opmn» 
wno D8" ,DD*yn njnjnsM ^in po i « m 
jn>3 i t n iyo3w a«3i8 mi'DPiir* ** 
iy3»0;«»n Ijn TMD D"PrD*13 H >1»1M DiyR 
IM iy?y« "» .0"^ y3*T8*i l pD D"3TM 
-TM yivDpnriB o*e jya'Dcypys tfayp nys^; 
M w ;inn*c p»Ss TT PD otm Din iw o**3 
.38e*oo"3i8 cm pc ;3*.iy3y5pTyB iyo*n; 
,O"P3*tM^D0*'3"8 lyCMrSM TIM »W1,Wp 
nvo'iM byos^EQiyc pn oyn yfri n 5»m 
*x ,iyo»v # 8 p» nyD"3iM ojn tyo^ Mn 
i'K iy •» ,j*TyJ on* vw i nM O'»2TM iy 
I'^M TIM Dim ytf*3 H .P38TP "an» T3tty: 
-ys58 H PM ]rT31DITDD"3n8 »T jyo'Dt 
VD^ y^  DM! 08 -iyui33Hy3-DD*'318 Vi"' 
yD80 PV383- >T OMMDC Din im8BP3»M oyil 
•38 ?y38P i*< cy" iy P * iyvyry3 y^8't8t 
Dy3*,*:y3?8 PD iy38TD y3'D3ii t3*D tyay3 
.p*tf>*iMn 
•i 
• . 
.BOS lpcin it ijntfnsiyt u 
• .n ianp -K PB 
—.11 .18 .M DD31P .5818C tPft-WilB ,lym»M 
•an WM 18T iy3»5 ">*o .y3^80M y^8 
IM ]y38n nrm y3y3383Tyc n D»» W W 
jyo20 ojn po in*1 IB »i pn .Dtv^yjTys'M 
Df "3 iKiiDyjcm a^yii H D«n tnn3inin8< 
,|yDC8P3yDMi yB"383yo n PM T»I>3 
3 pM .iy03yD1TQD3'M T18S PM D1jn31! 
ODMcayoni iy i pM ,iya8ic ya^DDBc^yr 
l^D8 PM JJ'e*nP80»n PM 33VllP3in pc 
xt Timr nny» vm**t y3*03»n T»M oy 
tsayi' m .o'oyo ^D M ajhJWi ^ J ' I M P1* 
8T Dy»8 iMf" : Jyoimi l y r o ' n M DTMI 
5i row -iy3M8*> "un DM I^'CM PK .'tyrimys 
^yDnyv. nyB"wr.3yn -an .0*3 oy»3 VP v* 
I'M oy) ,-pcrn nnn enn 5s PM, ,n*np pn 
^ B PM (pi i m nyosiM Dy^3 p'P MO'3 
;n»D>y 
ya*OT*M myi3W ^MI ty3"i I'naM pn 
-
. a 
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* IBISB* VKO PK ,B»5Dyi:38P Jronau o^o 
-m T P J » T > » lycopBia K ; n w x t f i p i n 
.lyayiBDpy pn> BO ,U»38*XI5BH 
*1 IB ,PK P381P3 *»J5MO'1B iyi3S38 
o&s O'D j»TDin»B3'n i n «n«n yoyia 
»1 m mire j^r*D Dyia38P p8 BVDBB BB-U 
-yia n tpaa'ns jyp 1511 iy3* .DP ewe 
'JJ(P H 0*3 Jim -D^O BIB |mn*DW3"K VD 
Iirtrt*ii B"5Dyia38P urn ?«oia D«5o)na 
-n jnj»"t po lyavs *i IX iv»^KmvD in 
*xy5 DV ban 1813*5 VKD »M niB jyap'iBD 
w » IBD yoyiB n B5BII ,|Bnta» WPD 
po b*s>3*b3ni n DjypnyjK nana iy3pa"K 
pK BIB ly i c o T53yB P5BD wp 1V3J»PW 
.B»318 BIHSSBP Ml #**« 
pM IK3WP1 '1 IB ,l»p3jn t»WJ» P338t? 
DO pK D3BDP1JJ03,K DO |W"t Djn33«p 
n y i W5fl PK D*I iy38 JUW isyinjtfys 
iy»t 00 H?D^ T3W ipayiBiyc n D*H ,IBC 
«»,a>w\n\ ; P5BD DIX B"P3'5bi8iib38iyE 
I'B»D aannnys pH IPU iyD5yt I B I troip 
081 tB ,»5n^ CP3 1P3> |l»5lpl "I Jim .p58E 
IK »n _H*IK B8n — iy5nyn y iyn — P5BE 
D^SIK ipi D»D i n Di*oyipbj*K PK an* 
oyiyi n pK Diri338P .!«« |»ino »t D«H 
|yo83in n |PD5K» .OIBI IPB5BH " t D«H 
.1PD38DjnV»3»8 5p'D (P11P3 
IBD b*n 1B13B5 t» ,|P38* |P» !PP 5533 
-DP1338P pK P383DM8 PIPUC 8 lWt T> 
PK ,*1M8D BO lyoit P'P 1PP 35B11B> p'KM 
n jya3»13 581 181385 IB BO BlBlliy 1V3"P 
T#nBB» lyi BO jyil .jrX^WJn y5B'X80 
-D8CDK n |J7Dl»»r«( BBH Btttt , W D W 
T3 K BB-1P3 WUB5 B?8" .DJT1338P PE mPE 
1P3PH 13B& D»n ipinpJpwonK B3Br ]inpD 
,T'K i«t H m i»3* .P385 ipo^aiB im. 
BWVl K B3BOy3 plC lBOBin33ttP IPtJIK B«n 
Tn BT85P3 PW in OB* ijf .1BB33»IP811 PK 
l u o»3 B3»naw p«f BBn JP0831«? .|r> 
.B5mi "Ijn np3»K lnpi3«t ,1385 ")Pt31K IVS^B 
"3BP IP^BD^B'VBB IP ! IB .pW BD'Ml |PB 
T » , " i » " y » Mn IBD -.123 8 r»K iBaBins 
•3*5 5»« ,i8BTjn I^B PK SKI PK jjujm 
.5P3*3'->8 PK P*1D ,BD31» V* 181 
• 
B3K10P3 nyn* Bnonyp ny y35y» urava n 
.|y*noiv jy5«: »t |yp3v*c iwyn 
-iyi8 iBoojn338P ip3'5»*3KO"»n i r i 
.•BIBB' I'B'O BBy^ EW-B'D Biyn 18BB3yc 
ny 4 4 « i omK "a T»K B3jnyxjn» K ,5n K 
pD3jn ys^wyo m y s ' K rvw* Q*P B5yar 
BD^"uy3 p8 B"Y nyn po lyainynKP p8 
IBD jjnBiiya B38oy3 jya'n yxyiys tB ,B»3 
.yxytys n IBD \wm n BO pK ivi»ve n 
B5yn3Bnya a^n IDIB tva^jny IK VIM 
ajn PK 'TiBn nyp TV3'5Dy3iyD3i8 njn 
n5nns5 »»K ny IKH ,B3ycB5nB» |yc"an3 
nya"3tB iy3wn3B3iK ny3»X3"K *iyi imiys 
o5yii iyn pK B3yoB5iB» p'P -iPBynoTyc 
DyoBoyiyv yB5yD»Bnyc y35yiB BO B«H 
TJ5IB» "wmjns Tin ni iy33nn»D3»K IIN 
•BnK ,*iyoD3-»y Tin .^ TiBri *iy»p iy38 ,b3yo 
"iyp ivB»3nB np3*B3*TDnK ,iy3y38"iiB»y3 
BBii ,o»Dnjn jyiiys nc naip i n BBH lyByib 
331B3BTyD B'D OPOBOSTiyX PB58 H B8H iy 
^838^ iy t'K 5BB3»K .B'D *T B'D iyDBTBy: 
BpynpB K po ny3ay> iyi'W»K nyn jyiiy: 
-'yux y5» .B5Bny3 o'3oyp DJTI jjnysyn ix 
'K inK m Bpipys D?TK VIK i8*t lP38n oyp 
•^3 K iy?niya BB-T iy iy3B .nynBjniyc 
-iBt B'aoypw yp«D p8 jyp jyo t» ,5y»«c 
Din jyaya Bi8" IWVno* IK jysBt "osv&s^ 
•P>5B aoyp 
1BBDjn338P iy5y30^8 |K PK 181385 
po m5VD fl .ysBniK p»K »ii irryo ap'5iv 
I P ! |yDBBB» B»P3H33nD*tK pK B»pD03iy 
iypn*K om pc i3*p K PK ny wpV ,pD 
DBll ,pCim DOlp ByB'5B30*18 1 .P5BD 
pK B"PDD3iy ypnm i n p« B30»'Kiyfi ly 
•nK -lyy^K y^Bo^B'XBD po B^PCHD n 
yt"TK K in 1BD PK IK PK ?"58 ByO'583'3 
!»«£ DBii ,imn< yay* PK ms iys8 ,n5ye 
PK "no jyp3jn ix 0pt IBC iyp;m ix a w e 
•wt DP .i»P3Bipa yaya"K jnyn tnn«5i»8 
-38P PK IPTK injnaK IMK JBIBD I B I \VI 
-n* pK B»p«"iD.iy»» t»K yc? iKii IB ,Din; 
3«BB»O pn 00".1 ,5y30'T8 pn ? BPB*5B30 
.113 »yp B»PBD"11 yi»BD"3 l y s * . .DD»11 
1"53iyo PK ,JIK .iy38,xi58iiy*i im ivaipt 
• 
nypTBii taayirw o m ^ "iy? 
• 
m .ej«Djr-pBi'ii ji-rtgnp; ipa>«t »i 
«'!»>»» 1W *W»> 100 •)«• lP='VpJK l»l 
lit jpnpBaij^ i ,tj3'tanpo pa»3»K pi» ip:pn 
V* ,1P=(P pacn(re:pap>p .JTEODBBJ^ B PJ ijMjm 
IWVn."" 1 aiaptBn »i IP*I«^PB c s 1*3 y«n 
P *T IB |B"UB* ttfnyvnpn *>PO'»n 
ptfs Djn«»p nm PB .o^npa pit jp5n3«myB 
!P-i»ne i I W B P IV oajn om B*3 tsan, 
DBBCWB i u IPP Sn * ."£D*DBP K po 
H .B»fo]naj|jp P^« PD :»D'OB»3»K JJhjm 
.Ijrumi? jycitn DPB'BBP 1 po jjnyDinppD 
PD ipajiVutwrwD n iBD5«n ptfjni « i »B 
•»3D"n»: H „ pK ,o"npi pit DPD'DBP jny*n 
ijn pc Tp3»03'tt iw"? PD'DBP "un pe PD 
.*D»»BD T»D«J1' pB y'VWOBJBP 
jpjpn nyn» ?Boroaw n ODIP BB JIK 
I^WDIPD Dp-I33BP PD PD3BW M m DJT1 
K trt» ipayt ir.e=?o p?iEfii;o»rrp3 »T 
*v .tp«to:&n pnpantai* "Vip t^) -HJB piw 
TW Wpn rP»P*Bt* 11H »M) cfl» "Win: T ' m 
.p>W p i ipa^tnpa p* pnic«s K PB ovispotjp 
H IpM'B 1P0»3TB B«11 ,|fWpTp p'no* H 
l'*t*t IVSSB'MIB W>* JWOBP K i n ureilip 
313 ip:pp BMteyu j^p n I^BB p* .P^BB 
HP* ipe\ppi*M»i v* D? D«II ,inp*npi *«o jrt« 
.pa»OBf K 111 MUM v»'oippipp i« 
•T tpvra w ins inrB$ii i#p m c v* 
BCC S^ ,DJ»»",^l'HJP .1*0^*3"* p2»*»»| 
p3pB*V)pe tf>* « ipfci** »i ma- tpstjn 
-17B E>: r* oVip ipoti-n ijn W .ipi*nr 
?njn pit wvcrynu'H 
,01)9 Wt 1P01PP3 *f^ B 1*1310 fK 
.DMT M ' ^ P P »1 ivsjna ix 2*03*11 n t D» 
p« iVD y^rr n^ BT pn jyp P?BD Dip tB PK 
-*1B IK IIP PW PB Dip .DWK1B IPIP'T 
-iyc"Dnp»OM tJB3Pn K ,?BBJ"K 1|»5WJ 
•D1TU3BP 1PI31K TB ,OI»»lWa DBT .^ HBJ"B 
IP^IDP IV :3133"TOt?JK J?DDP13 n D3BO IBO-
-3BP H *n nvayn P^BC PD ipDinyo^B n 
,lp;B»vio»t3D^K »i PD-MBO snveismpD 
PK BTjnajn DBM B'«ne- IPT Pit c in pn 
.lWai$T3Bfl P3"t y^B pnp^jn ejni 
Ttt njn |tfj»« iV3^p ^BT »*n ^pnB t»a 
•D>IB D»3 B W B B P H pD ->i"iyvin» ijto"n 
P'P W* Wl 1WB t*3 .D3BOP2 DBrpTPO 
yoi3 jrwr«B 1*3 tf2«ty:iv m p IBO?'V, 
pB DDDB"K3 *1 OpPBTODPi DC31P JIB 1P3B1 
Cpl pB .^ BO p'H 0'3 IPOB33BO 1^3 **1 
pocnp H pB pB aynp np3^3 TP3BP*DPPO 
0*n «WP"B I'B nOR>D i m pO IPOB3BO 
DPI tyD5Bnp33»*B mna P5B C O IBDJ,H 
T^ pD O0"J IPP^DB'IOBD DP3P3,TDTpa*B 
^«T DP f'B B^D *1P"T pB .prDjnpD3»Bn^W 
-OBB 1 '1»B D^ 3 IP3"D "t TB ,1«^P 
PD'ns n — iBVi"3p n *n man BB^DB'"1 
.'DP3P3 3'3W 11D lyD'CtriB 
^B3.1Bb5'» b n » r :PJBID n P B ,U 
;"T ?BP3im3Bt3C DP3P* <P»H TIB DY'B 
-p; CBI o:**v " o y r u n w i a , pc DB"UBIB 
DB-1 IP ' " 1PDPBTB3 pB BTBOT 3»«JJ« 
-p> D'3 npaB ip T^ B IPT>IIP3D*VI» rtfnns* T I 
DB" IPDDJnP *T IPBWY»3 3UP3 WOV [JMI 
IPJ'DV'K DPI pB D^P33'TP30nB Dn^ B JP3BH 
"tfpa n ipjps DB13B1B |"i jjMmntfjm 
-•^p PK Tyo^anB Dm IBC IIB IPDPTPWB 
.IPIBIW IPDV3>1BD »11 DPD3 T'B P3PD DP3 
1PT31B ncn^DT35pn n DBH oav3'n cjn v* 
.wn_BWH DPJHH DB^P w * a n B 
P3PC B DDPD"1PT"B H» D1"W3 DBT 
jpripnp3 IP3PP iv pn no DTB ponn B P B 
-Iin3PDB?Dm n 
.13B^ PODP'nC Dip PB DO»BD TPO'OV 
PD3PT "WPD P^^ B 03'^'D DBH DP133BP WB 
.D$y« i r r PB D3POB^IB* P B oy nya^p« ' « 
-IplTjrp P13P2P3VPTP3 PDDP'H& ^ V* 1*1 
pD "ID D-3 T3B^  IPODP»1C Dpi pB OCtft? 
viK Hnpop DBII ,o5n IIB ouruo PDMIPS 
»1 D'O t?3PO JP13D31P Djn O'lO |W- »*1» 
DP pa^P» !P33\n3wnB .ITO3U3B pt3DPa 
03BT IBIJB^ "VBO DB» DB , JOTBDin T'B 
Pit ipa ^ y ptsenp p3^ow 5PP»DIB pn t * 
:-eB31P>VH 1PS13 TB«B» BJH pB ,"OP133BP 
-pn ipitf ipnrt p e^» no pslmpinp »T 
-»HP> « IP^ Pi i n * "we iptu?o«Tti riP"' l?1 
cptJSUp CB"sc ipn»3T p« ny3(j .rpipj (pO 
ix BVjn^ mpB noip rptps • IP« *« .T» »II»*B 
ipl .ipn'ii iii'oTpTp22« r^ B t*w T«K ,iinpi> 
t o b:«ff p'p T*3 e*n ivecp-usvp iprtprp'" 
...Tpespoum pj»n ipnpn TP»»^ " 
••yi ;# c-upn opij:(ip PB " r tn . '1 T« 
H 'rBip*3P*! Eipil BB"EC 1p6'»Sl» «| >« TJP* 
^p'B^ ^ i .njnspa 8 r*w iponpaiw ~&n\ 
fywr opi ip»r»pnj2'ii ••$: pa n»* ijn«'« 
".ty^'iiwr ipeispa >n v " s«n ,ejrua«p tw 
i 
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im»5BP yaonBE yoD3"i n pn ,iyoy>BiD 
iy>"R -UPU lysjtf UUBMTBJ n PB w p* 
itfy'BC (MJP1B P« HI M!B PK .|P3P$ DIB 
— DB3 IP! 1MR IP3P* PV3B» DB1 3* V* 
Ml DBS Tin <P1R PBT3T pR tfl JPO D3'Dy3 
*IMR PR DP>B ,oy$B .tnBovw* D5yii B pB 
-M *iyv3iB3 B P D imo n IBD .DW i m 
B PB IPPfrfi yjjnP'BHPD DVPtPJD'IB \}fit 
P R j y p n «t jy^ip ipaav PB»3B"IB "IKIJB 
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•"flinpD iwpn PK .tm»Ja Dip IPBDJPH 
ystnD n HMK i i m i DOMIC Bayoae |yo$pc 
PR *KO UWH TP3B *? pf.TO 'PD *»>. DK',1,, 
/upaam "lnpo ,OD3")p •wise jpiiya WBTB H 
"'Dip T«TB K IWVii Dvoipon DTPII i r v p 
1P"3 K IX DD1P Din IS .D"31K"W1 pK I*£* 
-pn» MB >"po Turuvso. K — IBCIBBKIB 
WB"iiwna U»»n PD iw:un;ij n ,"wr» 
nmipaip n IMBCIXS* DW DIP ,i»o"5p 
D"X -ii^pT niH >V PK nDDna'R lpt3'.K PR 
nm* inira o'o w a ' a Din tinpsmuD 
00'DPP3 PD ,!P3P5 'Pan3PDWR JK Tp3'3Jhl 
"Pi fctf.TJOjjni ,TIK13PDD "lyOMWS K |yV11 
."I»D3*K-MI ma MIK T'DBMK ipipn B^HBY 
«1MK DTDIPD'T 0**13 OTP1I P3B1D PTSn 
•UO*K Dipi is© W D DBII .IP33»D»O pSyo 
M t'R TPD"»PDD"3P3 r^B ,D1PTPJ P3KU Tin 
" W W C »DM1J 'MIX .|nipWJ 1»DU»3D'!K 
PE tPDKJP^ "US pD IJimjRMHO ,|W3lTWB 
cjn ijnww lPD5«nw3H iP3'n , w r j r y 
jyxainpBOBp Ptpn "3 .5n»K iyo3 pK iyol 
•ix ,piM$«n nmvia ."iy»npay» -ipmK o$n 
IVOIPPTPP iptaiK JIB ipnyDKnijc O'o IPEKT 
"lMJPtt ,lBB»nKBK"lB DTI D3"5WUJB .TIWJ3 
1PD24 Djn .tnipiW IVCUV3DMM Dn»ll 1'K 
•••ns » itfmiJD3"M 5«p»5 iyt3in D«n ^ a « 
DJH nnD p» .IKOl* "1»B1P pK 33'D»D \V0 
1'K o5»n pooru n PB IW«K p« oin D*U 
I Y 3 » liruiKinva |y«M VD tW"t .i"»* w 
ya'K^aijn p» IP33»D'D "«f5Diyii*j„ jye5»n 
-3* syoeo^K v* iy33'D*o ytyn "3 .o5gn 
•sjn'DSma^K i»'vi5«tri K ly^Kiiya lyouys 
D3yo 60 PB ntnayoo K ^»D aanjnw H »**» 
Dip i»»tcyp Djn ,iyc"3»D K n»B jnaiD» « 
-MI "ywn .yoriB *i lyoiayjDMn IMK ftn 
iy3»t D:yD»»\ix ."noru **r, D»3T nnit„ 
-^yiB W 3 ' D DPI PD iy3*>iIH3«P H 'P*D 
Djn IMP T«B3"M DH<M ?V3»D V3>yil .y3 
,n»Dna»H PH5P i n p* *i»^pc lyoDo'ii* 
T n lyiaiK pK mix yoDini «i po yj"K 
DK nye^J'D Din !« o w n ya^yn .neon 
T'DJ 'K n iyc^iiv ramipjip *i I*M ,|yoo"o 
-iayDBnycDD3^yi JIUK^D Jya I»DDMK PK 
2 pni ,MI pn 0*3 iBt jnnaiy p'p |yp y$ 
oyn ;y38D w a r nys^yi *m po Diysoyo 
njnaiiys «lfll IBC D"3"I« 5yp'DC jpo^yr 
pK et^a |jntn "t 5"» iHDim ni^a ,]yi""B 
lyiyn iya»e«ty3 w DIM .BBC jys^yt o n 
iy3ii jyowya T O nmjn ty^ 3>K w^anjr PK 
•Biiya iPBnya |ya»n Dy .jyJD'o PK jyayii 
-lpyipy i n PB jyaa'D'o yayow yra»»K i n 
- r n e yamyenpo ysSyo IMIK , n w a IVD 
yiyn ^3 .imwiwa e^oiPDn m"\ lyatrc 
"iix linBitfi tya^t?yanijD |y3"i p»3,D,c 
1K1> PK ye'DKp pna K : D3KS?MKBKTB 
Mm oin .D3»oy3 DKH ytaciy D*T ,0"3"K 
D'D 5y3BiD ^P'D nnyt 0Mn» ODIP DP m 
K |lnPM DVD-1KD fy\ ,1P1"1B IPJDI'D 
nyD pa ^ynyocp3 ,PO»D8P i"iB ea 'scn 
,1SB»WCKD8 n IIK jKOi* i in PB IPOP'D 
pK .nyayc n pK i»pni iP5oyD ^KI yaJmi 
1W .1*5l3PD«npD 0D3^ y? »'K ye»Miv n 
l«tt"D«p i>ns K po py^K n DKH om nr>D 
- C D inapTDCMPP n jpnri3P ^P»B BO D*B« 
•DPO n 1P3H ]P3'M ,Jp?BPD-pnB JIB DPD 
lPonp3iV3« om B3M3M inyo ipiiya on»3 
y^ K epo3 ys5yn IMK .O'OIB^BII OKOE*JK 
.jPXPnxoMK D»npa tP3«n 
•1«PD aaneo n m 
tyiiya I*K nn«' aaKsai* w o py5o -«n 
"WIK' imP* D8I1 DKOfaK .1P33B^  K Tipt 
OK* ,nK138* pK D»31K 5PD*3B IK *pt 033H: 
"•^ KOE'w P'P |PIMIP3 BC*a 5»0 IPTPH " I 
n Ml 1P3K f>P3S? Mm .iHvra&B 15 am 1*3 
Dt"3 p w PK
 (iP33«Bpa;K VI Dljn B"3nB 
p n s PB pajno n BPP n pK !P3»5P3 inyo 
PR 0"31R pK ,B"31K^»M im* |KB»Blp 
K IPMP3 ^KB3"K PK DP .313P3 lyi'K jyiiP3 
•3yo DBp5cp3 own IPD ,Dipp»3Ma IMK pnn 
-"mP3»K KT 1W"I DP •!PB"t P5» PD |PB» 
•pa tP3*n Dpon»D y5y*D Din IPBPBB msya 
TPCO'D imp* 1KB nK^Ki 10 pK 5 B5ntx 
-iypv-«ii IMVOTW D*T»* njn 
»1 \ws ]»J"i nyariB n .nro jrom; pit 
tw Tyo^ppmoay pH "utfjni»$ip ?p'e 
lynyos? IPTV n .Tjna'p iny»T pip JWMP "* 
-*n» n *n PBHJP TP3«TT3 5»»D R VIK «r 
pnv «i ,TJ OJBI (Ml vaiuimM pn PR /ura 
ny oijfi njnj'p Taymo .ty3*imy «r Jynofcp 
-pjay&ya vw*p n pc oynyoBiysaB p w 
•no^n orunsw »n n«c own PM OEBF 
O>BH OB3 vn ,iy osijr ,e$n«B iy jwttn 
po i rm n 5BT ny m .opwa iyn* nm* 
Dip opipyu* 3*n v * -!»»«»*£*" w PCOI 
pK ,!yo«T:BB 1 po o^a-cyr ,5jni' IPDPTR 
-nopy^y ©"TBtsnyB TP ts /ma oanBoTjn 
oyK"ibpy>y pn px .PB>»T PR O S ^ oyc 
H TBD nmn Tio5n lyjyctny |»i e»» 03»* 
-iv M v o »a tyoipya own Tpra*p PE»TV 
"BJ K TO "3 Dft'K 3BH TB pK 33BP.3POBT 
."ppoi pD'&a<* DBT. : iP3«« pro 
D»I n » T R pm i« ^Booam po TU 
H npr$ rt"! TP'PIPOT po 2p\m y5yr"H 
1PP — TJO^I ny'pBPon p» o"3n» P*BB>BO 
.*BOR m-pranc o r u TWO pw» v* VR 
Din T«royr pB nyi v x IB . T T oain T*O 
,o3y«yaj"R iy3*n T P W IT DRW D3**"UOW 
PE*H3*P wav rtf.«t pD op anjyynpyiw 
nyi po iPosno'pB jyoto *i p* ;tpa*ut 
napav ip^t^'M nyt 0*»3iB-iP3^t "IP'PCOT 
pK ^ I P D B H nB 'D tP3Ba "Anj'P n CBI^  
Tfri .bPBnpaa^ri pTPinpoc"*c pj»»5p n 
. . . jnyip *m "f w i cm 
«1'W "I 1P3RH 0»*tW pE 1*^»nP3 P3 
D'^ a prwa^n 1 intf Mnva HPJP PMV yryn 
D*D UWVUPKP3 n 0*^3 *1 pB OPB-TPaS' 
•>»l ^P»D ,i»p»& X'TPD yip-tfip PB PJTP: 
•3B IP3Bn DBN iycB^PC p;»'Jp *T tpws jpa 
Din PD imwi'-iBP y^pp;«a y«B* n O^DP; 
,cnyt)Bii PW'B jny»T .r^JMpcpnrw'P 
jynys ivj^r — npoDyin? jnyo^y ,o" 
*Dn« (pa t^ PK ijnpp n isan* mriwi^w 
-j»p 5y^ D j)»riB H OMJ'PJIY PB iy»wp3 
n pB 0B15 PonBll n PO D3B»rTPD ,Tjn 
o^a iycB>«TM,,>* iyj"T ,in»-.nBP pay 
jny"* VIB iB^»3My> ponyDBmyc jny^t 
-5p pnp»i "i iP3»n T5B3 .o»'y>B TB^PTK* 
-:y^y n o'o tapynpjdB iB^TpODync* jnpo 
H IB .D3PD"ir\pn pc rTjymyoys .wyvi: 
-yi>iB vivptfwvs n -i» DOIP piynpiD'W 
iy3«n^yo3nyi ycnjni'p mp*n PD IB5 
dpi ,P?BC cyn ]io jyoip "t TK ,b3Btyj nnp 
5n\i DBT PK .irn' pc—TOJI T I Dpjnr 
VIB D^nwTin PPBO T O DVI oriB 
iy«t ,T,» Tpe«3inB IPO^B "»pn »T3 
"inyo n IB ,\njn>vnvb D'3 ^B» ^B»*«* 
IP3"t ,o»2nB n iyo^3TB o»« iro»p 
*D3pn pjsv n ipc'ip^yc pyoiy n 
PIE p*r P3»B3^ '1 ,"«n3'P JTTP"T pD 1B^ 
~B" .3^*3 01*80 nsc ^n5w»« P33i» m r n 
p-p tvsiP " t pB n3P»*H2W w » «r on 
^Br:e" lyoyc D^3 B*I W3P^  PB BIT: noa 
• 
• 
19151* ,9 .pie ,npjp 'DWT» w "1^30 p 
(.njno'.^PPD) iaipa»e .o'.3 i^t 
i'K raw »3 iBJ T ' o»n .»DiB»y3 m 
•IBD D*H VIK yano n jy3M.iy3CMB 1914 
P3»53inonyaiB n unybpnuD wr put IB 
jya^t •««• 6 .oiyaoyo mytaut po paB> 
^ y a p e m iPD'via oyT D3^ t iy3»KiBC 
-y^ pD t» i i iin .1910 inj#* po P^IDD 
-y3 b^v ipiyn-Tan V* w n ly^Q'o D3P3 
•aniyo H laynmni ,onpDjr»3iyD n3yo"T 
i«3Bt v t iw«" oiysnyo r w a w po two 
00 TO 1P3"1 DTB |PWH pK .Dip3y5pTyc 
: npaB jyo oaBt m .y3»x3"B n pmya 
.\ 
Tin 03np3 tva^iny iyowtf IPT3IB ; 
t»B 1914 imr u h sun opiroys n»o 
-3'pya i n p i iyoDD3BDinyo3^ Tin \v\m 
Dip ,t*B OPBD TPT .5BP*5 TW3W PB PD 
-«B o^o 5ID niB lynya I^R 1815 TH«' TPT 
DTP3Cyo PDDD^ P H tf*EB t» .tPsaicBTTpn 
DB-T iy IB .1P2P31* jytto WW TPtaut pc 
-5B& H PB iy^yn V D ja*a P Q 1 ^ p*p TBJ 
oy^B annw pn |P3y3^y3'B p»5^ yr3p3 
pB D1P30PD JHP131B lPTDjnjTO3'B ]yp DB11 
.!»3TP? D^ BP (PP |»e Dlftt pB 
37 1916 . n s n a y t 
• 
eriWDyo *1 >P3*yn ,-iKi>m a n pD D3PYKTB 
Ttt Onjm ,t5'DP3V2 JIJB-BCKDJWP DK IPtaBY 
o*o ."ny»5m,, D^K yo'OBP "un ps o o w 
jn3jni»5 o**anye3iK \jnv\\ ijnJw MP"* 
w pnwn o*3 T » itfsvn ysftm .oiyaopo 
-*.* P'P IPP T^uPOEnpEOD^pt .ynum 
|P3^ JJ11 tJ'MiW 8T8 ll^n«V 0'3 |B*VBP3B3 
BiJn -urn ,-mB* K "wton K n«c lyfciBV t*o 
T ^ TPWK o<no ^*p ? " w ^ n , |y:yn iBa 
-JjmimiK n iy031K JTDDM D$n [B^D IV $8P 
" 3 IBT O'DKIB J"P DB»3 PK D(p *MH .JPI 
1(3 E3jn tTD DE>*3 VT IMWjn VO .13'K 
©ID nu ."inr may p a w . v© tmfcm DSK* 
-yje-MK in** ojn Tin PK »5jm 0"3TB n 
.\jnmm IBTO 
PK linimw oSnipt»»*iK PK IK^KI 427 
yoiD p»yn nnB .lyjanyi 73 K "ny*5ia. 
pn Jtoio pe»a»n K jjntfMW o$n$YP3DMK PK 
©nyi*. DP MI ,VD«P -iy3**apj5« nyi pB -tfpi 
|»«* I»08tW .r85B 1in3K IK PK |)7IMWJ3« 
pnw nnip iinwy* i3«D no ivawDMK-n 
.$2164.91 
W proxy* IBs PK DP a m . DPI ripD 
po D"3i« fine Mt8 imifivyj iBn©P3D»iK 
V* 138B pC yOKP H DKM PK 138D flrtrn 
Tyas- v e ty3*Dya .•ogoipre IPDU m i K pH 
"3lK 18D iy3"$K"l»D^B© K ^ip 3»OM3 n«D 
UYWDiruTyD K HBC IB^B ayi Diysoyo jnyi 
ins n a / U B D tptpn po iP33tin*X3"K H pK 
.o'fiysya IPP38-IP ptfnBx jyjyp HMK ptfB* 
K pK PD'DBP nyww q»i ©3*BPJ >BO©E« 
o^aiB yoc3Ty ytpn .yss* *ipD5yB'*iK-iyE 
-Wn«3 |PE"©BP K DEB 1MK D3K1D jnpHW 
-3i#p «>MK oyr '5 lyaayo iyn SMK .nyo 
ijp PK ©P't?yjpyii8 iy oiyii .IKCBOKO 
3MK .IPliyOBI K Drt*K »»1D |yo pK n03«P 
— pfB'BCKDS^ P HMK OP'3 D1H"5 iy iy31f 
iy3»»tMr5K3 lyitt ."nyosBP. pM *jn jyo cy 
,t)1K 03>'1P Dy .BB»»3 *3PB |«p iy D n p — 
lypsmp irw»M»K oo iy5mi T O nijcya i« 
pe .DKP5BB DB»3 n3KB ny»w 1>K ,D»t>y3y2 
,p3Bnp tny« lysoyo ijn a m D3jrei(o o n 
v O'o .I3iiy3 D»P5IJD onyn iy JPIKM t»3 #PK 
T3'K |yiW3 TO JP05WM T.T»» K IK^m K ^«3 
|yp3»hp IP3BM 10 t33»^D p^'nttv IV n3Bt3K* 
•noip D$ipi oy IB ,IPP3»T T O .o^yiys 
p3B"ip tyiBiiys oiy^pny ~»OPI$T iyt3iK PE 
-'OE' D33B^VE IVSVn PK 18B-BDKD3BP «1MK 
D3»DDyiV3 jyiiys nv3K iy3"t y^ K 0^*3 .n 
•ya pmyj ot7'3 |y:"t HK»B K .t>*cy3y3 DW 
iy«ya |w»M injnsK ,pp3v njn pK o"v 313 
ny3B own c«BEoiny' .p .t .K ,jnayDrpn 
liny* iy>yt>wny*iB«t o*noyj yo'eip n 
nyispEinoys ^J^ 3*IK .*yD3BP*5Btf yijm pc 
pK DBI^ yrnB ix oj'oayTya jynys oe^3 PK 
iyn pD DI5EJ»K a n i p n iy I^ K ,"*nD3iBP. 
*1 .?BB'1D»0D31K JK PK (ycipy33B y»*OKP 
y3'D*u n iyeipy33B3 nyn* iyj"r ysfcm 
npya ]y3»n ,wBnb*0D3»p npi po jyopaiB 
"\ |y35yn w D3yD \]nv* »5niwy30*iK tyo 
y^ yB P3MT8 pK .D3»D3yny3 pmya ]V3*n 
n ys^yn i^vi *T yo*c«p n D*J oanoyn 
-»5BK nny* enny*p-iy M ji3n3 K D^K e*: 
03*D3iny3 ?y3B*Yio't3D3»p PK ny w ,D3BP 
K » 0338?y3 D$B» ny MI tspjm ,njn iv 
on» pK 0118' .^ 3BBDIfP u03yMB'3*K * 1 " ^ 
IwmcKD3BP pK D5nBvy3DMK 13KC n»n Dvn 
,1916 .nBUV1 iyel cyn »>3 , D»fiy3y3 
•3*HB 0*3 iyD« O-WM oyi pK .$1,212.58 
•3y*«» n PB jyaBjaiK jnjnjB *T »3y3jny3 
,IBB"*3*o«tpy ,DnMDPm — -».3 .V *« „iyo 
n»3W» 22 ptyn JID .niKvm yt»i pK pvnyc 
T 3 nr O3»03ynya jy^yj ot?'3 mm pK 5 
-ys 3«no K ipoipys »M53 jyaB" B PK o*Ey: 
yo«T*.TiyB 19 ijnw \vw 22 *T pfi .o»By3 
-»myi> n po y^« eyes jfr&9jff*p 3 PK 
PK .njn3*p po oiyoKD pniyj p0i«t yo»n 
|IE lyeBD K tyiiyj »3V«YKB "ijn PK ^KD P*K 
.jy»nD \mm jy3**» 22 *n po 3 .iyi3*p 9 
-yjDMK iinyn onyaoyo pp3mp rwraiK 
nyvy^B yt»3nyB' n ps oy3**K pK »yt«Br: 
Dim o»v iyn Tin .p-»j* W ,*tsiP3*5 PK 
•3IK iyoe*K «i |j»j«j ,tni(i ty33»n3nyB JM 
-pKT IP03P3'0K1B K PD D3MDMH IPT "»yo 
PK ,^ KM jny* "T 03inpo3iK iy35pM ,IBO 
PD CO*Ey3y3 H .^BM K ^BO 2 ,:*ou IPM 
18 P3 10 pD (1) :m3y3*«D IV3'M n3B& 
nBB »PP !*K $100 (2) ; *1D3BP PH lyaBv 
pK tycSyn 3*y3Mi iyp no3BP n IPDPH *i 
(3) ; IB^I* ijn po iin'33*«n iyJ*M PD^yr 
^B^!P»*'^ 3B jy$Mi y3$y*.i n -IBB -IK5KT 125 
33tf7l8X3"K H .«*3*1BB*5KP iyiB BIBIK^KP 
1VOMW3 K .inB^ K IK^Kl K PK 13BB OK 
niWK PK P»*"E30 >*iP3yi 
lVT"ii w ,onjyiyfiyi K IY ryi«»V3 ivapjva 
pc D"n3yD*$E'D3y n D'nsn $M ' " 
:v »n ipouyaa* *u p a w I B I #pW 
t * j i i u 
m 
j a n " ? 
yoiif$pW3* 8 n IPJ"! Din ^*a -#83 
•pa po tmBiipa lyagiaaw^nB; ' n i p I*IK 
.|y5«Diy im ynpnenpD VYJBS n PK Dan 
p'P ?yP 1*i 1"P« : |yD3»K rvrw oa*: 11 
D3U3B WW urn /^ntfyiro p'» o»a 5*= 
."JW* V1K D-13P3 r*K 
•ya K P3 ?'B ayo y c D v o c yiyn |»K 
-a'taync- n jin8iiya o^BiiiPyaa* iBia jpo'ii 
ni 5y;c »it* iya* .D*EB -^ ytaiK PB D"P 
ivum P* ,Un3iRinsn»D i»j"? D3PP5BII n 
iinjfiiya DT-KMPWKP i y r n yaiyay yvaBa 
.iyo»rt»»Jya» y58P8$ ya'*iy3'K n v w 
0T.VW3J"* $8P*5 lyiaiK Dip ,DDlK1iy3 *» 
iyol5 oyi " IJ*E w5jn lyraoKoavp^ B 
jvosy? 1PHW P*i 1*3 .1914 ,iy3DyoBVD 
n DP»"iy33* v o jyaifn or-nya jya^i.iy* 
tsvnva IMipi T O ya5pii IPO* •priyiie* y e n : 
ivoipyy* PR oy .13*0 iyty*i a n i j n n w K 
yiytai* pB itfyfi iP3"xiya'K ix Tyni? iny* 
1**31*- K |1D D3*5EB n PR 0» Dip .DTyaOpO 
-ya PK ivtfjmoyay ma tJ*3 n^n ixIPOIP « 
oy ii3 ,tyc-"3iB iyp iyi* ,o*'3i8 pR iaii 
yaSyii .n iPfi^ yn ix D3'5E# iyraiR v w PK 
•*03IK n pK- iyi*5ipB *un» ip«t jyaijn 
0"hiya3\* lyiio »5yn p* lyayB' yn*t3*3 
tvayn J#PD P3*NB PK .t3*pn ijn po jnpa 
•3«P) t)'*np3«ip ye»»i*oy5mft n ji3P3 i*» 
nuaip 5n«v lytaoms in** en*v (wrooKo 
1PTP*1 PD ftBttfliyi D*8 JIM .WW **| pB 
v ; pK O5BPB> **n p«? i»3»n t»*v«t3'a» 
31-Dm -O'cyaya |yiyn anmcya3^M p-i«v 
n in** 1U |jn»iwa t»K ,1915 .lysoyvP-
ep8& ,jm«iw> ejna»nap3 mt i3«c npn 
1* 1P33WEP33S QW2 13^0 1IH iy3» 08-n 
,1914 nyaopxri IB cm i^^ya ipvavxpjic 
PD i8^D*eD38P n DpD'^ya tayn *irt*> 
80» T'K ,1916 ,1*138' jyol Din .(138E 
im B"t in*' K MI inyo c*noy ivi»it»a 
jytyn i m .OE«IP p * p n * T*K wJewa* 
Din DyotavwD P3^P» .PO'CSP n o*n M * ' 
[P3"t J P W I P I 22 .DPD"P 22 onayj ,13»& 
D'3 B*1 WPW5V1 TB JP^> 
jvoiapa ipa*n -Boipiii8t. u n \m "oo*! 
-P1» Pm*K W383 n 1^ 3 ,^"no38 !* 
-yiytaa'RipD PIBDC TT o*n OI*DB» pc pc 
T5pi*n taiK D*n p8 i,,aoppiyt3iK PM.'BTD 
n3P -D"3T* 1PT318 pH IPB?8-iPaD'D ?P*B 
npo lyiyn t8 .inwiiya jyoi^OT3 v* %6 
i|8J 0't3 |PD*:iV ,jn3'.0(P 8 K33yD 60 PB 338* 
o^yocya iv^vt
 (ipumnvc ya'DS'ii wv** 
.ciyiiCT3?pB*.;*n pi*^P n 
-3* 1910 lift ftiPKOKit- i n i'8 ^ '*n . 
n .DiyncwPBi3*» n pc jmBiiya BfDBisya 
-?8nya B*n pa^yii ,j*c">-n>-3i* »8 TW*= 
«1'18
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OBWHt P« "MPIT , ; i rn IPOJWBC n p 
D"P3'oynD yoBsnysitf n iny»ys IPC D*^ 
i8D .lyas'D'o-oDytaBiB -W'SP lyiai* p8 
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up'3 iP3"i yaJpii , n r n 3 yoi'DDpi* m 
ya*D'i3 pK ,^*3 VIK ;pi*ny3 lyrB^pao'i 
iyepDi*iny oyi PD 0'*=IW-038'VBP3B3I* 
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po'D*P'ptpn 0*11 3an"W33P n .r*':v 
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"3 TPO'UIB IK PR Tpa^ PU ,l«n»B TPIP1 
pnpii IPIMIP30MR e c u IRO , r n o lyiyn 
33VtYD3"R i m D'C^lp .lR'YBI^Y* lie 
npaR YD lypmwpa 03Bt7"3'D8tpp-YnD pc 
i q jyo"3i« ya^yii j r a w n tppMU*p*YY 
|PD,V11 P3^P« W W 1 pR .DT'ID jnpiiR 
.Yno-piR^p *1 bB"3 iyny»*.nyD pR »r*a 
-»^mr irauft TPIJIK PR IR3 IPSRH YD 
n pc W K DBT ,oyD'ny33B banpa jya 
DP DR11 PR V'TB TPUlK PR jP^'R J0]PD 
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 fiipT3i53 ya^ppTp >i lyoipynac D*3 
i»y'D MIR B3"5*D ,i»oy^ iyup3 TPDMJ TPIPH 
PR 5n*v n pm ,1913 pR MI injra TJHR 
TVW -«wi ]R BDIP DPI nnR .2759 lyiiy: 
yj'iiyo^BD pnyii IVDIRP^BR y»: n pa, 
imif / j m i . n PB *P»B TOT .DipsDyo 
-y3 DB*J IPJPP ,y?» DPCS ,,D3i*ip: npoya 
- # i n ,i5jf3-DD*T03"R TIPM v'&i prtaRy 
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n |y3K« i o lyoio yi»^P IRB "DPPCDW 
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.5»P»* 11D 1P3K1D D3IPXBP3B31K PK 1"TO 
UVUHHD -arm* iv J W » pK p'iDjrp n n 
PK ivunniFfi ynjniK PK •nKTJVDD I 'IBD 
.ojVDOTKByn lyiyn T in ipitjupa DirpDPaaB 
5BPK5 T« , D M W iPPJ'npa Diyaoys rwaiK 
DJ'KVH WlK* W 1PT 03"X1P3»K OK* 9 
PK .HnjiyiPD PK nv uoftm D'D / n w p 
i n "iy."j I P I P H po 0"panayiiDM3 njn 
IP3K.1 DTP2DPD yTPT31K TP35P11 |\D ,PE*1»B 
PK "WTPB K cap ,PK noK .oyonuwy 5y*B 
PK ^«3 *BPK5 "W3IK pB tmipiM »a»DP3 
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*3» »p»3 lp-I"5 PK 3t0tmKB *1P"1 .D1P«"3'B 
pK TiKKa o s ^ c n i jn ]IB imsuys \vvvyi 
Cyi "(P2K PK ?K3 I K F i .D*Bp# PVTK 
-yiiya ix iy«i5y3 wyeo-mayi m c n p w i K 
o" t TBHIK HHK T I K B 3 t>a<*vn yv3») n iya 
lPS^Pvvnyii |PD$Knya V*TW o*n D«T PK 
IKB 5$P& w a n t pB wavunKB yusyiya n 
/ o w n » u UK 5"po TiKisyon. K 
-p33$ t'K.-UO&ti .D3W1W Ty"3 1JH 
^ n i t m » a po Tyt>» iPiyn •imifWi IWMJ 
5KPKOKTB 13ID5K DPT pB T» DT'EHyDaiK 
«IMK ftnijwa oseoys PK iy. DVU DJH D*O 
PK ,D3yt3"lW .(1HK' 2) 0»V yDO*DPp3 K 
ii* ^'p& Timapoo njn tmwuya Di^3Ktay 
r i i »o /wo"3n8*&»er ^ iw> opwn»w 
K D3PD 60 liTlMllPJ t3D^DOT T»K DWWE 
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D>B tMRRH V « OJJJODTnjTD lyD'OIB 
1*3 .B-WBWD minJB n rc M'i»B5wiW'« 
T*B "erojm IPJPD. C5B iyo"3i» r u n : * 
• P O P IBB pjnjtBJimD'nK E#B ijiD'onn 
|^BB B^BHj1 
iv'i'-* .;'-'••*.•".• S&"-~V\ 
•W:*o IIK cs:;n *'c o»- =*-» »TjHrnji9jd 
ac"j ,ony2Dira P^B typ n»B ,tpV3 *t imyo 
ea*i»npB jwpp jj?5vn .cnytfynomB >i *m 
I'yrn B " n B i m is VB5B H D'O tjnpn 
.D"v ipsnw ny3« w 1 » c m .O*B» 
.oayomBBV c o w * \ 
->jn TU031K PK e3VoDT8§jn Tytyn 
cyi nnn .*«PB> P» •wosnpDO po DSMBMK 
oipoD-iBBn jyiyn pn \vw nyaynpyo 
"I?B"3'B iy-iy i n $**i IBPO BS3BB3* 
K D3BO lira .osyop'DB p'K B'c jwiBiys 
IftBPD'IV'W K jyp'nV l"Cr\PB31R BpJ'^p 
•"tya ve CIK -^y3cyD-IB,3l, T'P BS"3 \IX 
it1? nytjin BBTI . IB^BBB^BDPP J»»n I»3»B 
"D-linrBCy .BniU PVH BT.VBP33"K ^BP 
ytB5cB"3n» B^B DBT ,iriBiip3 lyiBoenyo 
w*iw«5 pB "OT3Vn "IP^VB. ,Bi»B5ynpMiB 
?:^ i'C'i'Sdc-I :*§#5.;?:". H ^ H 
-• 
43 1 9 1 6 , - l»VT3*D 
: 
nmmi IWMUP » "W b«n .ittpwra DO jyoo 
Hftytftp oo tpj jyjpp v » . .JKOl* 1P1 *1«C 
w w p t e tuvrtini Dip /DDsyona* PR 
tVt>>«nJ¥ \S3V? b'3 BBT W'31' n .o;*t3V3 
*j igo nmsyoa *un i$»a*w .OJITB'-UR DVT 
,cnyt?»j»B PR Twoer©^? ,Di«D'npBK 
.pnyii n»ny»K o*3 Dim 
oyn vw p p w u * b»n BMWH Tjnna 
IKKPWDKDK "im PB oiyanyo »i r* ,DPKB 
jypn» TK .^ yo'D jjny By-wwiitf l«*n 
•jyoD cin DM* irum o^yoyoyi DO IP^^T 
onmi(Dyj jysK.i mwaiv n pni .TIKI 
op^pya v: oyo$3 1 ?pa*n ,TIKT«DP oin 
'Vi pR W»n UPD pK Tin« Ty*i» ,*n iv 
lyrnu jy^oyo iv oyo'Dap PHB |yjJi»oiv 
TK ,is BPMI iy .JBIR jyjnynns oyi *IMK 
TS«W n irpx*»D»5p tv *wie» DO PK oy 
pmo-'Dwa DPI b'i> • jypns \rtosa PK 
.TttTOTOO 
t« ,!PDH*e»y3 ^DSIRP nyn ovn ^froy 
o n DM* tmim D>yoyoy3 tpiio IPP*TB *i 
-ya* -IKE rutt>s» K ojyo 70 JIB TIK-OPBD 
PROP .cnyco'D ISD D3yo 50 PR D-i«b»n 
-ya ivin |P3»t TPD"3IB n TK ,P3K-ID |»*P 
M?«n&3KB M« TRK3„ *1 $W VW .b3*D3in 
-I*B 5*t iv ijny .prom B P W J W ^ 
5*r oy pa5pii |u> ,|PDP3 PDMW ip3¥5r 
PB npnytcMR » ' f i im imyiv »I3'5PWD'IH 
DO ,Vt fljftni D'TVV H 15U3>11 .TIRB3 ijn 
*va P»*K 5'D3yp Tin opn ,iyio»K WW 
:
 i. .bo* iPiyn TRB 1Kb K lyo^c 
W lPowpt»w vw o»n 5'D3IKP njn 
•3iK 5»i hys^yn ,oi»t»Dpy m ijrjn3yt2VPJn 
oayaynya jyo imipyo ya5y» n>w lysUTyo 
•n:'K jnjn:B pK D"anu jm ntrum o n 
-y= iv »n I«5B K ly^yuciv 5»i im .jpnoti 
"= .HpBro* i n j»n iyi"n> n |yp'oc 
nyj» 5'nawp i n bijn awn Tyoopy) ijn 
lW'si* i n pfi tfaamnip sosrwa n wyp 
PK nyByr TI'COMK n !mnoo»3in iwxm 
T»"3 ijn iv yj«*>£ n ?y3y3yny3^ K own 
.5ITD3UP i l» TW*3 
_ ^ — _ _ 
IV5n»v (y5i#! ,!Wt?"K'Di*DK ijn \v iyj3B^y; 
•u«o nyi3(j '» miruyoo jys^yi cm 
.OTinicDpyr 
-yis Tin lyottiBiyD imw> t'Kpj^i* n 
;i*nw3 Tyoynpyo pH Ty3juy5e* 03 
~E]fr |)K pTyp5|tfl ,P«'JB"ll D3yTiyiB~D* 
PK 3iy33yi»T lyo^y -yn^a pn TOMI 
-i3Bt3 9 pa yb»Dip K T"i iyt3«ib"iy» 
.Diyiicep 
Din H (ysMvya v* &*" O'Hrt'n . i» 
t« T*& D3»1P D«ll ,D3yD»T3B pH Dp, 
D^yoysys iy^*t D»3*IB-P*DE' IBD lyt^Ti 
K D3ya 70 pc TTKijyDD o n D*tf pnyn 
"31Dr K D3yo 60 PM D1»D"iyB« n«D yi31Dt-
0(#" DP3U» Din \V PR ,DW3*B 1»D JH 
T33IJP IV V1KIP K pD 33H3H3 H TRB D3»nt? 
.B"nn"3yDD pnmwTn )IM IPI«I» I W ^ I 
Dnn^Byjarn D»3 IM3 |M*>I iyop3ii wnm n 
oSyayDyj-DO »nyii \vv^» n pK tinww: 
.nitn3yDD Dy»2 oyn o»'' 
•«n |«e"'R'DtfDR iyT PD TyoyiDTyD n 
T3 b»j Dip 5*D3IKP Tin t» .D'luyp'vi iy: 
i y b " 3 n r p w H jyDny3wnK nyia D«^ 
.5*pD3$P 11« TTKB3 *im pD HJ5B D1H pK 
•nwp »wn »n»n ,33i3"b nyn J»>W^ 
"IB 1*11 H pB J«pO DyT VW lyDBBD l^K 
5y3*5 ?IH imjibCDb^sTB n n*w , i yo^ : 
1»3"I |»ro«BDMK »P1H Ml MIM .e»in'5Br: 
-D>IR aanByj >*i mssn ,nm3 »»'ITJ «I 
TiKi3ybD oin lysmi DPJW n n t« .jyswe 
IR infe pnw T*K bjyo 50 pK bsyp 70 pe 
V» b*T D3yony»opy im PR ,D3yD y^BOpr 
-y; n^i ]y3«n <n ,bD»n OMT) jy3ysy33"R D»: 
*»t *^JD»5B» ; Oram"*, in 5RI iy o5av 
.imy« bpyop3D»iR ]yv3«3 PK op3» i y 
"iy33*ty^ r Dsmnin* pR b'iw>^n D-TRD 
PR D3ito'T>« (yiyn brm^^Bryspniv tya*r 
,DTrty5piy iya»n »r .JRD lyoo^bcya i*3«3 H 
PR "51T1D3KP WV T lWp. i m IV JU133 t« 
*«iw W"oy3 n5nn3^ PR
 f]yais»nM mn»n 
PR jyp^a n i 'w tvovBDMM 5at n TR ,]yi 
ys^yn .nyb^siRT^bP n PB lyDownye 
.n^-io pc iyD»3tR n JIB bsyvRn* 76 |y3'M 
"31DP ,iyD"3*1R^*11 n pB 5"PD DlH *1*1R 
anjyDcSRB !«»3v H jyp ."D j^mjRn^  PR in 
IK 
:
 . ^ n e c n r K V^VMIK I'M 
- rno PK lyoa^ys ysinyenyB j^njni 
•jDys k i^nb P^ K P^ !»K »m bnuiny .jyp'ip -»>P'« 5RI D3»D»-UK i n a*w .|»DBBBM»-
• 
-
• • • •• .
: 
• . . . 
« 
• B . . 
. . . , - , , 
s -»ypv$v tsyensj on** "on 
Kite fK ?»'SJ»D
 fDl»TO y^« 1*" 0O3y©*-UB 
jnyraw '« vno yovirJBCBP 
9JHCJV PD 1*83 IM'ttn 0*113 »5» H 
DJPI pB tspaiB »ny* iyt?D"t3D'iK lyouya 18 
n m BU pH-oDswa oarr "l nv DUWUV 
liny* B*D .OJ"D« DBi'l»3»n J^n"B^ J^y 
K 1* ]PBJ^ Bt T* |yo tlD opjia- ijnjruiiM 
DBBB> ,D"V pyiiB oonyJ DBn .jron t*i 
Ptl DTS30JW H .IVBTM1X D".Wiy*TDllf31B 
jn»3 Tin«iw iwawww H w.oajnw 
-UBO »n |IB aatfyop rt t'K Dip X»TW 
-M n -wnrani • W K ' D B D B DnmispopyB 
t'K D'lUft 5V3 jtfjfri'WU'K *1 JIB U1DWU 
ny I PH 33tfyOB» TJW1 .i*&i»TDnww nWl 
•**P lyvmt'fthKri, .Twrwvoo ITB yamo 
Din \Vi}H PK "WBW T'DD'IK pit *PfD 
.D3yo'T38 Cjn pD 3*0*313 PK DP"3 
-OD^pix i jn n»B -iy;yto jnyui* 
ryo»Jira:p CJD»D Tl»3« PK *BP*5 1JJM1H 
IVD1P3B3 I»?BI D*mn m n DIP ,jnyi w 
iy»J«n n»30a wmycnyp .oayona* cm 
-ayoip o n *i«D imyn QV^O">*B I»K D*'* 
9 ?*,**$ PB Oiy^ MTO H .|*T»0 33*110 \V1 
•P*TD lyiyn I\B OBI lyDtfteojy ooyo iy3*M 
.inn** yvJBJ rw»i iyo**:nB "t iy35y« "3 
ymp n Tin -n«*n y*iy*»i iyn*x *>t tync 
MI* imyn owmyD no PK 1181 D3*1*D 
vm$ n *y»**nDMK jyayp ?*T jyo t* ,5y*c 
yiyniK p& aaismop n n* D*I ..py5c 
5*P*> ojn pc — o w n * »1 pfi .enysoye 
,H*pJ*0 .0 J .|yV383'8 D58 
.•unwiinoMpyD 
-may iruna* im*ny3 D3*oya 
O J W U * D»»3 oyi |y3*o ytfyii ,iya3n 
T»3 .iyo^8 or* nv no-umoaycaMi 
j y i I y a enyooyo jnyisw IW«I mjnjijT 
pn 03niy; ojn o'o i n ; ' T B 11 
oayo 10 t*8 oy jiP80 TOK .Tirwyoo-
y^ B o»3 .0338^yc iy38n -j»o m -*»»x. 
-»yn*iD *^fl |yo o»r. lys* iyo 03np 
TJ3 Diysayo jr.yt3iM \tfim nyoyw ijn* 
.D3*o3yny3 ww »n o«n iv cm IJ«IP 
•D"an8 njn r« wponais iy*3 TJTT 
?oayo**i38 ny^3 Tin nya* o»>3i8 m 
nruyeo-.py*: oipaeyo ynyrjiK iya'-nyB 
jnyHm'in»o'cin» ?jn3ioc N osyp 50 pc 
? oywip o58 03«SH;K cjn pc cnyscyo 
pe "tyty? TTIT ysJyii ,iyj*pc
 (y;"t OBT 
.jyajnc c^ys ojro 03»iy3 |yty^t 
^yoiy jyounyo o**i oanya ipmn 
BP3IB ijnjf rysvwys i y ^ TO IJW' r ^ i 
pK D»3"IB iy *n o3yo'i38 oy»3 am po. 
,|y:8t nySB TO jy^n \rr\9 v*4 .]V3tf> 
own w r Dt?'3 jy;np Diyacyo mybi* or: 
cy»»3 ojn PD iya»np iv oyoiBiny |V3«n «i 
.D3yo"UB wy -on o*3 t^ K an$H? .v»38 
T38o pi«5p n OBII ny38 PK yDtfniK n 
POT in* lyotayas* onm iy=8n DiyiiropyD 
ojn jyo*Piv3i(3 ppn p»p oe»j |y38n p« 
p;c> jyp oayo*i;8 lyooys -ijn .riKiayoD 
\v\\ ,n3y*yBp;jnynDiv tyo"3i» DB"3 5BD 
0"pow"»y ,0'*p3'Hty vtwn *n oJnyfi oy 
y^8 iv ^'t D.TW3 can ."no»jw ma. JIH 
prn»B yyeyn ymt 
•3*p »« n w p nyn PD 33n*^38oy .1 
PB 7 0P31B PK oanifDTjn v* o*\\ ,?8"io 
.ojyonaB 
T'DO'w y?8 po aaivioo'^nin ^ 
• ' .TyByb 
"jn»„ lyayn opa\» cjn po aavwewi 3 
.|«ttt*nri PD DTyscyo TBD *D3inyB 
; ."i«t"no83n8in; maim yaBTB n .4 
.""a py3« TySiB jyayii aanyiBD 'n £ 
ysMni .Diyiie'opyDOBo iyB*T *n TB .6 
•3B OHII twr»K*^03Kf *'» 5'D3w i n 
ojn
 fa80D3y»T a3iif*i yotny pn iro^Bnya 
- -8TB PD'ITM IJn"P03P K QW ,18*J8» ?yDU 
im |«a lyoyioiyD 1 yaJjni iy3*K ,|ya 
03ypy3 0»3 V» |»38n J8E ,"K'D*08 p8 I B ' ^ " 
iuj Ty'»5 njn ,o*npVn omuo .tyavR 
ynaya^ WB n 03BT3yn8B own .IBW TJH 
: iyop3i*! 
' 
. 
-
-
45 1916 , i 8 n : j ? s 
TO OKI! VOID R .Kp Dp Wnfi PoVB'TPI 
D'"IB1B *1 ."1*5*1 13PTMD300 T»P JR OflPID 
-'pa M I * own DD^DD TPD»W pB O-MKP 
URDBT^ R DO | « " t » | Ml M18 pR .D'PDB 
-w "» «a IPs onpa ,iP*n8Ypa IY POID piyn 
P3'$DP H pit Dppt»n pons PIP»T jponpa 
•ya D3>^E tP3Rr> *»i pBpsaso CRM TKJri 
'.mv np IK n«c pasa pR DIRBB» 
P$B iv iviviiya Dp*rpa hit *inBM« *un 
is ,o"iBinv \vo pK /OR* po oaRoi' 
-3«J pR oa^ca p»i jsno oyn lyaoyD "ijny* 
-ya w a i s yoma H .otfcpa oin ;yoip 
lypipiY PK ojyu»n po jnyoi? DO iyp uuytl 
-Dprt n i aan n p e n m a n * opii IPO MI 
"I DW.IVD pK Dypi"n PTP»M po Diya 
•JRW DIY D"n"TO TpM» 3V*5IY lyon^yc 
IR ,iya"v ,iuD"3ne PB»VR ,TC«5 .IMWIB 
"5W TD IR I1K JTCngSDMK p'p DO |yj"t VD 
•PMM TPO"3"IR npvaw ipn D*D D»O |PD 
po n , m " ? PK jjn«io * W K P5B pR si] 
wpmpfi p* o^aiRpa tP3*n pafcro , V R 
JR a-u» D»M — IMUR» jpo27 an osvtvn 
3RD QPJPM*K o»n TOW DRU yoio n iny 
yiyn jn'sitss? nyavMiY ijn PR t w n p B 
U 3 R jpfcwc DO V K DPH PCID W«5P 
PS^PIR "IPIJPIMD "lyonruin PR TVUPIMD 
yoio yD'n3 H iPwnaBMaiY IPJPM JPDIO 
-«n n IPDVTIPE |p3pp DPM |pe y^jm D»O 
,P^331R PR P3>Kn po Dnpoopn ma 
majjn n ipapa D»P nyn pc PD3'B-P3 n 
12 nya'R jyaMYpa nn DKH DRM .oipopn 
OR T( VT ORH H .DDWlWa DW V* W 
DRP*«3 R nynaiy pR p'nDD R D»D ty^inys 
DRH yoi^D n .«p Dy w*5 yoi'D lyn |yjy; 
•:m w w nyn jyaya DIWP P« IMMWJ* 
•yj PR ryiya »DIPD *D:« iROTyc oyi iyo 
•'yaiv e»n o^l8p «i .rstiyaynRB' ttijntfc 
nya* .IK^HH ui»i'«j 72 PDTD "ijn D'PDB 
yobayn o i r w D'PDB. rvm iwun "UTDJIH 
•ya !RP^VO« n n« ovp n D T ^ B R -o*n 
-y> iy3Rppy3DMR I»R TR3»? H? (Rcnyn 
.IR5RI 1 » p w 100 T>» 1R — iyboRP yo'ii 
D"n«p OHB^D H D«n 1916 nRUB* iyo5 Djn 
iyp pro lyaSyu jyjys POB ojn oa^Dyocya 
.lPYfttMS nnyo DO 
IY Dp'Wf3 tywn ~fivi yDTDpy^^P H 
-
Dcynoy33R DRII pR ,D?RPR^ y^ R pk | 
nny? nv»y3 ^ I'R a«n ,DTycny> 'Diyaoyo 
R IMR Din'cya iinyn oyn ya^ytR a* 
-JB1R oy3iyi 
•H3»DB' R Dyi3nay3 T D |ya*n iBDnjn 
inytaiR po Dnyocya o$" .rayiyBJRP | 
IVfixny |yoip 'V .ciyo^Rnaia •>yp^ R, v 
-n>B w MI lyayiBB'ya PR DHJRD R *RO3" 
.1B1R lvooya nyi «IMK pacn IVDMIW R |yi 
cinaR3 pR n«oyo I»T IK DO W R niny^ 
,tyy^ »R yjjny^enyB D-PDIPD^T iyo MI 
'Vti yooya *l DMK vanyBaRp njn Da* 
.oyo^ ER y^ R pR T"i 1 Dln*B iyo pR jn 
,IPOl3y33R pnvM eyn DRM yiRDyo y iy 
-iRi Dn"?. oyn pR jya^ncya TO ] 
nn^ R jp^yii D^RPR5 H pR "nypTRii 
.Tyi^inyii R D*B "iwiwa \pi 
-& yoMia » w v o jyaijn PIR* IO I»R 
D^RPR^ M"5P PR O^RPR? yJyo^D ,D^RP 
IRE DRM .DiyaoyD 100 MI -UUWMI pc 
-yii ly^ yDy^ PVD PR onya'p-pia sa ynRDyo R 
PR pnyn tsxiaya lyayp tarn ,iyony33R iyf-
5«r iy p»H> ^Jn* o»vu »W ,5BPR? liny 
.pn 
p« lit ojwnm n an3D owt 
-lycR^yD pw IM< IRI:R' iyo27 iyi 
*3IR y^ R »v ."iyaM DO TR oy MI MIB iynR 
HMR iyBiiy33R pic IM pawn Diysoyo jny» 
!Rp»nynyB iypnyoR -sin no rinBMR DVT 
I«K |IB Dyt?n»Mi H jyaysixa* ,nRa»5 n« 
3'DM3 t'R ,nR138' iyD27 Dyt D"3H8 jn31DE' 
•^E oy |yaR.*» DRII ,V»2V> h jyinReim r 
-3"R Dit'R^Ri lyayp "T18 .lyoyatyB D3"^ 
VH ov .O^BPK* wt"i Tin i5y3 n tvtavY 
.^ RT you R IRHD iv oyainv DO 5Re>»P 
priRiiya jye^irya PR .taoiRiiya MI-
-jnpf iPpnyoR nyn pB fRwinuRp nyT HMR 
18 ,KpD»Y381B-tyD pK 183»>5 MR I8»""i 
i n iv lyct^pyuR nn DRI: nyacyo nyiy 
1V3BIB"3 ^8t »t»»«* PM Tin |RC"iinyc 
oyn pB rtfiDP nyo'MiY iyn pB oyi?n*Mi n 
»1 .DnyotJyn maajn >i n»B iBiar iyo27 
nyo'oi* nyT PB DTyaoyo ,onyDDyn ma3in 
jy^ nRY iyj» .RpnyoR nDi»f3 MR Diyooyn 
mmmmm 
jaipvii pDMia mpt R osnpa evn .IBIJR' 
-«fc"YWD»iK in D^vorsu !Pa*i ipriyi n 
-R^RB ; iBBiycD iyi .IBBISP-* .wo TPD 
W^WOfDH Cyi pfi -IVVllVjyO 1P1 ,*!8p 
1»l ttf.TD 1P3*Pll ,D1PB083 { B3PBB1BBP1 
IPMIE Bvbpim IP [yn BiyBt^apa IPDO'R 
Tfa*yn ,rr»»i a»P"rn ; iMaifeWD 
; oyiin vD"rt pa»t D*o o5iy o n opjw 
"BIBB J ,|RET'T ,*HpR3 .-3R ,"UMJ*»Ba»» JM 
-M P5B Byoa iwawn yipias ^D * pR ipp*a 
H 3M8 IB : BP31B IPDD3»B3Ml DPI B3*D 
IPIPH PK lyjpu »i D»HB jyVn IPB"3IB 
3*3"R pit aoyii inyb» »? ipno ,**s«P 
-'38318 yaya^ H my^t PPIR y t tP»v^ wi> PR 
.mna yovt 
* * * 
mpt PR i»to DDjm jyrtf,e*D n 
.DiyncBpyBWRO pR ,!P3HII yw"K B-n pite 
•iv y5apo yi JPSRK ,P"IBD K JH3PBIBIIIP 
WW tan: ,B"2IB $yo»a* o'»'B"*uya 
Vttt ,ws\r »i lycucppya ix ynve R jyajc: 
ijn PR w w iin iye>m*t tPxayipuBP n 
.B5pBs?ya a^ am Viyr jyo BKH WP"R'CWB« 
in jysijn pvayiyBaRP n IB ,DY*R iy3s 
W S I B n'[p5pn .BtP'nija B*D tsanayya 
jyayp «i TB .jya^v ix o^nayay^ya R JPaR.i 
tic ipo"3i» »1 .nt- e«i$yn *it« iPtflsyp 
n pit 5yaijfy;nyoa*R n . D V I B jnpiaB 
«1 B*B inpes? pfam BB8enyB"3iB yva»: 
.prow yrfcrn *t pa 
• iya«a H inptatfa TBMW fit V ^ I P D PK 
IPO'IK PM PIB« w pR ,D*BPB* yiyuiR PR 
iyi"S t« .QpnycKa T D (yatfn ,tnir W 
B*BPB* y*8 DO — o»pa*DT«ca"^ t>?nye 
- -»«i pR oyoo»o iya5yr on PK P'R ipa5«c 
•mpyo yaasa .aaio^Rnaia PR nuiim m 
yaya^ R jnyn |ya«n cnytj^ Rnaia iwunyo 
(-"R jnyn o»o iyt)«an8 PR *|yaavu*!ny„ 
' ta^ a ,O*IK .nnp ,p*R "WH' iycyoD'0 yay; 
D8ii ijwyo ^n jya^ cpa DP t» .anaycn 
RtH iVu» ..*wova 5VD ^«r ya?yr n iifnD 
•pa a>oan eo Diyii ,"pi3-»y-;w iyn m iir 
i 
D"to?»D n .1916 PR 'ii IRI'D aa'iie jm 
-i»v t»nt) '- jya'^e* ,BDIC PR OPIR^P pt 
y»a«a D>O m»n rW"t I^ c I» IPoiP .jyaaiD 
I'D'w iy3"i onpiiropycuRo .Dnjm* "pys„ 
Tfii moiJn np" i ^5a po ^yc»n uwyav 
p?K Tpa'R jnys 'D'lyiORii yiayciP H |ya 
[po"T3 ipocyppa 5"»n n pR .{yaaioiKiny 
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